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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata, laa 
«els de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojoa y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de ayer, 
23 en Valencia; mínima, 'S en Burgos. En Madrid: má-
xima de ayer, 15; mínima, 9. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 




2.50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Afio XXL—Núm. 6.776 Sábado 4 de abril de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Adm6n, COLEGIATA, W^léfono* 71500, 71501, 71f.09 y 73805. 
L o s v i n o s y e l T r a t a d o c o n F r a n c i a 
Las negociaciones comerciales con Francia están en un momento critico. En 
nuestro número del jueves pasado informamos a ios lectores de las dificultades 
surgidas entre los negociadores. Diríase que los franceses han venido a Madrid, 
no para concertar un convenio, sino a imponer condiciones para un tratado. 
Tan intransigente es su actitud. 
Nos hallamos quizás en vísperas de una nueva ruptura, menos dañosa, desde 
luego, para España que la firma de un pacto con las cláusulas de las que 
Francia hace cuestión obligada para todo convenio. 
En las primeras entrevistas surgió la discrepancia sobre el problema de los 
vinos. Francia no acepta la importación sin límites de los vinos españoles. Quie-
re fijar una cifra o contingente máximo anual de 500.000 hectolitros. ¡Menos 
de la mitad de lo exportado el año 1930, de exportación mínima! 
Además, pretende que la elevación de derechos arancelarios hecha estos 
días se aplique íntegra a los caldos españoles. 
España, naturalmente, se opone a estas pretensiones. Frente a frente los 
intereses de ambos países, en actitud irreductible hasta ahora, Francia, 
es difícil predecir si de las actuales conversaciones saldrá el tratado que se 
desea o si se producirá la ruptura. 
Porque hace quince meses que nuestro comercio con la vecina República es 
anormal. La ley de primero de enero de 1930, que prohibe el empleo de los vinos 
extranjeros para "coupage" o mezcla con los franceses, fué el origen de la 
anormalidad comercial. Luego España elevó sus tarifas aduaneras sobre las 
sedas, los automóviles y sus accesorios. En otoño vinieron a Madrid por vez 
primera representantes franceses para concertar un nuevo tratado, pero las con-
versaciones cesaron sin que se llegara a un acuerdo. Y ahora, al cabo de varios 
meses, se reanudan bajo no buenos auspicios. 
¿Cuál es la relación comercial entre España y Francia? ¿Qué importancia 
tiene para una y para otra nación? Es favorable a España desde hace varios 
años. En 1930 enviamos a Francia mercancías por valor de 471 millones de pe-
setas oro y recibimos hasta 265 millones de igual moneda. Dos factores que 
inducen a error hay, sin embargo, en estas cifras. El primero es que los "va-
lores unitarios oficiales" españoles son elevadísimos. De modo que el valor real 
de. lo exportado es menor de los 471 millones de pesetas. 
También es de observar—y esta es la segunda causa de error—que muchas 
de nuestras mercancías no hacen sino pasar por Francia, camino de otras na-
ciones y figuran en las estadísticas como exportadas al país vecino. 
Para acercamos más a la realidad utilicemos los datos franceses. Según 
éstos, importamos de Francia en 1930 por valor de 1.130 millones de francos y 
exportamos 1.500 millones. El resultado sigue siendo favorable a España, pero 
nuestra ventaja disminuye de algo más de 200 millones de pesetas oro a algo 
menos de 400 millones de francos "estabilizados". 
De las partidas que integran esas cifras no se discuten, sino muy pocas y, de 
hecho, la única en tomo a la cual gira todo es la de los vinos españoles. 
España no pone dificultad alguna a que los automóviles, las bicicletas y las 
L O D E L D I A l P a s t o r a l d e l O b i s p o d e T u y ¡ E m p i e z a e n e l S e n a d o e l 
El problema de la plata] 
La deipreciación extraordinaria expe-
rimentada en los últimos años por el 
metal plata, sigue preocupando a los 
centros financieros del mundo. En los 
Estados Unidos, en Méjico, en China y 
aun en Inglaterra toclusive, se ha in-
sistido por organismos o personas au-
torizadas sobre la conveniencia de con-
vocar una Conferencia Internacional. 
La cotización de la onza fina die pla-
ta tuvo en 1920 un promedio de 50 pe-
niques. La med̂ a de 1930 ha'sido de 15 
peniques. La curva de las cotizaciones 
medias anuales se registra en el adjun-
to gráfico. 
s o b r e l a s e l e c c i o n e s p r o c e s o O u s t r i c 
LOS CATOLICOS NO DEBEN ABS-
TENERSE DE VOTAR 
Hay que elegir a los que den garan-
tías de trabajar por la Re-
ligión y la Patria 
RESPETO Y OBEDIENCIA A LOS 
GOBERNANTES 
VIGO, 2.—El Obispo de Túy publica 
una interesantísima Instrucción-pasto-
ral acerca de los deberes de los católi-
cos para con su patria, especialmente 
en tiempo de elecciones. Empie'za co-
piando párrafos de la Pastoral del Oar-
óenal Primado de 27 de febrero de 1930. 
Analiza a continuación la efervescencia 
política que reina hoy en España, d¡-
Se ha constituido el Tribunal, pero 
la acusación no se leerá hasta 
el día 19 de mayo 
Están acusados un ex ministro, un 
senador, un ex subsecreta-
rio y un ex diputado 
PARIS, 2.—En el Senado se ha cele-
brado la sesión constitutiva del Alto 
¡Tribunal de Justicia. El señor Doumer,;nidos siete suboficiales y soldados de un 
L o ^ r a c i s l a s a l e m a n e s se 
h a n d i v i d i d o 
Hitler expulsa a los jefes de las 
tropas de asalto de Berlín 
PROPAGANDA ROJA EN EL EJER-
CITO ALEMAN 
Siete suboficiales y varios soldados 
de Caballería, detenidos 
BERLIN, 2.—Según una información 
E 
Una nueva suspensión de clases 
haría inútil la reanudación 
"Es preciso que los alumnos, sus 
padres, profesores y autorida-
des cumplan con su deber" 
de la Gaceta de Voss", han sido déte- ¡Cualquier medida disciplmana rndi-
en su calidad de presidente, dió lectura 
a la resolución votada por la Cámara en 
25 de marzo último con arreglo a la 
cual dicha Asamblea, considerando que 
hay cargos suficientes contra los seño-
res Raoul Péret, Réné Besnard, Gastón 
Vidal y Abel Favre, decidió comparecie-
ran ante el Alto Tribunal. 
Advertida la Asamblea que va a cons-
cendo que ante ella no pueden perma- tituirse en Tribunal de Justicia y como 
necer los católicos inactivos y deben nadie se opone a ello, así se acuerda, 
l&nzarss a la lucha, y JM abstenerse del A continuación queda decidido que el 
intervenir y actuar con fortaleza y va- lugar de las audiencias sea el mismo 
lentia, ajustándose a las normas claras, salón de sesiones, acordándose después 
terminantes y auténticas de la mjr&J qUe la primera audiencia del Tribunal se 
católica. ¡ celebre dentro de veinte minutos. Se sus-
Dice que uno de los primordiales de- pende la sesión por ese tiempo.' 
¡beres de los ciudadanos católicos es eli Pasados los veinte minutos, se reúne 
respeto y la obediencia a los" gobernan- de nuevo. El señor Doumer da lectura 
trajeres 
plata se' ha icmita^o a S^J^ ^ J 6 1 1 ^ ' ^nuca, ya que como ciudalanos son hi-l Este expediente es entregado con tó-
mente depnmi^ en la ac tuah^ de lay ^r]a d€ la IglesiaSv t:ííJ da solemnidad al procurado? general, se-
un metal ^ todavía cumple en el ^ ^ ]os * ^ ión |e mirar íñor Scherdlier, el cual soli?itó que el 
do una función monetana de importancia:EL ^ ^ ^ —,*o Afi^Q _ ^ l Aitn Tríhi^ni ^ipnp rm înnes has-
no debe tener ^ ^ s . J ^ B ^ Q ^ ^ etpaToL^lstánlta el 19 de mayo para escuchar la lee-
en --onciencia a interve1-1 tura de la requisitoria de instrucción de 
regimiento de Caballería de la Reichs-
wehr, de guarnición en FurtenwaJd, así 
como varios obreros. 
Parece que todos los detenidos perte-
necen al partido comunista y desde ha-
ce algún timpo se hablan puesto en re-
laciones con los soldados de dicho Regi-
miento para constituir células comunis-
tas. 
vidual o colectiva sera man-
tenida con todo rigor 
UNA NOTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA 
darlo de métodos más radicales. Estas 
os | Alto Tribunal aplace sus reuniones has- son ias dos tendencias divisorias. 
aproximadas en magnitud, a las que tl6"l0t>]ip-a<3os hov 
^ t f S S e ^ q ^ n los - ^ ^ c a si quieren ser f ^ 
añís, el mercado de la plata se ha ^ l l * ! * ^ 
tido cargado, por el peso de una m a s a ; ^ ^ . ^ 1 ^ 1fa P r̂a ac'ua 
de meta! no vendido. Este exceso pro-!católicos en ^ P 0 1 ^ , en Vs o,. 
ios 
¡argos 
Gualino en Francia 
p V í q í r fqoo Públicos y en los partidos políticos. ^. PARI?\?-—''^ diT ? d:do que el partido ¿acional-̂ ocialiata 
El doctor Goebbels ha recibido plenos sedas de Francia entren en nuestro país en condiciones de nación más fa,vo-ina<3a presión sobre las cotizaciones. L a ; ^ - d * . n riP «m^i nr. ocmr,̂  cia' a petición propia, con el fin de le-recida, si se vuelve al estado anterior a primero de enero de 1930 para los vinosisituac:ón del mercado, expresada en mi- : s asunto „,„ , _ ^ 
españoles. Son la primera partida de nuestra exportación a Francia. Rebasan 
con frecuencia los doscientos millones de pesetas-oro y aún el año último, pese 
a todas las dificultades, han valido 128 millones. 
La actitud de España está justificadísima. Defiende la mitad de su expor-
tación a Francia muchos años y ninguno menos de la tercera parte. 
Los viticultores y los vinicultores han constituido un frente único para que 
el Gobierno defienda sus aspiraciones. Nos parece muy bien que la acción de 
los interesados robustezca la actitud del Poder público ante el extranjero. 
El Gobierno español no abandonará los intereses vinícolas. Cierto que lucha 
en muy difíciles condiciones después del tratado franco-italiano concertado hace 
pocos días. 
Italia acepta el sistema de contingente y se envanece porque ha logrado 
fijarlo en 250.000 hectolitros anuales, cuando la máxima exportación de vinos 
italianos a Francia no pasó nunca de 130.000 hectolitros al año. En lo demás 
ha conseguido el trato de nación más favorecida y la validez de los certificados 
italianos sobre la naturaleza de sus vinos. Esto es muy importante. 
El precedente de Italia no favorece a España. Pero el caso es muy distinto 
por la cuantía de nuestra exportación y el destino de nuestros caldos. Espera-
mos que el Gobierno defenderá a toda costa estos tres puntos: libertad de 
exportación, sin contingente alguno; derechos arancelarios de nación más fa-
vorecida y respeto a las condiciones naturales de nuestros vinos, mediante la 
validez de los certificados españoles. 
llones de onzas finas, ha variado asi: 
Acomula-
Afios Oferta Demanda Difs. 
a d h e s i o n e s a S u n e r ' E l d o m i n g o , m i t i n d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l Continúan llegando adhesiones al ilus-tre catedrático de Medicina doctor Su-
fier por su artículo publicado en estas 
columnas. 
He aquí una nueva relación: 
Hijos de Manuel G. de los Ríos, A. Gó-
mez Sanz, médico, Madrid; Romualdo 
de Toledo, Madrid; Enrique Cavanna 


























































Mañana domingo, día 5, continuará la 
Campaña de Orientación Social en Ma-
drid, con un nuevo mitin en el teatro 
Alkáziar. 
Hablarán, respectivamente, de Rell-
^ r V a l ^ Familia' 0rden y Monarquía, los 
Francisco Guerrero, médico, Madrid; Al- senores 
berto de Alcocer, asesoría Banco de Es 
paña; VirgLio García Antón, ingeniero 
de Caminos, Valladolid; marqueses de la 
Solana, doctor Martínez Vargas, catedrá-
tico de Medicina, Barcelona; Vicente Ga-
llego Zapatero, Madrid; Enrique Gutié-
rrez, Madrid; Félix de Aspe, Madrid; 
Manuel de Arteche, abogado; Luis del 
Valle Aldabalde, Madrid; Luis Adalid, 
catedrático, Cádiz; Miguel de Gástelo, 
«otario. Valencia; José Manuel de Gas-
téis, médico, Valencia; Mercedes More-
no Ossorio de Aspe, doctor Diez Cres-
po, médico, Valladolid; Abelardo Nieto, 
teniente coronel de Estado Mayor; doc-
tor Félix Landín, Bilbao; Francisco Diez 
Rodríguez, médico, Salamanca; Federico 
Chinchilla, general de brigada, Madrid; ¡ 
Juan de los Ríos Hernández, teniente au-
ditor, Madrid; César Blanco de Córdoba, 
ingeniero de Caminos, Madrid; Dionisio 
Gómez Herrero, médico, Madrid; Rafael 
María Cavanillas, Madrid; doctor Julián 
Pascual, decano del Hospital de San 
Francisco de Paula, Madrid; Julián Pas-
cual Dodero, ingeniero agrónomo, Ma-
drid; Luis Benito Gampomar, farmacéu-
tico; Eliseo Loriga, general de Artille-
ría, Madrid: Salvador Caracuel, médico. 
DON JUAN PABLO DE LOJENDIO 
MARQUES DE GUAD-EL-JELU 
CONDE DE LIMPIAS 
D. MANUEL BANZO;ECHENIQUE 
El mitin comenzará a las once de la 
mañana y las invitaciones pueden reco-
gerse en las oficinas de jla Campaña de 
Orientación Social, Avénida de Pí y 
España debe interesarse sinceramen-
te en la regulación del precio de la pla-
ta. Además no es un problema que nos 
afeífé solamente a árosotros -poK te; gran 
cantitílad de moneda dfs este metal que 
poseemos. Es un problema que afecta 
a la economía del mundo, porque» aun-
que es cierto que el oro ha ido sustitu-
yendo paulatinamente a la püata en los 
sistemas monetarios, la baja de su po-
der de compra altera profundamente los 
mercados mundiales de exportación. 
El examen de la totalidad de las par-
tidas que integran las cifras globales 
de la oferta y la demanda durante 
1920-1930, lleva al ánimo la convic%ión 
de que el control más viable es aquel 
que se ejerza sobre la producción de 
los cotos mineros, con el fin de evitar 
excesivas saturaciones del mercado, que 
no tieneis contrapartida en el consumo. 
Esipaña debería ver con buenos ojos 
la convocatoria de esta Conferencia In-
ternacional, con el fin de ir caminando 
hacia xm régimen de explotación de los 
criaderos de metales monetarios, más 
adecuado a los intereses de la econo-
mía mimdiaíl. 
Así paga el socialismo 
Herrüot ha dlimitido la Alcaldía de 
Lyon, que desempeñaba desde hace vein-
tincimeo años, porque desde 1929 "su 
situación era intolerable)". Asegura que 
¡¡Los maestros de Barcelona 
contra la pornografía 
Proponen se declaren caducadas 
baladí que no tiene que ver con la con-
ciencia. La Pastoral dice que tiene que 
ver muebo, como a simple vista puede 
apreciarlo calquiera que rc.lexione un po-
co y se fije en las consecuencias que 
para bien o mal de España y de la Igle-
sia puede tener el que los municipios y 
las provincias de España estén en bue-
nas o en malas manos. 
Copia parte del texto en que Pío X 
dice a los católicos que han de procurar 
con empeño que vayan a los cargos pú-
blicos aquellos que miren mejor por les 
intereses de la Religión y de la Patria 
clarar ante el juez que entiende en el 
asunto Oustric. Terminada su declara-
ción, el señor Gualino será nuevamente 
entregado en la frontera a las autorida-
des italianas. 
en el ejercicio de los mismos. Recomien-
da a los sacerdotes que actúen como 
ciudadanos y termina diciendo a cuan-
tos militan en las filas de la acción ca-
tólica diocesana, que deben propagar la 
doctrina de la Iglesia acerca de los de-
beres políticos de los ciudadanos católi-
cos señalados en la instrucción pasto .'al. 
ZARAGOZA, 3.—La Junta de gobier-
no de la Universidad ha enviado a los 
periódicos para que se publique mañana 
Escisión entre los racistas la si^uiente nota ofifosa: , t 
"En armonía con los acuerdos toma-
BERLIN, 2.—Se ba producido un con-! dos en la conferencia de rectores cele-
fiieto en el seno de las organizaciones' ̂ rada recientemente en Madrid, la Jun-
ta, de gobierno de la Universidad de Za-
ragoza, ha acordado reanudar las cla-
ses cuando haya Seguridad y garantía 
suficientes de que la función docente 
podrá desenvolverse con la normalidad 
debida. La fecha será fijada por el rec-
tor, previas las informaciones necesa-
ria"; a la mayor brevedad posible. 
La Junta de gobierno unánimemente 
entiende que no es posible que se prolon-
gue por más tiempo la situación actual 
de la Universidad. Los alumnos, sus pa-
dres y todos los ciudadanos amantes de 
la cultura, deben comprender que la 
Universidad no puede entretenerse en el 
juego inusitado y peligroso de abrir y 
cerrar sus puertas cada ocho días. Una 
nueva suspensión de clases a la altura 
del curso en que nos encontramos, ha-
ría inútil su reanudació-n. Cualquier me-
dida disciplinaria, individual o colectiva, 
que las autoridades académicas se vie-
ran en el doloroso trance de adoptar, se-
rá mantenida con todo rigor. 
La Junta de gobierno desea vivamen-
te que todos se percaten de la impor-
naciónal-socialistas de Berlín que ha da-
do lugar a una tensión de relaciones en-
tre el cuartel general del partido en 
Munich y las direcciones regionales de 
Berlín y Brandeburgo. 
Por una parte, el doctor Goebbels, que 
goza de la confianza de Hitler y que re-
presenta en cierto modo el ala modera-
da, y de otra parte, Stennes. jefe de las 
tropas de asalto de Berlín, que ha sido 
depuesto ayer per Hitler y que es parti-
En un discurso pronunciado en Wei-
mar, Hitler ha declarado que tratará de 
que el partido esté unido en voluntades 
y en potencia. y que todos aquellos que 
no quieran obedecer ciegamente a las 
órdenes dadas serán expulsados. Ha aña-
poderes de Hitler para proceder con ma- tancia del momento acii.al. Hay todavía 
ver energía, a depurar las organizacio- tiempo y sobran anhelos fervorosos para 
ne berlinesas cíu'e ^^o pueda resolverse satisfactoria 
^ „ ^ ^ ^ « V » ^ â trt wítipr -rmhTlPT mente dentro de la Universidad. Para 
A consecuencia de eDsto f ^ J " ^ que así sea es preciso que todos los alum-
en el periódico "Volkischer Beobachter padr6g ^ alumMn0S( vrc>{esore§ y 
un llamamiento d'-ngido a todos ôs autoridades académicas, cumplan con su 
miembros del partido nacional-socialis-j ^^g j , " 
ta y a las tropas de asalto racistas. La Universidad Central 
Declara, entre otras cosas, que en el grupo del Este de las tropas de asalto 
se' ha tramado un complot cuya realiza-
ción hubira podido signifear una catás-
trofe quizá definitiva para todo el mo-
vimiento nacional de Alemania. 
Margall, número 7, hoy kábado, de doce!los socialistas le han exasperado por "la 
de la mañana a dos de! la tarde y de I mdisc'reclón de 8}J3 apetitos, por su ci-
cínco de la tarde a nuev¿ de la noche, n'-smo". Y asegura también que explica-
rá su actitud ante el pueblo, y que és-
te no tolerará las humillacioses de "los 
revolucionarios con piel de conejo". Se 
trata, naturalmente, de una cuestión 
electoral. Radicales y socialistas prac-
ticaban en Lyon la política del cartel de 
izquierdas miientras los socialistas fue-
iron los más débiles. Ahora, en el Ayun-!as licencias de los quioscos q u e j ^ i ^ ^ ^ log más y se h{m 
exhiban publicaciones , indecorosas negado a concedea- a sus aliados la par. 
te de compromisarios senatoriales que BARCELONA, 3.—Gran número de proprocionalmente lee correspondía. Es-
Villamanta; Ricardo Oreja, abogado deí maestros y educadores han acudido aito ha sido "ia gota que hace derramar-
Estado, Madrid; marqués de Sn Andrés i ia Delegación muncipal de cultura parase al agua dea vaso". Herriot reprocha 
de Palma, Madrid; José Mana Cervera^iip^aj. nnp pier/a la maVor visrilancia Cervera, estudiante, Madrid; Manuel Ji-iSOll^,ar q^e ^erza la mayor viguancia menez Hortega, comandante de Caballé-1p0slble sobre las exhibiciones de graba-
ría, Madrid. 
Doctor Burillo, catedrático, Madrid. Je-
rónimo Salinero, Cieza (Curcia). Conde 
también a los concejales socialistas ©1 
carecer de iniciativa. "Votan—dice—lo 
que les ordena el Comité ejecutivo. Es 
imposible negociar ni discutir son hom-
bres así. Un alcalde pierde el tiempo 
con esos concejales." 
No sabemos por qué se muestrí; sor-
prendido e indignado el jetfe del parti-
dos pornográfeos que parecen en los 
quioscos de Barcelona, y que tan perni-
ciosamente influyen en laíformao-ón es-
de la Ventosa, Madrid. Felipe Gómez Ca-ipecialmente de los niños, 
no, director general de Trabaja Madrid.i En vista de esta solicitud se ha pro-
£ 1 1 M^lt 5! v Z n t Madridí Puesto que las adjudicaciones que se 
^ i n f ^ e r i t ^ M ^ ^ a di ^ ** ^ í en adelante para la oís-;do radical. Hace mucho tiempo que "el 
Reyna Medina, Madrid. María Medina de talac1011 d€ nuevos quioscos puedan de- cm-smo, la indiscreción" y la falta (fe 
Reyna, Madrid. Blanca F. de Villegas de c,ararse caducadas por el alcalde, sin, Uhertad socialista es algo muy conocú-
Arauz, Madrid. Simón de Arauz, aboga- derecho a reclamación de. ninguna clajdo en Francia y fuera de ella. Blum ha 
do, Madrid. José García de los Ríos, Sa- se, en el caso de comprobarse que se ex-i dicho más d'e una vez con toda claridad 
lamanca. Florencio Vidal, Madri^; Ri- híben en ellos publicacionefe indecorosas, que los radicales son par 
cardo Monsálvez, Sevilla; Carlos Bendi-: B1 alca]de se ha entrevistado con os 
tico, San Sebastián. Marqués de Marche-!cano de 103 ma«stros nafcionales para 
lina, teniente de Artillería. Lucio García!tratar de este asunto. 
de Echeverría, estudiante, Madrid. | r J^^ -
José Antonio Primo de Rivera: "Le 
ra los socialis-
tas un instrumento tan sólo. Mantie-
nen la alianza mientras son los más dé-
biles, pefo no piensan ni han pensado 
nunca en devolver el servicio prestado. 
Una vez conseguido su objeto, no guar-
dan ni siquiera gratitud.. Sigamos ci-
ruego acepte una felicitación respetuosa'dia civil, Madrid. Estudiafates católicos:tando a Herriot. "Hacen contra mí una 
y entusiasta-entre todas las que tan jus-jValladolid presidente Sotol Rafael Casa- c ^ de ^juriaa. entre eUlos 
tamente recibe estos días. Ruperto de-res, cónsul de España, Hfendaya. Mar-
Besga y Zamora, ingeniero militar. Mi-jqués de Villarrubia de Langre, Madrid, 
guel Estévez Navarro, comandante de Luis Jordana de Pozas, abpgado y cate-
Infantería. Marqués de Gorbea. Duque'drático, Madrid: "Era evidedjte que si que-
de Veragua. Javier de Muguiro y Muñoz daba algo de espíritu universjtario la reac-
de Baena. Gonzalo Morales, abogado. 
Eduardo García Bajo Gullón. Tomás Re-
hay insultadores de primera fuerza" 
He aquí el destino de todios los partí-1 
dos no socialistas que se unen al socia-
lismo pensando, cándidamente, que des.j 
pués, cuando triunfen podrán convivir i 
y legislar en b̂ en de todos. Los socia-' 
El rector de la Universidad Central 
nos envía la siguiente nota: 
"Interrumpidas las clases en la Unu 
versidad Central, el rectorado de la mis-
ma convocará en fecha inmediata a su. 
Junta de gobierno, a fin de tratar de la 
reanudación de las tareas escolares, en 
vista de las garantían que se recaben 
para asegurar su continuidad y efica-
cia." 
Una nota cte los Padres .. 
; - ' "^f; 
de Familia 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta de C. C. de Padres de Fa-
milia ha estado estos días en relación 
directa con el ministro de Instrucción 
pública, visitando también al nuevo rec-
tor de la Universidad Central, en quien 
tantas esperanzas tiene puestas. 
Hemos insistido constantemente en 
nuestra aspiración de que en lo sucesivo 
quede desenrolada la política de la Uni-
versidad, observando con agrado que es-
te es el criterio que parece predominar, 
ya que hasta hoy todos los buenos con-
sejos y educación que pudieran dar los 
padres a sus hijos en la intimidad del 
hogar quedaban contrarrestados por el 
ambiente revolucionario de las aulas. 
Es preciso que esto termine de una 
vez y para ello se necesita una legisla-
ción terminante y eficaz, en el sentido 
antedicho. Hay que proscribir de la Uni-
versidad toda actuación diferente a sus 
fines culturales, para los cuales envia-
mos allí a nuestros hijos, prohibiendo to-
da predicación anticlerical, amoral, poli-
tica o revolucionaria. 
La C. C. de Padres de Familia ha po-
dido comprobar plenamente el buen sen-
tido, sana orientación y excelentes de-
seos de la mayoría de los catedráticos 
dispuestos a ayudarnos en estas peticio-
nes, debiendo también hacer constar la 
buena impresión que nos ha causado tan-
to los propósitos del señor Gascón y Ma-
rín como los recientes acuerdos tomados 
en las últimas reuniones que han tenido 
lugar, de las cuales y con un poco de 
buena voluntad de todos es de esperar 
unq, pronta pacificación escolar y que no 
volverán a repetirse los desagradables 
sucesos de los que si el Gobiemo se la-
menta vivamente, más nos dolemos los 
Padres de Familia, a los que alcanzan 
más hondamente las consecuencias, ya 
que, unidos como estamos en compacta 
organización, hemos de tomar como des-
gracia propia y común de todos el dolor 
que pueda caer sobre cualquiera de nues-
tros hogares." 
ción tenía que producirse. Ha sido usted 
su exponente con el admirable artículo de 
nesés." Fernando AÍvarez de SotomayorjEL DEBATE, y por ello le felicito. Ahora i ̂ { ¿ l réc¡bén esa ayuda que les convie-
director del Museo del Prado. Alfonso es preciso que esto no se concierta simple-; tranauiüizar a muchas rer«o-
Mateo Camnos teniente coronel de In- mente en una división de ckrácter polí-ine pcira tranqu-Jiza.r a muenas per.o-
fantería. José de zuioaga y Rodríguez.tico, sino que se condense en la defensa ^ que se dicen liberales y avanzadas.: y lo conocieron en la manera de partir el pan". En estafrase bellísima, sencilla, pero rebosante de con-i 
™ * V & J ™ * ^ ^ l ^ 9 ^ i f f 6 ^ ^ fce^^l^W^a*»^ de^U revohici^. ten¡d0f cu|m¡na e| hermos0 y de|¡cado episod¡0 de |a ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ J ^ , ^ ¡J™ 
"La cena de Emaús", cuadro del pintor italiano MartínetH, en la iglesia del Salvador, en Jerusalén 
Avial. Duque _ 
Antón, teniente de Seguridad, Madrid.! contra los que tienen en tan poco la Después, cuan-o han conseguido sus n-
ni siquiera la 
Es la historia da 
Joaquín Goico chea, capitán e Scguri-Universidad, que no han dud do en ser- nes, no tiene  par  ell s 
dad. Alberto Martin Larrubia, D ego dcjviríe de ella para fines de política baru-con^derac'ón personal. E-
I n d i c e - r e s u m e r l 
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PROVINCIAS. —Aumenta en Vizca-
ya la crisis de trabajo; otra fábrica 
reduce a cinco las jornadas de tra- ; 
bajo de la semana.—Exposición agro-
pecuaria en Las Palmas. — Amenaza 
de huelga en una fábrica asturiana 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Una escisión entre 
los racistas alemanes.—Ha empezado 
en el Senado francés el proceso por i 
el asunto Oustric. — Los muertos de 
concertados, han conocido a su Maestro, lo ven resucitado y glorioso, y no es sólo la alegría afectiva¡ Managua son 5.000.—Se ha registra-
León y Núñez Robles. Josefina Casares 
médico, Madrid. 
Rafael Díaz Gómez, capitán de la 
Guardia civil. Toledo. José María Bosch. 
ingeniero de Minas, Madrid. Angel Casa-
res Martos, teniente coronel de la Guar-
llera llevándola al estado ttistisimo en,1<)g radicales franceses, de lo  demó-
que hoy se encuentra . Eduardo Jbarra t alemanes de UberaW brití-
y Rodríguez, decano de la Facultad de ¡craias aiemaneg, ae ios ineraies orua-
Filosofía y Letras de Madrid: "Si la Unl-^f003- Y s€rá la de los republicanos es-
versidad se ha de salvar hay que actuar'P^o"1'63—coxno lo fué ya antes de la 
así", lotiffiadura. 1 cípulos, que comienzan a ver. ñas 1 
Sábado 4 de abril de 1931 (2 j EL DEBATE 
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Chocan el portaaviones inglés "Glorious" y el trasatlántico 
francés "Florida". En el accidente, que fué debido a la niebla, 
resultaron además catorce heridos 
TODAS LAS VICTIMAS SON DEL TRASATLANTICO, QUE HA SIDO 
REMOLCADO A MALAGA 
MALAGA, 3.—SegTán las noticias ofi-idel portaaviones, en lanchas fueron 
cuajes en el transatlántico "Florida" | trasladados a bordo del "Florida", peroi 
abordado anteayer por el portaaviones | no habían acabado de colocar sus equi-
ing-Iés Glorious", ha habido 31 muertos ¡ pajes en los camarotes, cuando el ca-
y 17 heridos. Los muertos menos dos trí- i pitán dió orden de desalojar el "Flori-
pulanteé y les heridos pertenecen al pa-lda" por temor a que se hundiera den-
saje de tercera clase. Según parece 231 tro del puerto donde se hallaba ancla-j 
cadáveres están todavía, a bordo del do, a causa de la gran cantidad de agua • 
"Florida" y no podrán ser extraídos has-1 que penetraba por la enorme brecha, 
ta que no se descargue el barco, cosa 
que se hace a toda prisa en los actuales 
momentos, porque las averias que ha su-
frido hacen temer que se hunda. El ac-
cidente ocurrió a las cuatro de la tarde,, 
cuando el buque navegaba a 40 millas ¡traba Y0: Las mujeres se precipitaron 
de Málaga en medio de una fuerte ne-'con sus aijos en brazos para salir por 
E L ECO EN GINEBRA 
El momento de desembarcar fué de 
gran emoción, pues al conocer la orden, 
del capitán, los quinientos y pico de 
pasajeros querían salir de una vez. En-
tre los ocho o diez primeros me encon-
blina. 
El capitán del barco, M. Blanc, es 
un hombre de cincuenta años, aproxi-
madamente, muy amable y simpático, 
nos ha hecho el siguiente relato: 
Al encontrar la niebla mandé hacer 
las señales reglamentarias y ordenó se 
pusieran las máquinas a velocidad me-
nor. Di también orden de que los pasaje-
ros de tercera clase que iban en la proa 
ee retiraran á) centro del buque o a sus 
camarotes. A las diez y seis y cinco mi-
nutos contestó nuestro pito al golpe de 
sirena dado por un buque, al parecer si-
una de las escotillas de escala y to-
mar los botes. 
Ya en tierra hablamos con un pasa-
jero y, refiriéndose a los momentos pa-
sados, dijo que éste había sido de más 
intensa emoción que aquel en que ocu-
rrió el abordaje. 
Las averías 
El aspecto del "Florida" es desola-
dor. En la parte izquierda de la proa 
presenta el casco una enorme brecha. 
A bordo se ven, encima de una carga 
de plátanos, principal cargamento del 
l u s s o l i n i h a b l a d e l a 
I s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
ALTA COSTÜR.. 
£1 o r a n g u t á n r e s i s t e a l o s 
h o c e nil ir PYIQTFN YA e i t í t i l . Avenida Cuide Feñalver, 18. Teléf. 13825 Uno que 86 escapó en París hubo 
u n t t u u C ^ C A I O i a M t o n i i u Señorag. No dejen de ver ]a colección, que matarlo a tiros MAS DE MEJORA 
dej 
que presento en vestidos, abrigos y sorn 
breros, por ser considerada como una de 
En â OStO se Celebrarán en Italia mejores ^ue han saüdo de París. 
Ü S S X . . v ^ j n h ^ c «ÓKA^ \ m m m f m m m m f m m m m • 
L a s b r o n q u i t i s c r ó n i c a s 
Han llegado a la capital francesa 
grandes maniobras aéreas mil cocodrilos 
SE HAN RECONSTRUIDO TRES 







tuado a una^ cuatro mi l i ^ a 30 grados dos cadáveres de dos pasajeros | 
de tercera, que tienen aquél como le-. 
tida y se trabaja esta tarde activamen-
do proa del "Florida" por la parte iz-
quierda. Inmediatamente se procedió a 
parar las máquinas y se contestó con 
un golpe breve del pito, indicando así 
que el vapor venía sobre la derecba. 
Oído el toque de la sirena más cerca se 
le contostó confirmando que marebába-
mos sobre la derecba, 
A las diez y seis y doce minutos oímos 
del' mismo vapor trea golpes cortos de 
sirena indicando de esta manera que 
diebo buque ponía las máquinas marcha 
atrás. 
Nosotros hicimos lo propio, mas unos 
veinte segundos después vimos como si 
í ^ f ?.^nÍn0™e t0rped0 ^ ^ blanH?i 151 gobernador civil al conocer la si-del 'Glorious"a gran velocidad en d^tuación del je de tercera se al 
recelón de la bodega número 2 por el la:(habla con £ g0¿ernador ^ntar y éste 
66 1J Paz de Dios 
Checoeslovaquia 
cho mortuorio. Al lado de un fardo apa-¡ 
rece, colgando sobre la plancha metá-
lica que separa el comedor de primera 
y los demás departamentos, el cadáver 
de otro viajero. lUna tregua de tres días hasta en 
La situación del barco que está an-! jas polémicas periodísticas 
ciado en el puerto es muy compróme-
n!Se d i c e q u e h a y c i n c o m i ! 
PRAGA, 3.—Mañana, Sábado Santo, tepara dejarle sin carga. Sólo queda so-tendrá lu¿ar'e!n el Parlamento la pro-
bre cubierta el personal necesario para cl&macióll de la ..paz de Dios.. de treS 
extraer los cadáveres que no ban apa-
recido aún y para realizar la labor de 
carga. 
Alojamiento en un cuartel 
do de izquierda de la proa Aunque la ha cedldo el cuartel de s ^ al 
guó en aquel momento ;ha enviado trascientas ^ue 
.e el buque y chocó con; ]a noche estog d ci&d^ 
el nuestro, matando a 25 emigrantes de, Mañana a las cinco de la mañana ge 
velocidad amen 
no pudo parars  ^ emierantes dei1̂ 8611 la noche estos des&raciados e igrames ae| - ofínT,* a loa rtnnn lo 
distintas nacionalidades, a un fogonero 
francés y a un marino italiano, e hirien-
do a 17 pasajeros de tercera; tres de 
éstos han muerto después. El "Glorious" 
puso su proa al lado mismo del "Flori-
da" para proceder a hacer la evacuación 
de todos los pasajeros y parte de la tri-
pulación. Todo se realizó con orden y 
espera, procedente de Orán, al vapor 
"Capitán Banerbiero", que recogerá el 
pasaje y lo llevará a Barcelona. 
El "Florida" desplaza 14.500 tonela-
das, salió de Buenas Aires el 15 de mar-
zo. Llevaba 550 pasajeros y 170 tripu-
lantes. 
Como detalle hemos visto el cuadro calma Lo mismo el estado mayor del:de ^ hemos ^ . ^ ver j ú 
"Florida" que la tripulación y los pasa-!tima c o ] o ^ ftlé la ^ Gibral. 
3eros conservaron siempre su serenidad. ;tar> Cuando ocurr.ó el accidente venja 
Acabada la evacuación se quedó a bor-|tocando la sta argent;na dirf. 
do del "Florida" el comandante «1 pri-, M Suáre^ la en Las 
mero, segundo y tercer oficiales de cu- Pa]mag con a Barcelona donde 
?ier^_:5Í. ̂ efe de m 4 q ^ I J í J ^ i tenía que cumplir un contrato. Como el 
días para el conjunto del territorio de 
la República checoeslovaca. 
La solemnidad que con este motivo 
organiza todos los años la Cruz Roja 
checoeslovaca será radiodifundida a las 
diez cuarenta y cinco con onda ('.e 486 
metros. La parte musical, a partir de 
las once quince, será retransm;ti(la por 
todas las estaciones francesas. 
Han llegado a Praga los delegados de 
la Cru^ Roja internacional: barón Traux 
de Wardin, miembro del Comité de l£. 
Cruz Roja belga, y Bdmond Drinsart, 
director general. Estudiarán el mecanis-
mo de esta mainfestación, cuya intro-
diucción en otros países será discutida 
en breve en la Conferencia de las Oni-
ces Rojas, que se celebrará en Tokio. 
Durante los tres días de Pascua, ios 
periódicos se abstendrán de toda polé-
mica. 
Se expondrán en conferencias públi-
cas grandes ideas buman t̂arias y espe-
cialmente este año lo que es necesario 
bacer para el bienestar de los niftoa. 
maquinista y once hombres de servicios, 
varios de. la tripulación. 
El "Glorious" despegó del "Florida" y 
"^ty^fá tm 'remolque a las diez y- nueve 
ítoras, pero el comandante del "Florida" 
pidió otra forma de remolque y con dos 
torpederos ingleses amarrados a los la-
dos consiguió llegar al puerto de Mála-
ga a las siete de la mañana del día 2 
de abril. 
31 muertos, de ellos 
uno español 
El choque se produjo sobre las bode-
gas y ocasionó más daños en los cama-
rotes de tercera clase. Un oñeial nos ha 
manifestado que el capitán ha pasado 
lista y ha notado la falta de diez y siete 
pasajeros italianos, cuatro polacos, tres 
yugoeslavos, seis sirios y turcos y un es-
pañol. En el portaviones "Glorious" hay 
hospitalizados catorce heridos. 
El "Florida" venía de Buenos Aires a 
Barcelona. Frente a las costas de Mar-
bella se hallaba el buque portaviones que 
se disponía a recoger diez y nueve apa-
ratos que hacían vuelos. Aunque uno de 
estos avisó por la. radio el peligro, el 
choque no pudo evitarse. 
En plena maniobra 
Uno de los náufragos ha sido el cón-
sul del Uruguay en Málaga, don Víctor 
Barrios. Regresaba de su país de cum-
plir una licencia y marchaba a Barce-
lona, único puerto español donde tocaba 
el "Florida", para desdé allí venir a Má-
laga. 
El señor Barrios nos relató cómo ocu-
rrió la catástrofe. Dijo que después' de 
comer se encontraba a la puerta de su 
camarote presenciando las maniobras de 
la Escuadra inglesa del Mediterráneo. A 
su juicio desarrollaba el supuesto táctico 
de que el portaaviones inglés se encon-
"Florida" traía todo el pasaje comple-
to se facilitó a la orquesta alojamiento 
improvisado. Se ha salvado todo su 
ajuar. 
Los muertos 
El conocer la lista de muertos ha si-
do imposible por no encontrar quien la 
facilite. Hemos podido averiguar que en 
el hospital del portaaviones fallecieron 
a consecuencia de las lesiones recibidas 
Maximino Cea Núñez. de cuarenta años, 
jornalero, natural de Lugo; Santiago 
Martínez Sánchez, de cuarenta y tros, 
jornalero, natural de Huércal-Overa, el 
italiano Florián Dirivi, un sirio cuyo 
nombre se desconoce. 
Éa fogonero "muerto se llama Javier 
Monti. Quiere el capitán del "Florida" 
que el cadáver de dicho fogonero sea 
trasdadado a Marsella, y para ello se ha-
cen las gestiones necesarias, 
-uvdojyff El "Glorious" marchó, a las 
siete de la tarde, con rumbo a Gibraltar, 
llevando 17 cadáveres que no pudieron 
desembarcarse a causa de la fuerte ma-
rejada. 
Esta noche se ha efectuado el trasla-
do de los demás cadáveres del "Florida" 
al depósito del cementerio. 
Esta tarde, en el buque "Gouverneu-
General Laferriere", que zarpará del 
puerto de Málaga a las cinco, irán a 
bordo todo el pasaje extranjero del 
"Florida", para conducirlo a Barcelona, 
Marsella y Génova. Los emigrantes es-
pañoles marcharán mañana por tierra 
a sus respectivos pueblos. 
Faltan cuatro "hidros" 
Se tardará varios años en recons-
truir la ciudad 
ROMA. 2.—Con asistencia del señor 
Mussolini, miembros del Gobierno, nu- suelen tener origen en una serie de aca-
merosos industriales y jefes de Sindica- tarramientos, por lo general descuida-
tos banqueros y delegados de sociedades dos..., cuyos pacientes sufren, además. (ue nuesiro corresponsal) 
por acciones, se ha celebrado la asam-.de singular predisposición a enfriarse pARIS 3 lacrimógenos v 
^lea general de dichas Sociedades ^ T d ^ f r ? m á í ^ van aplí 
, El señor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ X ^ ^ ^ c i o n e s . Los emplean con éxito, lo mis-
, discurso haciendo resaltar la impoitan- ^ coní.tantemente castigado, se deter-'mo la Policía para disolver manifesta-
d a de tres recientes üechos: el moau.-. mi.na un pr0ces0 inflamatorio que clege- clones, que los "camelots du Roí" para 
¡vivendi" naval, los acuerdos angloindios nera en bj.0nqUitis crónica. Y, en los pe- impedir la representación de una obra 
y la unión aduanera preliminar austro-,,.íodos rígidos de humedades, el mal se teatrai> 
alemana. , ¡agudiza con espasmos de tos incesante.; pero tal uso ha fracasa(3o hoy contra 
Hablando de la crisis general, el se-l peligrosos que pueden acarrear la bron-un orangután que) paseándose graciosa-
Iñor Mussolini ha dicho que se observan,coneumoma of,w5T.0Ki0 A. *I„ '«ente por los salones de una mansión 
; . „c«+«rrtoo rpnmirtariñn de la1 Una combinación admirable de ele- « T , • ^ „ . »»"OJUU 
algunos síntomas de reanudación ae 'a, ^ balcámlcog remineralizadores y señorial, resistió tranquilamente el ata-
actividad. hj,lcicatrizantes de la membrana mucosa, que gaseoso que hacía irrespirable la at-
Añadió que el precio aei oro uo "*\nos ]a ofl.ece ia farmacopea m)dernaimósfera y continuó ocasionando toda 
! variado desde hace tres semanas en toao para egtag dolenc¡aSi CUya eficacia no cíase de desperfectos. ' 
el mundo y que el paro forzoso dismi-itiene i^ai- su nombre es "Thus-Se- El portero de la finca número 84 del 
:nuye algo. 
' Agregó que la disciplina consc 
, pueblo italiano ha permitido reu-
herencias e ^re los precios al por ma- jidos bronquiales adquieren mayor re-vor v los precios al pormenor. Seríft, stetenefa venciendo dicha predisposición oor lo tanto ilusorio retrasar índeñni- catarral. El "Thm-Seri.m es también por 10 LdjiLu, " "0^ QO,„or.Q río fnor poderoso calmante de la toa. y una damente las compras en espera de fuer-| ̂ ^ . ^ . ^ de acostar.sei , 
tes oscilaciones posteriores. , un sueñ0 tranquilo, reparador. 
La política de reducción de salarios 1 
ha sido adoptadla en casi toda Europa e 
Italia ha llegado en esto a límites ex-
tremos. 
Dice después que la economía italia-
na puede mirar el porvenir con fe y con 
perspectivas felices. Ha hecho resaltar 
el hecho de que desde 1922 las Socie-, 
dades por acciones han pasado de 6.850: 
a 17.424 y los capitales de 21.000 millo-
nes a 52.000. 
Maniobras aéreas 
dada a Granada 
Un terremoto en Argentina 
j ROMA, 3.—-El jefe del Gobierno ha 
recibido hoy al ministro de Aeronáuti-
ca, que le presentó el programa de lasi 
Parece que la capital será trasla-lprimeras grandes maniobras aéreas qus 
ha de realizar la Aviación itarana. Se 
efectuarán en agosto, en el centro-de 
Italia, en el territorio situado al N. y 
al S. de los Apemnos, entre el paso ctella 
Cisa y el monte-Catria. desde la ^sta 
del mar Tirreno a la costa riel nu^l 
NUEVA YORK. 3.—Un despacho de Adriático. 
Managua a la "Associated Press" dicej Tomarán parte en las maniobras 600 
que el número de personas que han pe-j avi011egi divididos en dos bandos cada 
recido, tanto a consecuencia del tem-1 uno de ei]os fUerte de una d'ivis ón aé. j 
blor de tierra como dea incendio que se|reaj con Cu&tro brigadas. El objetivo! 
declaró después, parece que se eleva a!princ;¡pa] eg ensayar la defensa de 'os' 
cerca de 5.000. Entre los escombros del|centr0g industriales y de las grand-is 
Mercado han sido, hallados más de «"i Ipoblaciones. La organ;zac"ón esp^al de 
cadáveres. ¡defensa aérea de la milicia tomará oar-
Setecientas personas, es decir la to-|te tamb'én en las operaciones. Seran 
talidad de los acogidos en el Hospital de i namados a filas muchos, pilotos de a 
la Prisión cuando ésta se hundió ñan regervai Dirigirá !as maniobras el pro 
perecido igualmente. pío ministro de Aeronáutica.—Daffina. 
El palacio presidencial no es ya más 
que ruinas humeantes. 
Aunque el Gobierno ha anunciado su 
intención de reconstruir Managua todo 
lo rápidamente que sea posible, se cree' 
2. 3-•?? 3 aÍÍ::H;::!;SÜJS.i¡ia-"<ffiüii:a. 
m m 
Hoy REESTRENO riouroso 
del " f i lm" Universal 




que en las secciones de 
6,30 y 10,30 dará una 
pequeña charla sobre la 
actuación de los artistas 
españoles en Hollywood 
B-?5 "ia'M!H' ra 71 
Llegaron luego los gendarmes, que no 
consiguieron capturar al entrometido 
huésped. Al contrario, al ver una venta-
asegura: na abierta, entró tranquilamente a visi-
tar los lujosos salones de monsieur 
• iWormmser. Se llamó entonces a los 
bomberos y el resultado fué el mismo. 
En vista de que el orangután conti-
nuaba sus demoledoras diversiones, hu-
;bo que desistir de volverlo al Jardín de 
¡ Aclimatación y se le mató a balazos. 
I Los gases no le intimidaron, a pesar 
de que se esparcieron en gran cantidad. 
Otra noticia zoológica: la llegada a 
París de mil cocodrilos, procedentes df 
California y Florida, que han sido ya 
expuestos en el Jardín Zoológico de 
I Berlín. Tras seis días de viaje y ayuno, 
han sido instalados con el confort de 
sus correspondientes baños en el Bos-
que de Bolonia, donde pasarán la tem-
porada de primavera y de verano. 
Verdum, reconstruido 
Como consecuencia del proyecto de 
¡reorganización de fronteras, que abar-
loa importantes fortificaciones y ha sido 
, votado últimamente por el Parlamento, 
a petición del ministro de la Guerra, 
monsieur Maginot, se trabaja activa-
mente en poner en condiciones las for-
tificaciones de Verdún. Tres de éstas 
están ya en condiciones de disparar. La 
primera, la de Douamont, recibió un 
mínimum de 120.000 obuses alemanes y 
franceses, de los cuales dos mil por )o 
menos eran de un calibre superior a 270. 
Los socialistas belgas 
TUBERCULOSIS Y SU TRATAMIENTO 
El ilustfe Dr. A. Presta, p: 
ios del Patronato de Cati 
será trasladado por lo menos, provisio-:tido el certificado siguiente: 
f,,*.,^ /i0 IQ MniriftAi r" ".ff-tj *"! 1 i':5l<1- F^sidente de la Comisión directiva de los Dispen-que el emplazam.nto futuro de la ciudaíi sari  l p tr t  ú  taluña para ]a lucha contra la Tubercuios¡s ha emi-"Sussex" representará en Málaga a la 
flota inglesa en las honras fúnebres de 
las víctimas de la catástrofe del "Flo-
rida". • i neccioCar V dirigir''feó ^bras de-restan-: se desprende la alta utilidad del mismo en ©1 tratamionato d 
El almirante Chatfield, comandante eA t:„„-A„ ,oa a,,™^?^^ asma a 'a de manifiesta eficacia .én los Inapetentes y depauperados". 
naimente, a Granada. » i "Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer-
Se na nombradojm Comité para íns-, moŝ  concurrentes los _ mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopis. 
dichos enfermos, 
jefe de la flota del Mediterráneo, ha de- iciüdld •aue'se^espWa podrán estar ter- Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno Llopis 
cidido continuar el crucero y ha hecho 
nimbo a Villefranche. 
Lista de víctimas 
MALAGA, 3.—El comisario del "Flo-
rida" ha facilitado esta noche la lista de 
muertos, desaparecidos y heridos. 
Muertos identificados: Kalev Kvedour, 
de nacionalidad siria; Santiago Martí-
minadas en unos diez días. 
El presidente Moneada ha hecho gran-
des elogios de los esfuerzos realizados 
por las tropas durante los trabajos de 
salvamento. Igualmente ha elogiado la 
rapidez con que han llegado las escua-
drillas de aviones con víveres y mate-
rial sanitario y médico para asistir ai 
los heridos y enfermos. 
El presidente Moneada ha declarado 
dfños causados por el terre-
en todos los casos 
rrosos, etcétera. 
¡iiimiiiHiniiiiHüiaiiiiiniiiia:! 
de tuberculosis y estados pretuberculosos, anémicos, cata-
flüi'BII iwüiniwiimiiüBiî iiiiiiHüiiiaiiíiiHii 
nez, español; Florido Beribei, italiano. 
Italianos muertos o desaparecidos: i que los 
Carmelo Taraborelli, Luigi Pietrobon, j moto e incendio llegarán seguramente 
Mariotti Arzelio, Nicola Mengarin, An-¡a los tres millones de libras esterlinas, 
tonio Di Quisto, Félix Caligner, Giovani-
LONDRES, 2. — El Almirantazgo 
anuncia que faltan cuatro "hidros" de 
los que llevaba a bordo el "Glorious". 
Los tripulantes están a salvo. 
» • « 
IIHIIIIiniÜiBillilBillilfliHillllHI 
AUTOS 1 
o o^Hr-uia riP LA VALLETTE (Malta), S.—Un des-traba amenazado .por una e^^^^ de la tr¡ lació¿ del crucero 
torpederos a causa de la intentisima ^ 
niebla. El "Glorious" se disponía al mis-
mo tiempo que huía de. su supuesto ene-
migo, a recoger cuatro aparatos que 
sobre él volaban. Indicándole la situa-
ción de los buques combatientes; antes 
de aterrizar uno de los aparatos en un 
momento de claridad, se apercibió de 
que el "Florida" avanzaba en dirección j 
contraria al "Glorious". Pero el porta-
aviones llevaba una velocidad aproxima-
da de treinta millas, necesaria para re-
coger sus aviones, y cuando quiso dia-l 
minuor la marcha ya era tarde y em-; 
bestia al "Florida" por la -parte de proa 
a babor, incrustando su enorme proa en i 
la del paquebote de viajeros. 
El señor Barrios al ir a saltar fué 
empujado, cayendo al agua desde una; 
altura de doce metros. En la caída re-
cibió un fuerte golpe en los omóplatos, j 
que le produjo una luxación. En el agua' 
permaneció irnos quines o veinte minu-
tos. Gracias a un marino inglés que le, 
arrojó un cable y a fuerza de grandes | 
trabajos, valiéndose de una mano y con 
la ayuda de un pasajero ruso, pudo lle-
gar a bordo del portaaviones. 
También hablamos con el comercJan ¡ 
te don Antonio Serra Escrich, que ct€| 
Buenos Aires marchaba a Barcelona, y| 
nos relató el suceso en forma aná'ofa, 
a la del señor Barrios, agregando quei 
toda la oficialidad de la tripulación da¿ ¡ 
"Glorious" se desvivió en prestarle as'-s-1 
tcncia ofreciendo aquéllos sus camas a! 
las mujeres para que pasaran la noche I 
y obsequiaron a toda con una varitda 
cena. 
Segunda alarma! 
ni De Cario, Paolocci Vinzelso, Luigi 
Morgani, Eltore Vinzelso, Benedetto Sac-
co, Michele Irene, Rafaele Gallua, Nico-
dem Kinikela; el albanés Dime Dimibri; 
los polacos Juan Lanucha y Stanislao 
Byezek; yugoeslavos Tomo Kosubandic 
y José Drageric. 
Heridos graves que se encuentran a 
oordo del "Glorious": El sirio barón Mo-
hamed Sald, Antonio Buso; italianos 
Giovanni della Fazia, Rafael Palfacelli, 
Michele Mazznica, Vitorio Gentle, Ni-
cola Dinuca, Nic<ila Expósito, Luigi Bod 
carato, Jacob Darjub. 
A l&̂g cinco y media de la tarde zar-
pó para Marsella el "Gonverneur-G^nr'-
ral Laferrere". llevando a bordo todo el 
pasaje del "Florida". En Málaga hun 
quedado para marchar por tren los d®-
pañoles, tanto los de tercera como Uw 
de primera y segunda. 
También va a bordo ©1 cadáver del 
fogonero del "Florda", Francisco Mon-
ti, que se traslada a Marsella. 
El entierro de los siete muertos apa-
recidos hasta ahora se verificará e' do-
mingo, y se piensa dar gran solemtv-
Donativo del Papa 
ROMA, 3.—El Papa ha ordenado el 
envió de un cuantioso donativo a los 
damnificados de Managua.—Daffina, 
« * « 
ROMA, 3. — Por medio del Cardenal 
Pacelli, el Papa ha enviado un cariñoso 
pésame al presidente de Nicaragua. En 
el Vaticano se siete sería preocupación 
por los institutos religiosos que existían 
en Managua, especialmente por la casa 
de Hermanas misioneras del Sagrado 
Corazón. La superiora de este instituto 
en Nueva York ha telegrafiado hoy a la 
Santa Sede diciendo que saldrá en aero-
plano para la ciudad destruida en busca 
de noticias de que carece en absoluto.— 
Daffina, 
En Argentina 
dad al acto. 
K imn •iiiiiiiii!iiiii!iiiiniii»iii!n¡inii!in:iH;i 
VELAZQUEZJ8 
BUENOS AIRES, 3.—En la región 
septentrional de la República Argenti-
na se ha reg strado, en las primeras bo-
ras de la mañana de hoy, una fuerte 
sacudida sísmica, que causó enorme pá-
nico en varias poblaciones. 
Entre las ciudades afectadas por e¿ 
seísmo figuran Salta y Tucumán. Bni 
esta última han resultado heridas va-
rias personas, aunque las lesiones son 
de carácter leve.-—Associated Press. 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A . 
Casa Central: Av. Conde Feñalver, 16, entresuelos. — MADRID 
SUCURSALES EN TODA ESPASA 
VEGETARIANISMO RADIADO 
-Señores radioyentes, imitadme, 
ya en el puerto Nada como el alimento vegetal para 
hacernos fuertes y hermosos. 
("Lustige Sacbse", Leipzig) 
1 
a. después de la una, los pasaje-
ilvados que se hallaban a bordo 
—El hombre cambia mucho. Antes éramos modestos, laboriosos, inteligentes,.. 
—Verdaderamente. Mucho ha debido usted cambiar. 
("Le Rire". Pan's) 
El partido socialista belga va a 'ce-
lebrar su Congreso de Pascuas. Téme-
se el predominio de jóvenes exaltados, 
enemigos de la actitud nacional dsl par-
tido en cuanto a la defensa del país o 
por lo menos unas sesiones muy agi-
tadas. 
Los socialistas, en 1924, respondieron 
sin vacilar aJ llamamiento de las armas 
ante el país invadido. Después se han 
ligado a la política de defensa militar 
pero esta actitud presenta ¡pr̂ babí'i íá-
des de cambiar más o menos pronto. 
El lealer Valderveflde estima que ¡a 
defensa na.c'onal se confunde con .a da 
fensa internacional de la libertad y de 
la d'mocracia, pero sus palabras no pa-
recen convencer a aquellos que estiman 
que la patria es un ídolo muerto, sobre 
todo entre los jóvenes más avanzados. 
Muerte del Obispo de Versalles 
Ha muerto una de las figuras más 
saPentes del Epscopado francés, mon 
sieur Gibier. Obispo de Versalles, guf 
se distinguió tanto de párroco como -le 
Prelado, por su notable celo en obras de 
apostolado y en la organización de nu 
morosas instituciones. Ha escrito 26 w 
lúmenes, la mayoría de apologética, al-
gunos de los cuales han g"<3o tradúoi-
dos al castellano.—Soiache. 
Nieva copiosamente en ei 
Sur de Italia 
ROMA, 2.—Comunican de Ñápeles al 
"Messaggero" que, en aquella ciudad, el 
termómetro ha descendido a cuatro gra-
dos sobre cero. 
En toda la región nieva copiosamen-
te y el Vesubio está cubierto de nieve. 
ÉlBl'fllilllWllilWIIIH:!!!̂  
R E L O J E R I A 
Ved escaparates y precios 




con LEWIS STONE 
Un "film" Metro - Goldwyn - Mayer 
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(EMPRESA S. A. G. E.) 
SABUDO OE GLOñlS 
Inauguración del 
eme sonoro 
con la superproducción 
—Tendrá usted castigo doble. Una 
pena por cada delito. 
—¡Y yo que creía que no podía co-
brar del Estado por dos conceptos dis-
("Lustge Rlaetter", R^rilnl 
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Han sido forzadas las puertas de los locales de varios Sindicatos 
Unicos. Se dice que éstos preparan para el lunes la huelga gene-
ral. Los electores serán rigurosamente identificados. El Juzgado 
pide el informe del rector de la U. sobre los últimos sucesos 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
^ BARCELONA, 3.—No cabe duda de que nunca como ahora ha tenido el 
Ayuntamiento de Barcelona tantos y tan graves problemas planteados; las deu-
das de Ja post-exposición, la posible venida de los delegados de la Conferencia 
del Desarme, los millares de niños sin escuelas, el problema de loa pasos a ni-
vel que costarán a la ciudad mucho más caros de lo que tenía estipulado el 
Ayuntamiento anterior... A pesar de ello el máximo interés de la sesión munici-
pal última giró en torno a un asunto que en el resto de España podrá parecer 
balad! o apasionado, pero que aquí en cambio ha movido no poco revuelo y lia 
inspirado editoriales a los periódicos y ha dado lugar a un verdadero y fulmi-
nante auto de fe del que se ha levantado solemne acta. 
Se trata de que en el año 1926, para terminar con el excesivo alarde que por 
doquier se hacía, no de amor a Cataluña, sino de verdadero odio a España—el 
Ayuntamiento, la Diputación y las oficinas de la Exposición Internacional hicie-
ron firmar a sus funcionarios un documento que decía textualmente: Declaro 
que me enorgullezco de ser español y como tal protesto de todo acto, propa-
ganda o maquinación que directa o indirectamente pública o encubiertamente, 
tiendan a menoscabar la soberanía, el prestigio o la unidad de España". 
Hubo quien, como el poeta Ventura Gassol, prefirió perder su destino antes 
de declarar bajo su firma su calidad de español, y en la última sesión munici-
pal, el señor Masso, afiliado al partido republicano catalanista, propuso se que-
masen los pliegos de firmas archivados en la Secretaría ded Ayuntamiento, pues 
puede dar lugar a venganzas y represalias, ya que el declararse español resulta 
vejatorio para su conciencia de hombres y de catalanes. A la petición se adhi-
rieron el señor Maynes, de la Liga regionalista, y el señor Pich y Pon, para de-
mostrar así, dijo, que los contribuyentes también hacemos de revolucionarios. 
Apenas terminada la sesión, antes de que el acuerdo tuviese carácter legal, 
pues aún el alcalde no había puesto el imprescindible "Cúmplase", fueron baja-
dos a los sótanos los pliegos de firmas, y ante una delegación de tenientes de 
alcalde y un grupo de periodistas, se procedió al auto de fe en el hogar de la 
calefacción. Ha sido el acuerdo municipal más rápidamente cumplido de que se 
tiene memoria. 
Esta es una faceta más do la lucha electoral. Se buscaba poner en un com-
promiso a los representantes de la Liga regionalista, colocándolos en el trance 
de optar entra la opinión catalana y su destacada actitud centrista. Algo aná-
logo al compromiso en que se intentó colocarles cuando en la Asamblea de Di-
putaciones, alguien propuso se pidiese al Gobierno que para resolver el pleito 
catalán, en vez de tomarse como base el proyecto de la Comisión extraparia-
mentarla, se optase por el formulado por la Mancomunidad. 
En la lucha electoral existe una pugna desatentada por poner en entredicho 
la catalanidad del adversario. Hace poco un escritor catalán, José Plá, hacía 
resaltar humorísticamente el fenómeno. En todos los mítines y propaganda de 
acción republicana y catalana se pretende dejar demostrado que Cambó es un 
mal catalanista, mientras los del grupo Maciá aseguran que los de acción re-
publicana son malos catalanistas, y los republicanos y comunistas niegan mé-
ritos y sinceridad a la catalanidad de Maciá y sus amigos.—Angulo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Fuerzan los locales de los.€ 
Sindicatos Unicos 
BARCELONA 8.—Hoy han continua-i 
do los actos de fuerza para abrir losj 
locales de los Sindicatos únicos clausu-l 
rados por la autoridad. En el del au-
tomóvil, situado en la calle de la Luna, 
han sido rotos los sellos del Juzgado y 
han penetrado los obreros, así conio en 
el Sindicato único del vidrio de la calle 
de Galileo. En el de arte fabril de la 
calle de San Andrés, después de forzar 
las puertas y entrar los obreros, se or-
ganizó un mitin en el que los oradores 
glosaron el acto que acababan de reali-
zar, dándose entusiastas vivas a la Con-, 
federación Nacional del Trabajo. En la Reducción de jomadas de trabajo 
calle de Servet, donde se halla el de me-1 x , . o -.r-
talurgia, artes gráficas y construcción' BILBAO 3.—Viene a aumentar la an-
fabru y textil, rompieron los sellos del if1"̂ 103* situación de la crisis del tra-
Juzgado y en su lugar pusieron un car- ^ 9 Por que atraviesa Vizcaya desde que 
tel que decía: "Por orden de la Confe- ces° Fla-n ie i cond'e de Guadalhorce la 
deración Nacional de Trabajo (C. N. T.) P1?,?1?3- acaba de adoptar la factoría 
queda abierto este local". La Policía se oHoaina Diques Euskalduna que para 
A u m e n t a e n V i z c a y a l a 
c r i s i s d e t r a b a j o 
Otra fábrica reduce a cinco las ¡or-
nadas de la semana 
EXPOSICION AGROPECUARIA 
EN LAS PALMAS 
S O L E M N E S A C T O S D E S E M A N A S A N T A 
Capilla pública y lavatorio en Palacio. En Madrid se celebraron con 
solemnidad y orden todas las procesiones anunciadas 
E L REY INDULTO A TRES R E O S DE M U E R T E EN C U E N C A 
El día de Jueves Santo amaneció en 
Madrid con cielo cerrado por las nubes 
y temperatura invernal. Desde el medio-
día el tiempo empeoró; el sol lucía sola-
¡ mente a ¡nterva1os y un viento helado 
Los soberanos, al llegar, adelantáron-¡Reina la veneranda reliquia, y a segui-
se hasta cerca del altar. En seguida, do, uno a uno, los infantes e infantas, 
el Nuncio de Su Santidad leyó el evan- luego la camarera mayor, después ios 
gelio del día y rezó a continuación las tres jefes superiores y, por último, de 
dos en dos, todo el séquito real, por or-
den de prelación palatina. 
Monseñor Tedeschini hizo la procesión 
con la Sagrada Forma, por el interior 
del templo, tomando parte en aquella 
preces de ritual, durante las cuales el 
|hizo descender mucho la temperatura. I mayordomo mayor ciñó una toalla a la 
í Durante toda la tarde hubo ligeras llu-| cintura del Rey, el cual se la ajustó 
Ivias que acentuaban la desapacibilidad ¡ más, por sus propias manos; y la ca-
del tiempo. En los templos se celebraron marera mayor hizo lo propio con la So- _ 
¡con gran concurrencia de fieles los so-'berana. En tanto, los grandes y damasjtoda la comitiva en forma igual que ei 
ilemnes Oficios propios del día, y desde;que- respectivamente, habían de asistir ¿lía anterior, llevando todos candelas en-
llas once de la mañana los madrileños'al Rey y a la Reina, en el lavatorio, ha- cendidas. Los Soberanos iban inmedia-
Icomenzaron a hacer la tradicional visitaibían ido a situarse cada uno junto a fcunert" detrás del palio. 
de los Sagrarios, que también realiza-!"11 P^hre, al que fueron descalzando. A^W^i/in Ho \ a* rplinuias • , „. ; v onrnprtrá la n̂lpmnp ppremonia- El AaOraCIOn 06 lab r«in.|uia» 
ron en secciones mandadas ñor subofi- x comenzó id. boiemut; cereiuumtt. Ĵ I :. 
Iciales, las tropas de la guarnición. Monarca vertió agua en el pie del pobre,, nivin^ la ro-I Ayer el tiempo mejoró notablemente, que. estaba colocado en primer lugar lo, germinados los Oficios Divinos la ̂  
¡y amque un viento fr ico mantenía algo secó y lo beso desPues' ^asi f u \ h * - f . l t l™ r%reSO * ± f , ^ 
Ibaja Ü temperatura, un sol espléndidojfendo. a u°0' co11 ^ d°fe j e ^ fúnebre "Jerusah* • de 
permitió la salida de las procesiones.!tes' a flos ^ .los Srs-ndes de España traslado al rd/. f a X ^ s C e 
con gran concurrencia en las calles. ĵ 131!11^8 a calzar- Lo Propio adorar allí las re^ums ^ 
hizo la Reina con las doce mujeres, des-:fueron llevadas a continuación procesio-
I calzadas cada una por una dama de ho-| nalmente; el Nuncio de Su Santidad por-
jnor de la Soberana, y vuelta luego a, taba el "Lignum Crucis" y el "Santo Cla-
calzar por la misma, terminado el la- vo", el Patriarca de las Indias. En di-
A las once se celebró en Palacio la vatorio. Ayudaron en esta ceremonia al] cha cámara las adoraron primero los 
C e r e m o n i a s e n P a l a c i o 
capilla pública de Jueves Santo, que, 
con la de la infraoctava del Corpus 
Christi, es la más esplendorosa del año. 
En ambas visten los reyes y su comitiva 
sus mejores galas. 
El orden de formación de ésta fué el 
de siempre, y se dirigió al regio templo 
Monarca el Nuncio de Su Santidad, que; Reyes y reales personas y luego su co-
llevaba el jarrón, y el mayordomo ma-juiitiva por el orden antes mencionado y 
yor, que portaba la jofaina. Y a la So-jal terminar, fueron llevadas de nuevo a 
berana, el Patriarca de las Indias y el la capilla, por las galerías de cristales, 
receptor, don Antonio Pacin, portadores donde recibían, a su paso, la adoración 
del jarrón y la jofaina, respectivamente de numeroso público. El Cuerpo de Ala-
Terminada esta ceremonia, fueron lo-sj farderos les rendía su arma, 
i a" los" acordes de la marcha "Cristo ĥa i Pobres a sentarse a la mesa; rezaron ell Después de las once terminaron las 
¡muerto", de Alvarado, por las galerías1 "B'rne(licite"• el Nuncio de Su Santidad, sagradas ceremonias, y el Monarca mar-
ide cristales, que llenaban numeroso y se- .en 'la mesa de lbs hombres, y el Pa-jchó en seguida a las Calatravas. a pre-
lecto público y que cubrían los reales,triarca' en la de las mujeres' y Sus Ma-¡sidir el capítulo de las Ordenes mili-
guardias, de gala, al mando del oficial jestades comenzaron a servirles la comí-¡ tares. 
mayor, comandante don Miguel Estévez 
Navarro. 
Instalada toda la comitiva real en, sus 
sitiales respectivos, dieron comienzo las 
sagradas ceremonias, en las que la ca-
da en la forma siguiente: entregaban,i Asistieron a la capilla, además de los 
el mayordomo mayor, al Rey, y la ca- Soberanos, sus altezas los infantes doña 
Beatriz, doña Paz, doña María Luisa, 
princesa doña Pilar e infantes don Jai-
M. Charlety, rector de la Universidad de París, que ofició de pontifical el Nuncio de Su 
se encuentra en España ¡Santidad, monseñor Tedeschini, quien. 
terminada la misa, h:zo la procesión con 
Doctor en Letras, profesor de Historia, director de la enseñanza en la Sagrada Forma, que fué luego ence-
Túnez y en Alsacia, académico de Ciencias Morales 
j es el "cursus honoris", podríamos decir, de nuestro visitante 
se debe a su actividad científica, demostrada en obras fundamentales, continuación del palio, marchaban los 
y a su actividad pedagógica, probada en cuantos cargos ha ejercido. Reyes portando todos candelas encendi-
M. Charlety nació el 1 8 de julio de 1867. da!-
Concurrieron a la capilla numerosos 
gentileshombres y mayordomos y los si-
marera mayor a la Reina, uno a uno, 
los platos de comida de que se compo-
^ nía el "menú", y Sus Majestades se :o me'y don Fernando. Este vestía traje 
pilla musical, bajo la dirección del maes- iban sirvieado ^ P^mer pobre de ia| de presentación de la Escolta Real, con 
tro Saco del Valle interpretó, a voces y i una, vfz ?o0l°ca 0 el, Plat;0 anU! banda de] Santo Sepulcro, y don Jaime 
orquesta, la segunda misa pontifical de'el ^mensal los Soberanos lo retiraban |de maestrante, con los collares y banda 
Perosi, y. al ofertorio, el "Coral" dej^ se k) _entregaban el Rey, al grande ¡de Carios m. El Monarca, del Inme-
Bach l?e EsPana asistente, y la Reina a la; m0r¡ai, con los collares y banda roja del 
dama de igual servicio, quienes, a su¡Mérito Mintar y venera de las cuatro 
vez lo hacían pasar a un gran cesto, | ordenes 
en el que se depositaban todas las vían- Concurrieron, además de un conside-




s e n t e n c i a 
g o 
|guientes grandes de España, además de¡sita de cuer0i 
rosos platos de la comida; como con:herm Am^]fi Nájera Santa Crjsti. 
las mujeres fue haciendo la Rema. ^ BounJville y Grimaldi: 
Cuando en cada mesa se sirvió al úl-¡ ueses de la Romanai Mlraflores, 
timo pobre recog ie^ y Vasto, y condes de 
la y levantaron los manteles, con lo que. Sásta villagonzalo y Asalto, 
luego de entregar a cada uno una bol- rw,,^, , . ^ a ir,f .„i„ 
incautó del cartel y cerró de nuevo to-
dos los locales. En la declaración pres-
tada ante el juez por los conserjes de los 
contros, .manifiestan que los sellos ju-
diciales habían sido rotos y forzadas las 
puertas por varios grupos de obreros. 
El gobernador civil, interrogado esta 
tarde sobre si tenía noticia de que los 
Sindicatos Unicos habían acordado de-
clararse en huelga el próximo lunes co-
mo protesta por la clausura de dichos 
locales, contestó el señor Márquez Ca-
no despedir definitivamente a sus obre-
ros ha decidido limitar el trabajo a cin-
co días por semana. Casos como este se 
dan ya en otras fábricas, como en talle-
res de Deusto, por ejemplo, y no se han 
conocido jamás en Vizcaya. Si el Go-
bierno no atiende rápidamente a un vivo 
resurgimiento de la vida industrial el 
problema puede tomar rápidame-nte ca-
JACA, 2.—A las seis de la mañana de 
hoy ha terminado sus deliberaciones el 
iracteres"de seria g r ^ Co"fej0 de guerra que ha juzgado a los 
Duquesas de S. Carlos, Infantado, Vis-
los trece que asistieron al Rey en el la- ^ f i ^ l¡"s;r¿mne%eremoSr ^ ^ . tahermosa, Unión de Cuba. Victoria, Me-
| valono de pies a los pobres y las si-
guientes damas de honor, además de la? 
doce que asistieron a la Reina en dicha 
Se finge constructor de los expío-ceremon a: 
sívos. Detalles de la vida Duques de Fernán Nunez• 
de Pablo Navarro La pena mayor impuesta es de uní 
ano, y hay mUChOS abSUeltOS j La p0]iCía SigUe sus gestiones parajes y Vasto, y condes de Plasencia. 
• ¡detener a Pablo Navarro, complicado en^ástago, Alcubierre, Elda, Asalto y Mo-
Disturbios en Tarragona al ser em-: este hecho. Parece que se tiene unajriles. 
,dinaceli, Algete, Santa Elena, Miranda. 
Las viandas que. cada uno en su pla-;Durcal Alburquerque; marquesas de 
to y con el cubierto correspcndiente.! Cama Sarita Cruz MirafloreS y So-
mantel, etc., fueron entregadas a cad3;meruel0Si condes de Heredia Spi-
pobre en los cestos mencionados, fueron-nolai Torre Ari Agullar de Inestrillas 
¡Valencia, Almenara Alta, Lécera. Mon- ^ la f % * S ™ ^ T ^ f ^ S ^ V Villagonzalo. 
tealegre y Canalejas; marqueses de Cas- ^̂ ^̂ ^ Los reos indultados de la pena de itromontey Romana, Villad'arias. M i f a f l o - ^ L f a s r e t a P0r SU raajestad- SOn tres: Ilde-~ *~ *~ « w — - ^cacnotas re lenas, coiiíior tnta, sa.mo-|fonso Serrano Medina, Valeriana Serra-
netes asados, pajeles fritos, aceitunas,' 
lenguados fritos, tortas de hojaldre, no Medina y Simón Sáiz García. Fue-ron condenados a la última pena por el 
barcadós Ios cündenados pista. .Según^nu^os informe?, se han i Duquesas de San Carlos, Algete y Al-*r™g J 0 " ^ en casación de sentencia de la . i-muesas, naranjas, adrados, "mas, ore-|A.udiemf]a de Cuenca ,por delitos úe.-eCh 
jones, ciruelas, nueces, pasas, avellanas bo con homicidio. 
practicado vários registros. |mazán; marquesas de Santa Cruz. Sent-
ón Í ; . , ^ JJmenat y Camarasa y condesa de Agui-
Se finge constructor dei]Rr df, Í ^ H H ^ 
las bombas 
Repoblación de pinos 
militares procesados por negligencia. In-
mediatamente, los g&nerales que forma-
lar e Inestrillas. 
El Monarca vistió uniforme de la Ar-
mada, de gala, con los collares del Toi-
BARCELONA. 3.-En la Jefatura de 3Ón y Carlos I I I , venera de las cuatro 
ban el Tribunal regresaron a'Huesca o i Policía se presentó esta noche Sergio órdenes- vanas condecoraciones naciona-
ballero que ignraba tales rumores. Creía, CORUÑA, 3.—Durante la última quin-Zaragoza. El regreso a sus respectivoá¡Rojas Montalván pa"a declarar ser el.Ie9 ^ extranjeras y la banda del Méri-
Naval. El infante don Juan, de alum-
la Escuela Naval con el collar del 
El infante don Fernando, uni-toridades el mismo trato en Barcelona 
que en ©1 resto de España y que con él 
están tratando de ver la manera de lle-
gar a un arreglo para que se puedan 
ajbrlr los Sindicatos y legalizarlos con 
arreglo a las leyes. Para ésto, según di-
chos dirigentes, necesitan convocar a una 
asamblea para conocer la opinión de los 
afilados. 
Como el lunes es fiesta en Barcelona, 
no parece probable que se llegue a la 
huelga general, nimoreada por los Sin-
dicatos Unicos'. 
Identificación de los electores 
BARCELONA, 3.—En los locales de la 
Liga regionalista se ha celebrado una re-
unión de los secretarios políticos de la 
Liga y acción republicana catalana y ra-
dical. Han acordado proceder con el ma-
yor rigor durante las elecciones e identi-
ficar a cuantas electores vayan a votar, 
exigiéndoles la cédula personal y cuantos 
documentos precise la mesa para identifi-
car debidamente al votante. También se 
ha acordado que ©n la constitución de 
lasmesas, caso de que faltase algún miem-
bro, se celebre un sorteo entre los inter-
ventores para que ocupe el puesto va-
cante. Estos acuerdos se comunicarán a 
todos los secretarios de los partidos que 
toman parte en la lucha para pedir su 
adhesión. 
Los sucesos de la Universidad 
Por las conversaciones sostenidas con 
JLxposicxon agropecuaria jios defensores, hemos podido conocer el 
LAS PALMAS, 3.—En breve será inau- fal10 dictado por el Consejo, que es co-
íurada la Exposición agropecuaria de 
esta ciuda-d, organizada por la Asocia-
ción provincial de ganaderos. El Ayunta-
miento ha dado para ello muchas facili-
dades y ha concedido mil pesetas con 
destino a premios en dicha Exposición. 
Fiesta del gay saber en Murcia 
mo sigue: un año de prisión correccio-
nal al capitán Senra y al teniente Ro-
dríguez -Patudo, ambos de Infantería; 
ocho meses de prisión correccional al 
coronel León Garabito, del regimiento 
de Galicia; seis meses y un dia de pri-
sión correccional a los tenientes corone-
les Escudero, de Infantería, y Rodríguez 
ña terrorista. forme de la Escolta Real, con banda del 
A presencia del juez fué interrogado.; SaIlto Sepulcro, y de Isabel la Católica 
Como el juez se percatara de que se tra- 811 augusto hi;o don José Eugenio, con 
ta de un individuo sm trabajo-que, ago- umforine .de Ingenieros. Ambos llevaban 
biado por su situación, pretendía ir a la los dos citados collares, 
cárcel, fué decretada su libertad. ^ Soberana lucía vestido de tisú de 
_ ., oro, manto de corte de terciopelo azul 
Quien es Pablo Navarro y oro, que le era llevado por el mayor-
domo marqués de Espeja; mantilla blan-
E! domineo de Pascua 
y anises, total, 26-platos, más un pan 
'grande de Viena y un jarrón talavereño 
de a cuarto de arroba de vino tinto. 
Asistieron ai Rey los grandes de Es-
paaa duques de .a Victoria. Santa O r ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ 
tina, Montealegre, Grimaldi, Bournouvi- , , u ^ • - i V,. . ° 'Tr.„ , ' ' nuación de la cual se bendecirán el cor-Ue, Rivas, Alba, Villahermosa y Medí- d huevos nascnale^ v se asner̂ io-naceli; marqueses de Fuentes, Castel- aero y hnevos Pascuales, y se aspersio-
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 3.- - ca, banda de María Luisa, diadema y xMURCIA, 3.-Se han agotado las loca-:M^có„n', ^ R e v e z o s de brillantes, un soberbio 
1anid¿SdaPaproar 11 S a c S n ^ 1 ? ^ . ! ^ J ^ # Cr1CÍUdad nueve añoS- E1 9 de 0ctubre Z ^ Z n ^ ' ¿ ü t Beatriz 
—En el Círculo Católico de obreros I bl.neros; capitanes Escudero Hermosa. isado solicitó un destino público en eli6 f?^at°neS- „ ^ infanta dona Beatriz 
; Sáinz Gralla, Gástenos y Sancho, de In-1 . . ^ ^ ^ ^ Madrid En dirigí-vesPao ae cresPon manc0> mant0 06 ra-
arresto a'los comandantes Recaj y Lu-; asunto de las bombas, residió en esta co-llar, también de brillantes, y el famoso 
bajo la presidencia de las autoridades, se'^11'^ y1^10". •̂«I.CXJ.UO y •S^"»1"* " !L,y \ Ayuntamiento de adrid. n diciem-
ha^elebrado la tradicional ^ se casó en segundas nupcias en sonblanc°- dia?ema de pillantes y dos 
en que se leyeron numerosos trabajos " - 1 ? " ^ ^ ? ! ? ? f / ^ i í ^"ininten-a-Sanlúcar con Herminia BorrejS Vigue-icoilai;es de ^rlas¿ como todas las demás 
terarios por don José Ballester. don An- fa"te"a', aífeIe? R/mT d f^ífo „ T ; ^ ' ^ - ^ -JL-., infantas se tocaba con mantilla blanca 
drés Sobejano. don Raimundo de los Re- subf l c ' a l ^ n l f o l z ' / ^ ^ f ^ i a , y sar 
yes, don Pedro Gil García, arcediano de:fento ^ ^ S ^ de Infantería; arresto 
la Catedral, y otros. Se interpretó la Pa- de un mes a los comandantes Bayo, 
sión de Perossi. y cerró el acto el ex di-;Rard y Francéŝ  de Infantería; capita-
Rodrigo y Santa Cristina y conde de 
Villagonzalo. A la Reina las duquesas 
de la Victoria, Alburquerque, Medinace-
li, Miranda, Santa E'ena y Villahermo-
sa; marquesas de Santa Cristina, Mira-
flores, Santa Cruz, Someruelos y Bon-
dad Real y condesa de Villagonzalo. 
Del Gobierno asistieron el presidente 
y los ministros todos, menos los de Es-
tado Gracia y Justicia, Economía yi^e Borbón. 
Ejército. - El cuerpo diplomático, en su 
mayoría, iban acompañados de sus se-
ñoras, que se tocaban con mantilla blan-
ca española. 
El solemne acto terminó a las dos de 
la tarde. 
narán las regias estancias. 
Salve en Atocha 
Viernes Santo 
Mañana, a la? cinco y media de la 
tarde, en la Basílica de Atocha, habrá 
Exposición por especial privilegio, y se 
cantará la solemne Salve Sabatina. En 
representación de su majestad el Rey, 
asistirá al acto el infante don Aiofnso 
En la Catedral 
A las diez de la mañana del jueves 
dieron comienzo en la Catedral los cul-
tos del día. Oñció, de pontifical, el Obis-
po de la diócesis, doctor Eijo. De pres-
ras. Es natural de Esplegares, provin-i 
cía de Guadalajara. En esta ciudad rea- ^ ^uzaba su pecho con la banda dej A las nueve se celebro la capilla pu-
ii^f) una intpntjn nrnnnfraTiria flnarninc:JMaria Luisa. La infanta dona Paz, ves-|blica. De negro y azabaches vestían la ta v o r í a n i ^ l ^ de tisú de oro' manto de terciopelo^Reina y las infantas, como igualmente!bítero asistente actuó el chantre, señor , y_vr8d-ui¿.o iii soweuítu at-raLd, ñama ^ . ^ ^ t ^.^ w p;iQv el corte;j0 de ¿amas; de negro los ofi-!Lasa; de diácono de honor, el lectoral. 
ciantes en las sagradas ceremonias; de|señor ladil la; ministros de mitra y 
rector -eneral de Registros señor Diez de'nes Cornejo y Gutiérrez Laguia. de In- da "Aurora Nueva". Ocupó en ella eh00™*0' dona Mar¿f Luisa ^ dona P l^ -
Reíenla. ^ ^ ^ ^ ^ 1̂  teniente Simón de Infantería: cargo de contador y dimitió por anta-vestldos de raso h}™C\m™toA la 
5 ¡alféreces León, Beltran (Fernando) Be -iffonismo con otros elementog Comunis-,PrinV3ra ^ verde Paluio brochado. la se-
Huelga general en la Duro-Felguera tran (Recaredo), Pajuelo, limares y ^i-)ta integran dicho centro Tî ne Sunda; ^ las tres' diadema y aderezos 
OVIEDO, 3.—Los obreros huelguistas ^ento Sánchez, de Infantería; qumcell_rein^ y cuairo anos y es consiaeraao,^ ^ T W H * ^ i w ^ r , nrtv •! i«« t«>¿«fi- ^w.iikíiks ^««»^ Asistieron a la ceremonia el gober-
negro el trono, sin cortina ni dosel, y i báculo, señores Cerezo y Diez; diácono, 
negras eran las coberturas de los sit{a-i!eñor García Hughes, y subidácono, se-
de la fábrica Ibérica del Nitrógeno, encías de arresto al teniente Helio; subofi-:como un elemento peligroso, 
la Felguera, celebraron anoche una re-̂ ciaies Pérez de Dios, Mas Salvá, Porto-
unión, en la que acordaron someter a laües y Mostajo, y sargento Nebreda, to-inif t t diriéndoles miP pxnondría la ;T ~""V ~,— — T ' " —— 
Empresa el acuerdo de trabajar solamen-¡d(>s *ie infantería. Los demás procesados,^^J™ Gobierno DesL í l S LulSa• don Femando Aguilar, y a 
te cinco días a la semana, hasta prime- han gido absueltos libremente y con to-;̂ ¡v¡1 se dirÍRÍeron ios manifestantes a doña Pila^, don Juan Romero Alaoz. 
ros de mayo y después, seis días. Acor- dos los pronunciamientos favorables. Los1, ^ , ; ° d , rinf.od (î nrfp hubn' E1 tron0 de los soberanos aparecía sin 
daron ademas que, si la Empresa no da-! defensores tendrán tres días de p l ^ o ^ ^ ^ ^ s ^ S cortina ni dosel. Los oficiantes lucieron 
ba contestación favorable a este acuerdo :para apelar de ^ sentencia, transcurrí-! " ^ ^ / a ^ ^ ^ ser Ia j valiogo tenio ñamado "de nerlas" el 
antes del sábado declararían la huelga IQ* cuales pasará al capitán gene- pa£,te p18-8 ?1onc"rrî a-̂  , t „ 1 V Í„ t * namaao ae penas , ei 
general, y no dejarían en la fábrica m á s ^ ^ b ^ ó n . J^] l * ™u* de Portalet en una fa-i más fastuoso de la capilla real, 
que los obreros encargados de mantener ^¿¡n- i t firme no se hará pública, por ¡chada estaba colocado ©1 retrato del Pa-¡ La misa terminó a la una. 
¡pa y los manifestantes lo apedrearon! 
to de doña Beatriz era llevado por el 
mayordomo marqués de Montalbo; a do-
ña Paz, don José de la Lastra; a doña 
los infantes y los caballeros del séquito 
real vestían severos uniformes, aparte nador civil y el Ayuntamiento en cor-
BARCELONA, 3.—El Juzgado del dis-
trito de la Universidad, que instruye su-
mario por los sucesos en la Universidad, 
ha ordenado que el sábado comparezca i que los obreros encargau 
para prestar declaración el presidente de, encendidos los altos hornos, 
la F. U. E. y ha oficiado al rector de la | » * » 
Universidad para que dé un informe i 
acerca de los sucesos desarrollados en: OVIEDO, 3.—Todos los obreros de las 
el recinto universitario y a los peritos explotaciones pertenecientes a la Socie-
judiciales para que valoren los daños dad Duro Felguera, se declaran mañana 
causados por los revoltosos en la Univer-. en huelga, por no acceder la Empresa a 
sidad. | conceder cinco días de trabajo semana-
* * » les en lugar de cuatro que trabajan ac-
los de oficio, que lucían media y guan- potación, bajo mazas; el jefe de la 
tes negros. Guardia municipal, señor González Bra-
A los acordes de una marcha fúnebre vo' todos los inspectores de distrito y 
de Gazier se dirigió al templo la regia,una sección de guardias de circulación, 
comitiva. Ofició el Nuncio de Su-Santi-|0cho de éstos levaron el palio al tras-
dad, asistido de capellanes de honor de ladarse el Santísimo al monumento, 
su majestad. En el altar, ante el mo-¡ DesP lés de los oficios, el Prelado ben-
numento, estaban expuestos el "Santo ¡d^0 los óleos- como es costumbre. En 
Clavo" y el "Lignum Crucis". La capí- esta ceremonia actuaron veinticuatro 
lia musical interpretó los comentarios ^cerdotes de los ArciPrestazgos de Ja 
Terminadas las sagradas ceremonias lmusicales a las "Siete Palabras" de iosldlóce^s- los chales se encargan de la 
ama-itriaIes *ubtérbü a la torre y arrancaron en la capilla, la regia comitiva, menos má! &randes "ia^tros: J J56 ̂ cantó a i r r o a ^ ^ 
. ^ A ^ P ^ ± l - ^ r ^ ^ l ^ t ^ bandera española que ondeaba. Igual los infantes e infantas, a los sones delcuatro voces la "Pasión", de Saco ^ ^ Z T c o m o L n L ^ ^ &] 
hicieron en la Escuela. Normal de Maes- i a marcha "Muerte de Garcilaso". delValle- l0blSp0 ^ dláconos- y los ot™s doce 
consiguiente, hasta el lunes. l s 
¡con pellas de barro ha5ta dejarlo casi ' 
Embarcan en T a r r a g o n a i ^ ^ ^ de lngenieros Indus.! 
El Lavatorio 
BARCELONA, 3.- Han sido puestos i ̂ e ^ e j ^ ^ f l ^ l ^ e ^ ^ ! j ^ ó en 
tros. En el Seminario rompieron los cris-¡Espinosa dfl los Monteros, trasladóse 
* " ^ l a d . i dfl ^iprocesionalmente, precedida del clero, al 
Comunistas contra 
comunistas 
BARCELONA, S.—Han sido detenidos 
ñaña llegó el correo de Lérida que traía 
a cuarenta condenados por el Consejo 
de Guerra de Jaca, con el fin de ser 
embarcados con rumbo a Chafarinas. El 
.a p,aza de 0 , 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,6n de Co.umna., Apuesto pava .os 
actos de lavar sus Majestades los pies 
a los pobres y servirles a continuación la 
comida. 
obreros de la fábrica de ladrillos ra-1^p^^^gdes't'|¿4ndo^ Los fieles que allí se encentra-; Al fondo del amplio salón, delante de 
fractarios Duro Felguera, también anun-j^ j0Ve¿' La Guardia civil y la de Se-ib.an' protestaban de estas bárbaras agre-!la estatua del emperador Carlos V ven-
daron la huelga general par ael lunes, p^j.^^ co t̂odiaba del orden. El vapor SloIíes' y l0s ^ saheron a hacerlo pre- ciendo al "Furor", obra de Pompeyo 
Jaime I", retrasó una hora la llegada.!̂ e°te a los manifestantes, fueron derri-^eoni, y cubriéndola, alzábase un mag-
Esto dió lugar a que el público fuera|&af °f J golpeados. Han tenido que ser nifico taplz d^ 
..impacientándose y lanzaran viva^ y j ^ e f l ? ^ 
d e l = , J ^ L ^ Ü d ic ta r , sofríno del g ^ ^ ^ ^ ^ l ^ c o l ^ a siempx. esta so lv idad 
Un orfanato minero 
OVIEDO, 3.—Al cncurso abierto ©n-
dos individuos por repartir hojas clan- u-e arquiuŝ Ly» ^- r^cvA\a ^ivil " Ant*. •¿1 qihiaHrm destinas, sin pie de imprenta, con carao-] proyectos para la construcción de Pabe-l^"aiaia c 1 ^ , do que fué apaleado por g.rltar viva el:Delante de él, un altar con un crucifijo 
« « r « , , v , i c + o a n la pnnl SP afanaba u ^ ^ . A^tinn n,l n r f n n n t n mir ipro . l o n lob l-lfc!& cuques ue a t e m - i u u , y cti u n „ - - - 0 l ter comunisú, y e  l  cual se t c ; c<>n dest¡ o al orfa ato ^ner ,; ¿ - ^ - ^ 
al bando comunista contrario. acudieron ocho. Por designac.on de la' ^ r defender una bandera que y se":s candelabros. A cada lado del al-v"^ Z " L f i l 7 r ^ * ^ r 6 7 grupo de doscientos mozalbetes marcha-oestrozaosn los revoltosos, y el periodis-tar. una mesita con una jofaina y un ja-
:f mayoría, se ha telegraliado al señor car- la ealle de Apodaca., y ai üegarita Jaime Cleofe. Los actos de los mani- rrón, que son los que han de emplearse 
;denas Pya Banco Comercial donde ondeaba a me- Estantes duraron más de una hora y la en el lavatorio. Partiendo del altar, y 
W mar parte del Tn&unai que examinara^ asta la bandera españolai fué a^n.,población se hallaba muy alarmada. en forma de semicírculo, hallábanse sen-
cada, rompiéndola. Con los trozos rojos1 E1 alcalde y • 
Llegado el momento de la adoración 00™0 subdiáconos. 
del "Lignum Crucis", luego de descu-i Con la ™isma solemnidad se celebra-
brirle solemnemente, le adoraron, prime-i ̂ on en la Catedral los oficios de Viernes 
ro, el Nuncio de Su Santidad; luego, el! " 
Patriarca de las Indias, y a seguido, de¡. Ed 1las demás iglesias se celebraron 
dos en dos. los asistentes al celebrante i .s oultos anunciados, con gran asisten-
y los capellanes de honor. jcia: de fieIes- A oficios de la parro-
Iquia de San Andrés asistieron, como to 
Tres indultos idos los años, los niños del Colegio de 
! San Ddefonso, y en la capilla de la con-
Momentos después el Monarca deseen-; gre^ación del Santísimo Cristo de la 
dió del trono y fué junto a las tribunas; Agonía y Buena Muerte, fundada ^n 
bajas, donde hizo la primer genuflexión; ¡1720, se repartía, continuando la trali-
en el centro del templo hizo la segunda, ción antiquísima, romero y olivo, bende-
y llegó junto al almohadón, donde des-leídos especialmente para este fin. 
cansaba la sagrada reliquia, y, siempre En la Basílica pontificia de San Mi-
acompañado del Patriarca de las Indias, j guel, el rector, padre Marcelino, dijo el 
se hincó de rodillas. Entonces se le acer-i jueves, a las ocho de la mañana, una 
có el teniente limosnero, don Mariano1 misa por especial privilegio, en la que 
Reorganización de un gremio quisieron formar una bandera comunis-, acudiera 
„ ¿ M _ î —, T, .-nn *-»«-r.T-. * o ta. Igual fechoría hicieron en 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 3.- de Cl.édit0i en el de Cataluña y en el 
; El gremio de vinicultores disueltó por la 
superioridad por su significación ácra-
1 ta y sindicalista, se ha reunido en Asam 
^ r ^ G o ^ Z ^ t T ^ S ^ f o s momentos se produjo entre.la 
Los oradores se expresaron en t é r m i n o s , ^ ¿ae^ba a ^ t a . o s ^ T O o s 
acompañaban a las señoras, protestaron 
de la irrupción de los manifestantes, 
pero fueron golpeados. Los manifestan-
tes continuaron hasta eü Gobierno civil 
donde una comisión subió a hablar 
el gobernador para pedirle amnistía. El 
gobernador con los comisionados, salió 
al balcón y dirigió la palabra a los ma-
•  ums-,^""'^"1 al Gobierno civil para hacer „ . V J a la derecha, la«! rmiiprpq onr V" 17 r - — « c ^ u c j a . 
n el Banco Pásente al gobernador su más enérgica ras yemes' a la aerecna, las mujeres coD!Con ]og expedientes de los tres condena-
ña v en er Protesta. YESTL,D0 ̂ m ^ 1 1 ^ negros, y a la izqmer.ldos a mUerte. le dijo: 
personalidades. fcados en baJlcos revestidos de cobertn ferdles' ^ J 1 ' de hinoíos también y a,! comulgaron numerosos fieles, rin T.nrn bn^r l'aaos e? ^pos revestíaos ae cobertu-¡la vez que le presentaba una bandeja 
Las Ordenes Militares 
respetuosos. 
TI!IIBIiIllBllllllllIllllllWlill!liiill!IlIlli!ll!l!ll̂ llllllllilO 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
_ cubiertas de manteles, donde había "de; do^f ^f11'*1 maiestad? 
ZARAGOZA, 3.—Las familias de los feries servida la comida. Detrás, y enl' _c 
jefes y oficiales condenados en el último forma también de hemiciclo, a todo lo I perdió DÍOS ^ perdone COmo yo 
Consejo de guerra por negligencia en la largo del salón, desde el tapiz mencio-i i ^ ^ t ^ ^ r ^ ^ . ^ ^ * 
go una onza de oro, al tiempo mismo 
que el padre Perales deshacía el lazo 
y no sean sacados de es- ^ cww OĈ IUMJ, O. wuuu-!negro que ataba los expedientes de los 
ra'ciudadlos condenados, con objeto de ̂ a01011 el gobierno y. seguido a éste, e!!reos y aparecía otro blanco, símbolo de 
poderles llevar la alimentación y parai-uerpo diplomático en pleno; la de la iz jla suPrema merced regia. 
>r de una separación, iquierda, llena de público. 1 A continuación del Mo: no pa§ar por el dolor Monarca adoró la 
Las Ordenes Militares de Calatrava, 
Alcántara y Montesa celebraron con 
gran solemnidad los oficios de Jueves y 
Viernes Santo, en la iglesia de las d 
los latravas. Ayer fueron presidido^ 
tres capítulos por su majestad elj 
y el jueves lo fueron por el infanj 
Jaime, en representación del 
El primero en llegar ayer a'i 
fué el infante don Jaime, q-, 
el uniforme de Calatrava. D, 
otro automóvil, llegó el Re;' 
forme de capitán general dej 
al que recibieron en la p» 
I 
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fante y todos los caballeros. Seguida- La capilla estuvo a cargo del maestro 
mente comenzaron los oficios. 
El capítulo de Calatrava fué presidi-
do por el infante don Jaime, comenda-
dor mayor de Castilla, y el duque de 
Béjar, comendador mayor de Aragón; 
el de Alcántara, por el marqués de Ve-
lada, y el de Montesa, por el marqués 
de Casa Saltillo. Actuó de maestro de 
ceremonia el señor Mac-Crohón y lle-
varon las varas del palio el duque de 
Híjar, marqués de Villanueva de Val-
dueza, marqués de Quirós, conde de 
Creixel, conde de Valle de Pendueles y 
el marqués de la Vega de Anzo. Por-
taban los estandartes los señores Mu-
ñoz y Gamir, el de Calatrava; Acuña, 
el de Alcántara, y el conde de Santa 
Ana de las Torres, el de Montesa. 
Terminada la ceremonia, su majes-
tad y el infante fueron acompañados 
por los capítulos hasta la puerta del 
templo, donde las personas reales fue-
ron acogidas con una gran ovación por 
parte del inmenso gentío que allí se ha-
bía congregado. Era completamente im-
posible dar un paso desde la calle de 
Sevilla. La circulación de vehículos por 
la calzada se hacía muy difícil. Los 
aplausos y vivas se sucedieron por toda 
la calle de Alcalá y la Puerta del Sol, 
a medida que avanzaba el automóvil. 
Los oficios del Jueves Santo los pre-
sidió, como decimos, el infante don Jai-
me, en representación del Rey. Lleva-
ron el palio el marqués de Acha, con-
de de Mirasol, marqués de Olivar y con-
de de la Puebla de Valverde. conde de 
Sacro Romano Imperio y el señor Suá-
rez Guanos. Las presidencias de los ca-
pítulos fueron las mismas que el vier-
nes, excepto la de Montesa, que osten-
tó el jueves el conde de Santa Ana de 
las Torres. 
En ambas solemnidades ofició el rec-
tor de las Calatravas, don Luís Béjar. 
Verdaguer. 
* * » 
También celebró solemnemente los di-
vinos oficios la Orden de Santiago, en 
la iglesia de las Comendadoras. El jue-
ves fueron presididos por el duque del 
Infantado y ayer por el infante don 
Fernando, comendador mayor de León. 
Llevaron la espada el marqués de Pe-
ñaflor y el pendón el conde de Cam-
pillo. Desde el coro asistieron las in-
fantas doña Paz y doña Pilar, la du-
quesa de T-lavera y la infanta María 
Mercedes. 
En San Francisco el Grande los ce-
lebró la Orden del Santo Sepulcro, y 
en la iglesia de Don Juan de Alarcón, 
la Real y Militar Orden de la Merced. 
En la iglesia del Carmen asistieron a 
los oficios y dieron también vela al San-
tísimo los Infanzones de Illescas. 
La visita a los monumentos 
Sin incidentes y con grandísima' con-
currencia, que obligó a formar "colas" 
en varios templos, se celebró el jueves 
la visita a los Monumentos. 
Por primera vez se ha levantado el 
Monumento en la nueva capilla de los 
Carmélitas, en la calle de Ayala, 27. La 
iglesia es de una sola nave, construida 
al estilo bizantino. En el presbiterio, 
de forma semicircular, hay, sobre el zó-
calo, ocho relieves, y encima de éstos 
cinco frescos con distintos pasajes de 
la vida de San Elias. Este ábside está 
rematado- por otro fresco, que ocupa 
toda la concha, y que representa la en-
trega del escapulario carmelita a San 
Simón Stock. 
La cúpula está pintada con multi-
tud de frescos, que representan pasa-
jes de los Santos carmelitas. 
Todavía no está totalmente termina-
da la iglesia, pues faltan por terminar 
cuatro altares. 
V í a f m r í * #»TI f K a i n K í a r í I ^ los balcones, ate t̂axlos, más que V l a V^FUCIS en ^namoen parte ^ g ^ ^ de púbiico, menudearon 
Por tercera vez salió el Vía Crucis, 
que partiendo de los Padres Paúles re-
corre de madrugada las calles de Gar-
cía de Paredes, Alonso Cano, Abascal, 
Santa Engracia, Martínez Campos y 
Fernández de la Hoz; 
Precedían a la imagen del Santo Cris-
to del Consuelo y del Perdón dos largas 
filas de caballeros de la Milagrosa y de 
la Archicofradía de la Santa Agonía. 
Tras la presidencia, una compacta mu-
chedumbre femenina que engrosaba cons-
tantemente a lo largo del trayecto. Rom-
pía marcha un piquete de la Guardia 
municipal a caballo; otro de la Guardia 
civil, con arma a la funerala, acom-
pañaba a la imagen, y finalmente, otro 
tercer piquete a caballo cerraba la pro-
cesión. 
En el cruce de Alonso Cano con Abas-
cal, una joven asomada a un balcón sa-
ludó al devoto Cristo con una saeta sa-
turada de unción devota: 
Aurelio Galán, que confome hemos 
dicho, fué agredido en el portal. Pa-
decía varias heridas Incisas, de pronós-
tico reservado, en la cara; Amalia To-
rres, Angeles Cors, que vive en Fuen-
carral, 92; Gumersindo Méndez, solda-
do; Rita Tendero, domiciliada en Al-
fonso H, 5; María Teresa Martín, que 
vive en Carretera de Andalucía, núme-
ro 11; Encarnación Martín, que habita 
en Bretón de los Herreros, 5; Rosa Se-
dilla, domiciliada en Concepción Jeró-
nima, 12; Julia Moreno, Cabeza, núme-
ro 10; Dolores Medrano, Mayor, 29; 
Restituto Rodríguez, soldado de Inge-
nieros, y otras dos personas que se ne-
garon a dar sus nombres. Todos ellos 
padecían leves contusiones. 
En la clínica de la Plaza Mayor, y por 
el doctor Guerrero y los practicantes 
señores Gallego y Crespo, recibieron 
asistencia, también de leves contusio-
nes, Emilio Palacín Rueda, soldado de 
Wad-Ras; Dolores de la Torre Higna-
res, Victoriano Gil Pérez, Antonio Car-
men Paino y Rosario Aruz Juliá, que 
padecía lesiones de pronóstico reser-
vado. 
También se sabe que hubo otros con-
tusos que se retiraron a sus respecti-
vos domicilios. 
Los promotores de la riña, o sean 
José Feito y José Tejón, fueron deteni-
dos por varios de los que les perse-
guían y llevados al Juzgado de guardia. 
La del Cristo de la Agonía 
A las ocho y media de la noche salió 
de la parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles (Cuatro Caminos) la proce-
sión del Santísimo Cristo de la Ago-
nía, organizada por la Congregación le 
este nombre y de Nuestra Señora de los 
Dolores. 
Abría marcha una escuadra de la 
Guardia civil a caballo, a 'a que se-
guían la manga y los estandartes parra 
quiales. Iban a continuación algunos 
congregantes vestidos de nazarenos, in-
mediatamente detrás de los cuales mar-
chaba la banda de música de la Cruz 
Roja, un grupo de niñas vestidas de he-
breas con los atributos de la Pasión y 
las imágenes, llevadas en andas por na-
zarenos y escoltadas por un piquete de 
la Guardia civil de gala y con el fusÜ 
a la funerala. 
Las imágenes sacadas procesional-
mente eran dos: una del Santísimo Cris-
to de la Agonía, obra de don Rafael 
Irurozqui, que hace doce años fué en-
tregada a la parroquia, y una bellísima 
talla policromada de autor anónimo, re-
presentando a Nuestra Señora de los 
Dolores. Cerraba la comitiva un gran 
número de feligreses con velas encen-
didas, entre los que se encontraban nu-
merosos obreros de la barriada. 
Puesta en marcha la comitiva, co-
menzó a recorrer el trayecto que com-
prendía la glorieta de Ruiz Jiménez, 
avenida de la Reina Victoria, glorieta 
de Gaztambide y regreso por la avenida 
de la Reina Victoria, a la parroquia de 
congregantes, descubiertos, con hacho-
nes. 
Cerraban marcha una fila de guar-
dias de Seguridad, a pie; la banda de 
cometas de U Guardia cvil y una com-
pañía de Infantería del benemérito Ins-
tituto. 
En la fila de penitentes de la derecha, 
en último lugar, y encapuchado como 
todos ellos, marchaba el infante don 
Femando. Muchos caminaban descalzos 
en cumplimiento de sendas promesas. 
El trayecto recorrido fué el mismo del 
año pasado, según publicamos el jueves. 
Tan pronto como hizo su aparición en 
la Avenida de Eduardo Dato el "paso" 
de la Virgen, comenzaron las "saetas". 
Las inició una señorita, que la cantó 
arrodillada, en la calle, y pronto se esta-
bleció un verdadero pugilato. 
De las aceras, donde el público se 
apretujaba desde una hora antes de la 
señalada para la salida de la procesión, 
y de los balcones, ocupados totalmente, 
surgían sin cesar cantadas de todas cla-
ses sociales. La procesión, que empezó 
deteniéndose cuando se iniciaba una 
"saeta", tuvo que desistir de hacerlo, 
porque hubiera sido prolongar indefinida-
mente su paso por la carrera. 
Recoger todas las "saetas" que se 
cantaron es imposible. 
Un joven, desde un balcón de la Ave-
nida de Eduardo Dato, cantó ésta: 
L A S E M A N A S A N T A E N P R O V I N C I A S 
Se estrena en Almería una imagen de la Virgen de la Amargura. Cinco 
mil personas en la adoración al Cristo yacente en Cuenca. Por primera 
vez se celebra el Via Crucis en las calles de Linares. Concurridísima 
comunión de ca balleros en Vigo 
las saetas, y al paso de la "Dolorosa" se 
oyeron simultáneámente tres o cuatro. 
Los pasos parábanse al iniciarse cada 
una de ellas y el público aplaudía y ani-
maba a los cantadores. 
Poco más abajo del Gobierno civil, una 
mujer, a la que animaban en su iniciati-
va un grupo reducido de hombres, se 
arrodilló ante la imagen de la Doloro-
sa. alzó uno de los brazos, mientras eos-
tenía con el otro un papel, y cantó con 
voz insegura una saeta que terminaba 
pidiendo la amnistía. 
Desde los balcones de Palacio que dan 
a la Plaza de la Armería presenciaron 
el paso de la procesión sus majestades 
los Reyes don Alfonso y doña Victo-
ria con sus augustos hijos los infantes 
don Jaime y don Juan y las infantas >̂s Angel^ situada al ünaa de la calle 
doña Beatriz y doña Cristina; el infan-
Enclavado' en esa cruz 
pagando culpas ajenas, 
¿Dónde está la Magdalena, 
que limpie el rostro a Jesús 
y le acompañe en sus penas? 
Después, otra y otra. El público ma-
drileño, poco acostumbrado a estas ma-
nifestaciones de la piedad popular, es-
cuchó la plegaria con emoción visible. 
El cortejo reanudó la marcha, y a los 
cantos corales, graves y solemnes, se 
el eco lejano de la última saeta: 
Míralo por dónde marcha 
el mejor de los nacidos, 
enclavado en una cruz 
y el rostro descolorido. 
El pueblo, despertado en la madrugadá 
con las acentos de los cánticos que a 
coro entonaban los fieles por la calle, 
asomábase a los balcones y presenciaba 
el desfile con devoto recogimiento. 
La piedad de los fieles que a él asis-
ten es la nota más destacada de este 
Vía Crucis. En cada una de las estacio-
nes, los centenares de varones que a la 
cabeza marchaban apoyaban en las pie-
dras de la calle sus rodillas. 
Al llegar de regreso a la Iglesia, el 
padre Serra dirigió desde un balcón la 
palabra a los allí congregados y en bre-
ves frases alabó el cristiano valor de-
mostrado con aquella pública demostra-
ción de piedad. 
La del Santo Entierro 
A las cinco y cuarto de la tarde salió 
d© San Ginés la procesión del Santo En-
tierro. 
Recorrió la calle del Arenal, Puerta 
del Sol, calle Mayor, calle de Bailén, Pla-
za de la Armería. Plaza de Oriente, ca-
lle de Carlos n i y Plaza de Isabel n, 
para entrar nuevamente en San Ginés 
poir la calle del Arenal. Su paso fué pre-
senciado por una gran muchedumbre. 
Abrían la marcha el escuadrón de la 
Guardia municipal, de gran g'ala, con 
batidores y trompetas; los niños del co-
legio de San Ildefonso y del Asilo de la 
Paloma; la banda de la Cruz Roja y las 
emees parroquiales. 
A continuación venían di paso de la 
"Santa Cena" y la banda municipal, se-
guidos por. los pasos de la "Oración del 
Huerto", la "Flagelación" y el "Eece 
Homo", a los cuales daban escolta sen-
dos piquetes de guardias municipales. 
En pos de est© último paso marchaba 
una g:ran cantidad de penitentes descal-
zas, entre las cuales iban dos niños, con 
túnica de Nazareno el uno, y simboli-
zando, el otro, a San Juan Bautista. 
Desfiló después la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (que se venera 
en la capilla de la residencia de PP. Ca-
puchinos de esta Corte) escoltada por 
servidores de la casa de Médmaceli y 
seguida "por una representación de»la co-
munidad de PP. Capuchinos, y la banda 
del Asilo de La Paloma, 
Siguieron los pasos representativos de 
-la "Santa Faz", la "Caída de Jesüs" y 
el del "Crucificado", conocido por el 
"Santo Cristo de los alabarderos", al 
cual daba guardia un zaguanete de di-
cho Cuerpo. 
Los últimos pasos fueron el del "San-
to Entierro" y el de la "Soledad", segui-
do este último también por un respeta-
ble número de penitentes descalzas. 
A continuación marchaba el clero. Ca-
bildo parroquial, comisionéis müitareg de 
diversos Cuerpos de la guarnición y 
maceres del Ayuntamiento, 
'residían la procesión el Obispo de 
rid-Alcalá, el señor Onis, en repre-
ición del alcalde, y los gobernado-
livil y militar, señores Weyler y 
Benítez. 
la marcha un batallón del 
ito de León, al mando de un 
^nte, con bandera, escuadra, ban-
lúsica, y un escuadrón de la 
;ivil. 
te don Fernando y su esposa, la duque-
sa de Talavera, y el alto personal pa-
latino. 
A las seis de la tarde se celebró la 
de Santa Engracia. 
El paso de la procesión, que tardó dos 
horas en hacer su recorrido, fué segui-
do por una gran multitud, en su mayo-
parte formada por obreros, que ocupa'M. 
tradicional y devota procesión que to- por completo la calzada de la avenida y 
dos los años se celebra el día de Vier-
nes íáanto en el interior de los claus*-
tros de dicho convento. 
Este convento está bajo el patronato 
de la Real Casa y fué fundado por doña 
Juana de Austria, hermana de Feli-
pe I I . Goza del raro privilegio de con-
servar el Santísimo el día de Viernes 
Santo en el costado del Santo Cristo 
yacente que se venera en la procesión 
de este día. 
Los raros atavíos de época de los Fe-
lipes, la penumbra del anochecer, el re-
cogimiento de los claustros y la devo-
ción de los espectadores hacen esta 
procesión en extremo piadosa y poéti-
camente atrayente. 
Desde mucho tiempo antes de la hora 
señalada para su comienzo estaban los 
claustros repletos de una multitud de 
fieles que aguardaban su paso. 
Presidió el acto su alteza la infanta 
doña Pilar. Marchaba también en la 
presidencia el intendente de la Real 
Casa, conde de Aybar; los señores de 
Muguiro y Bahía, el confesor de la co-
munidad, reverendo padre Angel Galle-
go (franciscano), y otras distinguidas 
personalidades. 
La procesión dió la vuelta a los claus-
tros, saliendo a ellos por la puerta que 
los comunica con la iglesia. 
Virgen de la Soledad, 
por el llanto que te anega, 
dame fuerzas "pa" luchar 
en este valle de penas. 
A ésta contestó un obrero, desde la 
calle, con la siguiente: 
Necesito una escalera 
para subir al madero 
y quitarle las espinas 
a Jesús de Nazareno. 
Este mismo, al desembocar el "paso" 
en la calle de Alcalá, cantó: 
Luceros de dos en dos, 
estrellas de cuatro en cuatro, 
van alumbrando al Señor, 
el día de Viernes Santo. 
Poco antes, en la calle de Peligros, 
desde un balcón, una voz femenina, lan-
zó la siguiente: 
Con rosas, claveles, lirios, 
he de hacer una corona 
para ti. Virgen María, 
hermosísima Paloma, 
reina de la Andalucía. 
Y así durante todo el trayecto: en la 
calle de Sevilla, en la carrera de San 
Jerónimo, en la Puerta del Sol, calle del 
Carmen y hasta el momento mismo de 
encerrar el "paso". 
El público, impresionado muchas veces 
por el fervor y el arte con que eran can-
tadas las "saetas", prorrumpía en una 
salva de aplausos. 
El público 
En Almería 
ALMERIA, 3.—La procesión de nues-
tro Padre Jesús Nazareno se celebró so-
lemnemente el miércoles por la noche. Se 
estrenó en ella la imagen de la Virgen 
de la Amargura, que llevaba un manto 
bordado por las Adoratrices. El encuen-
tro de la Virgen y Jesús se verificó en 
la plaza de la Catedral, en presencia del 
Obispo, rodeado por una gran multitud-
En Avila 
AVILA, 2.—Se ha celebrado la proce-
sión del Santo Entierro, presidida por el 
Obispo y las autoridades. Llevaba la. 
imágenes del Santo Sepulcro, y la Virgen 
de la Soledad, adornadas. Se veían mu-
chos capuchones negros. Gran cantidad 
de público presenció la procesión y se 
cantaron algunas saetas. 
En Baena 
BAENA, 2.—Ayer empezaron los solem-
nes cultos de Semana Santa con las pro-
cesiones que darán final el domingo. Más 
de dos mil tamborileros, conforme a la 
tradicional costumbre. Irrumpieron en la 
gran solemnidad. A las doce de la maña-
na se suspendió todo el tráfico rodado, 
tranvías, autobuses y "taxis" por el inte-
rior de la ciudad. Por la mañana hubo 
mucha animación, pero al mediodía, de-, 
cayó a causa de la lluvia. 
A pesar del tiempo desigual, el desfi-
le de fieles por las iglesias fué grande. 
Las embarcaciones nacionales surtas en 
el puerto empavesaron sus vergas y los 
buques de la Armada inclinaron los ca-
ñones. 
Después de' mediodía comenzó a parali-
zarse la vida activa de la ciudad, cesan-
do esta poco después de la una, a ex-
cepción de algunas líneas de tranvías y 
autobuse? cuyos recorridos comprenden 
el Ensanche y los barrios fxtremos de la 
ciudad. 
A las doce comenzaron a desembarcar 
de los buques de guerra los fuerzas li-
bres de servicio, que recorrieron al man-
do de los oficiales los diferentes monu 
mentos. 
En Bilbao 
BILBAO 3.—Con gran esplendor se ha 
celebrado \a procesión del Santo Entie-ciudad Estos se denominan jud-os, exls- _ A r del frío tiemuo amenaza-
tiendo dos turbas cuyo objeto es repre-^ pre^enciaron su paso numeroso gen-
sentar al pueblo judio durante la Pa- t. ^ 
sión y muerte de Jesús, acompañar a su ' — ^ 
En Cartagena 
CARTAGENA, 2.—Cerca de .as tres d^ 
cofradía, compuesta de varias hermanda-
des. Ambas turbas tratan de sobrepujar-
se mutuamente en la cantidad de tambo-
res. Se diferencian por el color de las 
éxito obtenido, por ser el primer Vía 
Crucis celebrado en Linares. Terminó a 
las ocho de la mañana. 
En Murcia 
MURCIA, 3.—Como de costumbre salió 
de madrugada la procesión de la Pre-
ciosisima Sangre, de la parroquia del 
Carmen, integrada por los grupos escul-
tóricos la Samaritana, la Negación de 
San Pedro, Jesús en la casa de Lázaro, 
el Lavatorio, Hijas de Jerusalén, Jesús 
en el Pretorio, San Juan y la Dolorosa, 
y el Cristo de la Sangre./Figuraban mu-
chos nazarenos. Un gran gentío presen-
ció el paso de la comitiva en la explana-
da del Arenal y demás calles de tránsi-
to. La magnífica procesión iba espléndi-
damente iluminada. Presidieron el gober-
nador civil y el alcalde. En loa Oficios 
de Jueves Santo ofició el Deán, por in-
disposición del anciano Prelado. La vi-
sita a los Sagrarios ha estado concurri-
dísima, incluso por autoridades y per-
sonalidades. 
El viernes por la mañana ha salido 
de la iglesia de Jesús una procesión, 
quP fué presenciada por numeroso pú-
blico y presidida por el gobernador y el 
aicalde. Figuraban en ella diez pisos y 
largas filas de penitentes. Hay en la 
ciudad muchos forasteros. 
Con tiempo espléndido y gran gentío 
se celebró esta noche la procesión del 
la madrugada volvió-a la parroquia d.-^anto„ ^ í ^ ? ' Je?d,e !a Parroquia de 
Santa María la suntuosa procesión de S.an Bar^ .^ots ls te S^n concurren-
cerdas con que se adornan el morrión lla Hermandad dei Prendimiento, ea que cia de f ^ l 0 " 6 ! ' , f0*™*™ «nt̂ ades 
del casco llamándose judíos de •cola flguraban los pasos de !a SHmarUar.S ^ co/P0/acioAn,t3 :A1 f^nte d.el Clero^ue 
blanca y judíos de 'cola' negra. Aparte 06ra(,ión dfil Huerto, el Beso dfi Jurias. ? . docto^ Alvarez Caparros, provisor. 
Algunos incidentes 
Numerosísimo público llenaba la Puer-
ta del Sol y calles próximas por donde 
había de pasar la procesión, haciéndo-
se muy difícil circular, a pesar de estar 
suspendida la circulación rodada desda 
primera hora de la tarde. 
Antes de comenzar la procesión, hubo 
en la calle del Arenal un ligero revue-
lo, ocasionado por la caída de un guar-
dia civil, perteneciente a un piquete que 
estaba parado en la plaza del Celenque, 
cuyo caballo se espantó. La gente reac-
cionó con rapidez; en seguida se resta-
bleció el orden y se oyeron algunos 
aplausos a la Benemérita. 
Poco después se produjo un tumulto 
que alcanzó mayores proporciones. En 
el portal de la casa número 40 de la 
calle Mayor, José Feito Riego, de diez 
y ocho años; José Tejón Prada, de vein-
tisiete, con domicilio ambos en Núñez 
de Arce, 6, y un amigo de ellos, cuyo 
nombre se ignora, por haberse dado a 
la fuga, con el portero de la finca y 
un cuñado del mismo, llamado Aure-
lio Galán, de treinta y años, que habi-
ta en la Cuesta de las Descargas, 8. 
Los tres primeros bajaban de la ter-
tulia del café de Platerías y se queda-
ron en el portal con ánimo de ver la 
procesión. El portero les llamó la aten-
ñón porque impedían el paso de los 
vecinos, y con este motivo empezaron a 
reñir, hasta que uno de los referidos 
individuos sacó una navaja y con ella 
agredió a Aurelio. 
Cometido el hecho, los tres Individuos 
echaron a correr y en su persecución 
salieron varias personas, que daban 
gritos de ¡A esos! ¡A esos! 
Los gritos y las carreras en aquellos 
momentos, en que la aglomeración del 
público era grande, produjeron confu-
sión. La alarma llegó hasta la Puerta 
del Sol y hubo sustos y carreras, como 
consecuencia de las cuales resultaron 
varios lesionados. Algunas señoras su-
frieron desmayos y fueron arrollados y 
pisoteados dos o tres niños. 
Restablecido el orden, la procesión 
desfiló sin más incidentes. 
En el puesto de socorro que la Cruz 
Roja estableció en la planta baja del 
ministerio de la Gobernación, a las ór-
denes del jefe de Sanidad exterior, don 
Eduardo Pasarel, y por los médicos de 
la misma benéfica institución señores 
Urizaja, Portazaz de Oria y Herrero, y 
el practicante señor Santiesteban, fue-
ron asistidos: 
todo el boulevard. Con gran frecueatna 
de entre los feligreses salía una voz en-
tonando una saeta, a la que seguía in-
mediatamente otra, entablándose un 
verdadero pugilato entre hombres y.mu-
jeres por dirigir sus canciones al Cris-
to y a la Virgen. A una saeta pidiendo 
el auxilio divino para un enfermo seguía 
otra en petición de trabajo y otras gra-
cias. 
Por su parte, los que formaban en la 
procesión entonaban durante los cortos 
momentos en que cesaban las saetas el 
¡Perdón, oh, Dios mío!. También las her-
manitas del Hospital de la Cruz Roja 
entonaron diverhos cánticos al pasar la 
procesión por el dispensario de San Jo-
sé y Santa Adela, desde el que se ilumi-
naban las imágenes con reflectores. 
Sin registrarse el m«nor incidente y 
dentro siempre del mayor orden, la co-
mitiva regresó a la parroquia a las diez 
y media de la noche, y a esta hora en-
traron otra vez en el templo las imáge-
nes, mientras la banda de música toca-
ba la Marcha Real, y el público, que lle-
naba toda la calle de Santa Engracia, 
hasta la glorieta de los Cuatro Caminos, 
se descubría. 
La cofradía del Santísimo Cristo de 
la Agonía y de Nuestra Señora de los 
Dolores fué fundada hace unos tres años 
y en la actualidad está compuesta por 
más de mil quinientos congregantes per-
tenecientes a todas las clases sociales. 
Su objeto es establecer el contacto mu-
tuo entre los hermanos cofrades y cui-
dar de que ninguno de ellos muera, sin 
recibir los Santos Sacramentos. Esta co-
fradía organizó el año pasado por prime-
ra vez la procesión de Viernes Santo 
y para el próximo prepara un nuevo pa-
so con una imagen más de la. Virgen 
Con este objeto se ha abierto una sus-
cripción que ya alcanza más de las dos 
mil pesetas. 
La del "silencio,, 
de los "judíos" tocan el tambor duran-
te la noche casi la totalidad de los ha-
bitantes de la ciudad, en grupos calle-
jeros, lo que hace que la ciudad perma-
nezca en vela casi toda la noche. 
En Barcelona 
BARCELONA, 2.—-Esta mañana se han 
celebrado los cultos de la Semana San-
ta con la solemnidad de costumbre. A 
las seis de la mañana se ha expuesto el 
Santo Cristo en varias iglesias como to-
dos los años. En la Catedral se celebra-
ron los Divinos Oficios con gran brillan-
tez, oficiando el Prelado. Asistieron las 
autoridades, personalidades y muchos fie 
les. Los soldados de la cnarnición han 
visitado en formación los Sagrarios de 
las diversas iglesias. En todos los tem-
plos se ha.n verificado los cultos con 
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Oración del Huerto, el Beso de Judas,L_,. 
el Prendimiento, Santiago, Pedro. Juar Figuran los pasos de la Virgen de las 
y la Virgen del Primer Dolor, la mayo-
A las once en punto de la noche sa-
lió ayer de la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja la proce-
sión llamada del "Silencio", orgmzada 
por la Congregación de Caballeros dei 
Pilar, que dirige el padre Torres, S. J. 
Abrían marcha cuatro batidores de la 
Guardia Municipal, de gala; otros tan-
tos de la Guardia civil y la banda die 
trompetas del regimiento de Artillería 
a caballo. 
A continuación marchaban los peni-
tentes, con cirios, en númeiro de unos 
doscientos, en dos filas, con túnica ne-
gra de larga cola, ceñida la cintura con 
en ancho cinturón de cáñamo y capiro-
te morado. 
En primer término figuraba xm& cruz 
de madera, pintada de negro, llevada 
por un encapuchado, y a sus lados otros 
con faroles y dos portadores de cetros. 
Seguía luego la bandera penitencial, con 
.la cruz de Iñigo de Arista, y a conti-
nuación seis banderas-guiones con ôs 
atributos de la Pasión: el martillo y las 
tenazas, los clavos, la escalera y la lan-
za y la esponja, el gallo, la corona de 
espinas y el cáliz. 
Figuraba luego el estandarte dte ios 
Caballeros del Pilar, al que seguían fi-
las de diez niños de la Congregación de 
San Estanislao de Kotska, portadores 
de cirios y con el mismo hábito que os 
otros penitentes, pero de color blanco. 
A lo largo, en el centro de las filas 
de penitentes, marchaban ocho portado-
res de cetro, y cuatro con cetro de pla-
ta, delante de la carroza de la Virgen 
de la Soledad. 
El "paso", que por primera vez ha sa-
lido este año en carroza, aparecía ilu-
minado y cubierto con flores moradas. 
A los lados de la Virgen marchaban 
seis encapuchados con faroles, y oeftrás, 
los sacerdotes oficiantes, revestidos con 
capa pluvial y dalmática, y un grupo de 
Una enorme multitud ocupaba las ace-
ras de todo el trayecto, incluso las de 
la Gran Vía, no obstante su amplitud, 
y los balcones aparecían abarrotados. 
De algunos de ellos arrojaron flores 
a la Virgen. 
La concurrencia daba muestras de 
gran devoción, y eran muchos los que, 
al paso de la Virgen, se arrodillaban y 
santiguaban. 
A lo largo de la Gran Vía un grupo 
formado en su mayor, parte por chiqui-
llos, acompañaba al "paso" de la Virgen 
promoviendo pequeñas alteraciones, fin-
giendo huidas y dando algunos gritos 
alarmistas. 
No consiguieron, sin embargo, su in-
tento. El público permaneció en su pues-
to, y sus comentarios eran de condena-
ción para la actitud provocativa de los 
mozalbetes. 
En la bocacalle de las Tres Cruces, 
un anciano, molesto ya por la insisten-
cia de los perturbadores, se d;rigió hacia 
ellos enarbolando el bastón y diciéndoles: 
—¿ Y sois vosotros los que queréis sal-
var a España? 
El grupo de perturbadores, que cuan-
do alguien les hacía frente, se dispersa-
ba, huyó ante la actitud amenazadora 
del caballero. El público, como desagra-
vio, tributó una salva de aplausos a los 
penitentes. 
La Policía intentó cortar el paso a los 
revoltosos al llegar a la calle de la Mon-
tera, pero algunos lograron escabullir-
se y continuar adelante. Al llegar al Ca-
sino Militar, y en vista de las protestas 
del público, cuatro o cinco caballeros no 
revestidos qut acompañaban a la presi-
dencia, abandonaron la procesión y se 
dirigieron a la acera de los perturbado-
res. Bastó esta actitud para acabar con 
los disturbios. La Policía detuvo a un in-
viduo. 
Donde más afluyó el público fué a la 
Puerta del Sol. Aquí también se produ-
ieron algunos pequeños alborotos; pero 
carecieron de importancia, y motivados 
más bien por el deseo de acercarse al 
"paso" de la Virgen. 
Desde uno de los balcones del minis-
terio de la Gobernación presenció el pa-
so de la comitiva el subsecretario se-
ñor Marfil. 
A la una de la madrugada, sin que 
se produjesen ya desde la Puerta del 
Sol hasta la Iglesia, el más pequeño in-
cidente, hizo su entrada la procesión, 
que en los tres años que lleva saliendo 
ha logrado arraigar en la Semana San-
ta de Madrid. 
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ría imágenes de Salcillo. El de l  Sama 
ritana iba en un rico y nuevo trono obrn 
del escultor valenciano Ureña, La Vir 
gen iba con una vestimiít i de tisú de 
plata, que estrenaba este ar o. Acompa-
ñaban a la comitiva diez oandas de mú 
sica y los cofrades con lapirotes. El re-
corrido duró siete horas. Las calles es-
tabaji abarrotadas de público, en el que 
figuraban muchos forasteros. 
A los Divinos Oficios celébralos en la 
parroquia de Santa María concurrir, el 
Ayuntamiento en corporación bajo mazas 
y con trompeteros. Los celebrados en la 
parroquia castrense fueron presididos por 
el almirante Aznar, a quien acompaña-
ban el comandante general del Arsenal, 
vicealmirante Cervera, general Murcia 
de Infantería de Marina, La visita a los 
Sagrarios ha estado concurridísima. 
Por la noche salió de la parroqu:a de 
Santa María la procesión del Silencio, 
que se caracteriza por la oscuridad en 
que quedan las calles y el absoluto si-
lencio que guarda el público. Al regre-
sar la procesión al templo se cantó el 
miserere. 
En Cuenca 
CUENCA, 3.—El jueves, a las tres de 
la tarde, se celebró en la Catedral el La-
vatorio. El Obispo lavó los pies a los do-
ce pobres y el Magistral predicó a los 
fieles, muchos de ellos forasteros, que 
llenaban el templo. Cantadas las tinie-
blas, se organizó la procesión de la "Paz 
y Caridad", que salió de la iglesia de San 
Antón, con seis cofradías y ocho pasos. 
El de Jesús Nazareno estrenaba unas an-
das de plata, costeadas en 15.000 pese-
tas, por Alfonso Merchante. Durante la 
procesión cayeron chubascos, que no mer-
maron la solemnidad del acto. Todos los 
cultos están concurridísimos. 
Hoy, a las cinco de la mañana, salió 
la procesión llamada "Camino del Cal-
vario", de la parroquia de El Salvador. 
Figuraban en la procesión seis "pasos". 
Marchaban al frente los batidores de 
Húsares de Pavía y las típicas turbas 
que se burlan de Jesús. Llevan trompe-





Angustias, de Salcillo; Cruz Gloriosa,
el Santo Sepulcro, San Juan y la Solo-
dad Presiden los gobernadores civil y 
militar, alcalde con Ayuntamiento, pre-
sidente de la Audiencia y delegado de 
Hacienda. 
En Sevilla 
SEVILLA, 2.—Hoy se han celebrado los 
oficios propios del día en la Catedral, que 
se hallaba ocupada de público. Ofició el 
Cardenal Ilundain y asistieron el Ayun-
tamiento y el gobernador civil. 
El Cardenal obsequió a doce pobres con 
una comida. La ceremonia del Lavatorio 
ha resultado solemnísima. 
La visita a los Sagrarios ha sido con-
curridísima, viéndose los templos total-
mente ocupados por el público, y las ca-
lles presentan un aspecto en extremo ani-
mado. 
Esta tarde han salido las cofradías del 
Sagrado Decreto, del Cristo de la Exal-
tación, del Cristo de la Columna vulgar-
mente conocido por el de las cigarreras, 
de la Oración del Huerto, Dulce Nom-
bre de Jesús, Corona de Espinas y otros. 
En la cofradía de las cigarreras presidió 
el general Cavalcanti, que ostentaba la 
representación del Rey y figuraba una 
compañía con bandera y música. 
El desfile ha sido presenciado por una 
enorme multitud. 
—Esta noche se ha cantado el Mise-
rere en la Catedral con toda solemnidad. 
La asistencia de público es extraordina-
ria. En el coro estaba el Cardenal Ilun-
dain de capa magna, acompañado del 
Arzobispo de Buenos Aires, monseñor de 
Andrea, que ha llegado esta mañana a 
Sevilla, y el Obispo de Funy (China). 
En Toledo 
TOt/EDOv 3:—Aúnqne ayer estuvo t-l 
día desapacible, hubo gran afluencia de 
forasteros. Por la mañana ofició de pon-
tifical el Primado. A las dos, en la Sala 
Capitular, el Deán lavó los pies al Ca-
bildo y beneficiados, y después el Car-
denal, de pontifical, efectuó el lavato-
rio de doce pobres. Predice el canónigo 
don Hernán Cortés. A las ocho de la no-
che salió la procesión de la Santa Vera 
iban con los pies desnudos detrás de las 
imágenes, y durante la procesión se ha 
cantado el miserere tradicional. 
A las once de la mañana se organizó 
la procesión llamada "En el Calvario". 
Como el día estaba despejado, ha resul-
tado lucidísima. 
Con inusitado esplendor se ha celebra-
do la procesión del Santo Entierro. Pre-
senciábala numerosos forasteros. En la 
tedral la Hora Santa, predicando el Pri 
mado. De la iglesia de Santo Tomé salió 
la procesión del Cristo del Calvario. En 
Zocodover se colocó la imagen bajo el 
Arco de la Sangre y se cantó un Mise-
rere a toda orquesta, escuchado con 
gran reverencia por la multitud. A las 
tres de la. madrugada salió de la igle-
sia del convento de las Capuchinas la 
procesión de la cofradía penintencial del 
comitiva religiosa figuraba el Sepulcro, Santísimo Cristo de la Expiración, que 
la Virgen de la Soledad y la Cruz des-ireSUitó de gran emoción y solemnidad. nuda de Jerusalén. Los caballeros del 
Santo Sepulcro escoltaban las imágenes, 
marchando todas las Cofradías de Se-
mana Santa, Seminarios, Paúles, Juven-
Hoy ha hecho un día espléndido y ha 
habido animación extraordinaria, líos 
cultos de la Catedral estuvieron concu 
rridísimos. De una a tres de la tarde. 
tud franciscana y autoridades, presidien-;predicó el Cardenal el sermón de las Sie-
do el Obispo, gobernadores civil y mili-ite Palabras. A las tres y media hubo 
tar, alcalde. Los Húsares de Pavía abrían ÍMaitines solemnes y la capilla interpre-
marcha, . |tó los Responsorios primer nocturno, de 
Terminada la procesión su paso por¡perossi y ei Miserere de Goicoechea. A 
las calles de la ciudad, desfiló el público i]as sjete y media de la noche salió de la 
por el santuario de Las Angustias. Se;igie3ia de Santas Justa y Rufina, la pro-
rezó el Vía Crucis y predicó el Magistral cesión del Santo Entierro, 
de la Catedral el sermón de la Soledad. 
Todos los asistentes, más de 5.000 perso-
nas, adoraron el cuerpo de Cristo yacen-
te en la Cama Real, espectáculo piado-
En Valladoüd 
VALLADOLID, 2.—A las seis y media 
so que dura toda la' noche hasta el to- de la tarde salió de la iglesia penntencial 
que de Gloria. El tiempo es espléndido, de Nuestra Señora de las Angustias la 
grandiosa procesión del 'Santo Entierro, 
La noticia del indulto 
U N P L A C E 
librarse de la tos con PASTILLAS CRESPO, porque s'aben deliciosamente 
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grandiosa proce 
que merced a las felices iniciativas y ac-
tividades del Arzobispo, señor Gandáse-
CUENCA, 3.—Hoy se ha recibido la no-'gui, que hizo reconstruir ¡os antiguos pa-
ticia del indulto de la pena de muerto de sos y va resucitando las viejas cofradías, 
los tres reos condenados por esta Au-lha adquirido actualmente el pasado es-
diencia, Valeriano Serrano, Simón Sáiz plendor. Hoy desfilaron veinte magn-fl-
y Pedro Serrano, que han sido indultados'eos pasos, consistentes en imágenes in-: 
por su majestad en el momento de la di viduales >' grupos escultóricos cas, to-
Adoraoión de la Cruz. La población se bal dos obras admirables d V^njnde 
sentido muy satisfecha. Los indultados V Gregorio Hernández. F f m a a ^ e * 
jo procesional, alumbrando y escoltando 
dichos pases, congregantes marianos de 
San Estanislao, de Kostska y San Luis 
Gonzaga, alumnos del Colegio de 3 m 
José, socios del Centro de Juventudes 
recibieron la noticia con sorpresa, pues 
dos de ellos no creían que obtendrían el 
indulto. 
obreras católicas, grupos de soldt dos ro-
manos, terciarios franciscanos, una soc-
En Guadal ajara 
GUADALAJARA, 3.—Por la inclemen-
cia del tiempo se suspendió anoche la Ición de Artillería, siete cofradías con más 
procesión del Silencio. Hoy se vieron losi^g mii cofrades, vestidos con las típicas 
templos muy visitados .desfilando^mucha | túnicas y capjrote3. alumnos de la Uní-
gente. La procesión del Santo ^Entierro j ^ ^ ^ ^ Pontificia, sacerdotes seculares, 
varios grupos de niños vestidos de he-
breos y nazarenos, con los atributos de ia 
Pasión, Clero catedralicio/ Comisiones del 
Ejército, Ayuntamiento y Diputación. 
Presidía el Arzobispo y después iba una 
| presidencia seglar compuesta por las au-
fué lucidísima; la presidieron todas las 
autoridades y su paso por las calles de 
la capital fué presenciado por enorme 
gentío. 
Vía Crucis en Linares 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
tiene el honor de invitar a usted a su 
E N L A C E 
que tendrá lugar hoy en 
R I A L T O 
en 
S U N O C H E D E B O D A S 
T TNARTT̂s ^ A la^ cinco v media deitondades clvlles y militares. Figudaban LINARES, 3—A^ în°0By,™enupaV{,.,en la procesión cuatro bandas de musi-la madrugada se ce^^° « ^ ^ ^ ^ J l ^ ca. Un inmenso genbu presenció el bri-iCrucis publico organizado por la Juven („__i,_. b, _ ^ ,f_ 
tud Católica. Asistió inmenso gentío. Re-
corrió las principales calles de la cu 
dad. En los sitios designados previa-
mente se colocaron catorce altares y 
otras tantas estaciones. Los individuos 
Uantísimo desfile de la procesión. 
En Vigo 
VIGO, 2.—Como fin de los ejercicios 
. espirituales dados en la iglesia parro-
pe.rtenecientes al Consejo directivo lalquial de santiago, de Vigo. por los je-
Juventud turnaron para llevar el ^nici i^j^g padres concha y González, se ce-
ñjo, que mide metro y medio Je altura lebró esta mañana la comunión de caba-
y se colocaba en los altares mientras la| iier0Si para i0 cuai se celebró una misa 
muchedumbre de rodillas rezaba cada| eSpeCiali autorizada por el Nuncio. Die-
estación. El consiliario de la Juventud. iron ia comunión tres sacerdotes y co-
párroco de San Francisco, don Liniliolmuigaron más de mil caballeros> ^ pesar 
Eayón, pronunció una vehemente plati-idel mai tiempo, y aprovechando un mo-
ca. Tan largas eran las filas de los asis-|mento en qUe escampó la lluvia, salió, 
tentes que hubo necesidad de hacerlas i a primera hora de la tarde la procesión, 
dobles. Los caballeros, con hachones en- Gue recorrjó el trayecto de costumbre. 
candidos, cantaron durante todo el tra-
yecto. Frente a la Casa del Pueblo se 
colocó un altar y allí mismo se pronun-
ció una plática correspondíana la úl 
tima estación. La procesión de Vía Cru-
cU coincidió en el trayecto con uume-
¡ rosos grupos de obreros minero.-, que ae 
¡descubrían y arrodillaban. Con ser laa 
¡procesiones de Semana Sania muy nu-
Imerosas y brillantes, el Via Crucis ha 
Con gran brillantez se ha celebrado 
la procesión del Santo Eptier ro, con asis-
tencia de millares de personas. Numero-
so público presenció el paso con gran 
respeto. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA. 2—Se ha celebrado la 
procesión del Santo Entierro con gran 
;brillantez y concurrencia. No hubo el 
L 
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sido la nota culminante de la áemaua.jmenor incidente. Presidieron las autori-
Se comenta con enorme entusiasmo elidades y asistió numeroso público. 
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S á b a d o 4 de a b r i l de 1931 
L A V I D A E N A D ¡ 
E l Infaute don Jaime, que r e g r e s ó de 
Granada el jueves por l a m a ñ a n a , f u é a 
pres id i r el cap i tu l e de las Ordenes M i -
l i t a r e s en los Oficios D iv inos . 
I I C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e l a M a d e r a 
P o r rea l o rden del m i n i s t e r i o de Eco -
n o m í a se ha dispuesto que duran te los 
d í a s 20 al 31 del p r ó x i m o mes de ma-
y o se celebre en M a d r i d el n Congreso 
N a c i o n a l de la M a d e r a y de Indus t r i a s 
derivadas, en el cua l t o m a r á n pa r te las 
entidades representat ivas de l a indus-
t r i a maderera , de las indus t r i a^ fores-
tales derivadas, p rop ie ta r ios de montea, 
comerciantes , t é c n i c o s forestales y de 
a r q u i t e c t u r a y d e m á s elementos que 
t e n g a n r e l a c i ó n con ia p r o d u c c i ó n , !a 
t é c n i c a y l a i n d u s t r i a de la madera, pa-
r a proceder a l estudio de las cuestiones 
y problemas de m á s i n t e r é s y u rgenc ia 
p a r a el desarrol lo de las expresacl&,s 
p r o d u c c i ó n e indus t r i a s . 
D i c h o Congreso t e n d r á €9 c a r á c t e r 
o f i c i a l que corresponde a s u s i gn i f i c a -
c i ó n y a l i n t e r é s nacional que revis te . 
E l C o m i t é o rganizador deü expresado 
Congreso q u e d a r á i n t eg rado de l a s i -
gu ien te f o r m a : Presidente, don R ó m u l o 
I g l e s i a Moreno, de l a A g r u p a c i ó n Pa-
t r o n a l del R a m o de la Madera , G r u p o 
de Almacen i s t a s de Maderas . Vicepre -
s idente p r imero , don Oc tav io l i l o r n e -
t a A r t a z a , ingeniero jefe de Montes, d i -
r e c t o r del I n s t i t u t o Fores t a l de I n v e s t i -
Casa R e a l d i sconforme con lo supuesto p o r el doc-
t o r Y a g ü e , sobre l a p r o p a g a c i ó n de l a 
ú l t i m a epidemia g r i p a l en nues t ro p a í s 
y c ó m o vienen p r e s e n t á n d o s e brotes 
e p i d é m i c o s p r ó x i m a m e n t e d e s p u é s de 
las fiestas de N a v i d a d ; sospecha que 
los excesos g a s t r o n ó m i c o s que en e l l a 
se hacen c o n s t i t u y a n elemento do pre-
d i s p o s i c i ó n . S e ñ a l ó las p r inc ipa les ca-
r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s de los casos ob-
servados por él y cree que l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de H i g i e n e debe i n s i s t i r en U 
necesidad de ex t remar , cuando se ave-
c inan las é p o c a s en que v ienen presen-
t á n d o s e epidemias de g r ipe , los h á b i t o s 
de l a v i d a h i g i é n i c a . 
E l s e ñ o r Olea m e n c i o n ó los t raba jos 
del doc to r Alonso G a r c í a S i e r r a du ran-
te l a ep idemia ú l t i m a , p rac t i cando en 
los enfermos autosu ero- terapia , y con 
fines p r o f i l á c t i c o s , suero de convalecien-
tes, t r aba jos que s e g ú n el a u t o r han 
sido a c o m p a ñ a d o s de é x i t o l isonjero. 
Expone los pe l igros de ia a s p i r i n a y ca-
fiaspirina, medicamentos de los que se 
ha abusado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , e I n -
siste en l a necesidad de l i m i t a r su uso 
a l a ordenanza m é d i c a . 
E l doc to r M a r t í n M e n é n d e z propone 
que con las conclusiones aprobadas por 
l a Sociedad se edi te una c a r t i l l a p a r a 
su d i f u s i ó n . 
C o n c u r s o d e l a A c a d e m i a 
d e S a n F e m a n d o 
I n s t i t u i d o por l a Academia de San 
Pern.ando un premio anual pa ra solem-
nizar la Fies ta de la Raza, se abre el 
«FB»' cotncurso correspondiente a l a ñ o 1931, r i o 
gaciones y E x p e r i e n c i a . Vice p r e s i d e n - « o b r e el t ema " E s t u d i o b i o g r á f i c o - c r í t i c o 
te segundo, don Luc i ano M a t a P é r e z , de los escultores c o n t e m p o r á n e o s y de m£mec-ó e n sus puestos d u r a n t e e i 
la s i g n i f i c a c i ó n de la p l á s t i c a moderna 
ocupando l a presidencia de l a R e p ú b l i -
ca, r e p a r t i ó cargos e h izo o t ras conce-
siones que h a n creado, como e ra na tu -
r a l , una serie de intereses. P o r esta cau-
sa han surg ido enemigos del s e ñ o r S á n -
chez del Cerro, de qu ien sus adversa-
r ios d icen que no v a a c u m p l i r el p ro -
g r a m a p o l í t i c o que se h a t razado y que 
a n u n c i ó a l pueblo. 
S á n c h e z del Ce r ro es el h o m b r e m á s 
popu la r del P e r ú y que cuenta con m a -
yores s i m p a t í a s en el pueblo." 
A l u d i e n d o a las p r ó x i m a s elecciones, 
ha d i cho : 
"Seguramente s e r á elegido presidente 
S á n c h e z del Cerro . E n P e r ú no h a y can-
didatos que puedan o p o n é r s e l e con éx i -
to . L a labor de saneamiento de l a H a -
cienda p ú b l i c a real izada por él ha pro-
ducido en l a n a c i ó n una i m p r e s i ó n i n -
mejorable , a s í como l a I n c a u t a c i ó n de 
los bienes de quienes no pud ie ron de-
m o s t r a r l a l e g i t i m i d a d de su proceden-
P a r r a BaTbuena, don J u l i á n de L e ó n 
S á n c h e z , don Casto T u t o r P a l l a r á s y 
don H i l a r i o Poza Ortega. 
Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense de 
A m i g o s de l P a í s . — C o n t i n ú a ab ie r ta la 
m a t r í c u l a de alumnos l ib res y oficiales 
p a r a las clases de M e c a n o g r a f í a , Gra-
m á t i c a , A r i t m é t i c a , F r a n c é s , I n g l é s , I t a -
l iano, Arabe, Corte y C o n f e c c i ó n . D i -
bujo A r t í s t i c o e I n d u s t r i a l , F igu ra , L i -
neal, Adorno , Paisaje, Lavado de M á -
quinas. A r q u i t e c t ó n i c o , O r n a m e n t a l Ye-
so, Acuare la y Colorido. Horas de ma-
t r í c u l a , de diez a doce de la m a ñ a n a y 
de cua t ro a seis tarde. 
T i tu l a r e s Mercaist i ies de E s p a ñ a . — 
L a nueva J u n t a d i r ec t i va del Colegio 
Cent ra l do T i tu la res Mercant i les de Es-
p a ñ a ha quedado cons t i tu ida en l a for -
ma s iguiente: presidente, don Carlos Caa-
m a ñ o ; vicepresidente, don J e s ú s G u t i é -
rrez G a s c ó n ; vocales: don Al f redo A l é i s , 
don A n t o n i o Lasheras, don A r t u r o Ca-
baller, don R a m ó n Mesonero Romanos 
y don J o s é R u i z J imeno ; tesorero, don 
Juan M a r í a F e r n á n d e z Blanco; conta-
dor, don Celestino F e r n á n d e z E l i a s ; b i -
bl iotecario, don Pedro A p a r i c i o C a b e z ó n : 
vicesecretario, don T o m á s G a r c í a G i l ; 
secretario general , don Leocadio Serra-
no Cabarga; d i rec to r de l a revista " A d -
m i n i s t r a c i ó n y Contab i l idad" , don R a ú l 
Ghigl ione . 
c ía . A d e m á s , en P e r ú no existen pa r t i - .Cuadros . G a l e r í a s Ferreres. Ecbegaiay, 
dos p o l í t i c o s . Solamente hay caudi l la je . 
L a gente s igue a u n hombre , pero noj ¿ Q u i e r e us ted gastar camisas a su gus-
pertenece a u n p a r t i d o . " 
E l e c l i p s e d e l u n a 
t o ? E n c a r g ú e s e l a s en nues t ra s e c c i ó n de 
cor te y c o n f e c c i ó n . G o n z á l e z Rivas , Pre-
ciados, 23-25. 
Como cas i todo el d í a de Jueves San- i n p r j r p | (, 
t o estuvo e l cielo nublado, no pudo ver- ! r LLL I t i l I r! 
se desde M a d r i d el eclipse de l i m a que;tas, inmem-c 
hubo a las siete y c incuen ta m i n u t o s de i n,..,„.,.„..„..„. 
l a noche. E n el Observa tor io no pudie- |s 
r o n t ampoco hacerse estudios n i f o t o - | | 
g r a f í a s ; n i s iquiera a c u d i ó a este cen t ro J 
el p ú b l i c o que suele interesarse por t a - f 
les estudios. E l personan del Observato-
L a Magdalena. Calle Ma-
yor , 28. Renards y M a r t i -
- - j r t l do . precios b a r a t í s i m o s 
de l a A g r u p a c i ó n Pa t rona l del R a m o de 
i a Madera , Grupo de Ebanis tas . Vice-
pres idente tercero, don J e s ú s M a r t í n e z 
Oorrecher , abogado de l a A g m p c i ó n 
P a t r o n a l del R a m o de l a Madera , G r u -
po de A lmacen i s t a s de Maderas . Secre-
t a r i o general , don Ja ime B a r r a c h i n a y 
A l m e d a , ayudante de Montes , asesor t é c -
n ico de l a A g r u p a c i ó n P a t r o n a l del R a -
m o de l a Madera . Vicesecre tar io p r i m e -
ro , don R a i m u n d o Dolz, abogado, l e t r a -
do asesor de la A g r u p a c i ó n P a t r o n a l del 
R a m o de l a M a d e r a . Vicesecretar io se-
gundo, don B d i l b e r t o G u r u m e t a B a s t i -
da, je fe de s e c r e t a r í a d© la A g r u p a c i ó n 
P a t r o n a l del R a m o de l a Madera . Teso-
rero , don Rica rdo Delgado Hernando , 
pres idente de l a A g r u p a c i ó n P a t r o n a l 
de l R a m o de l a Madera . Vicetesorero, 
d o n Esteban M a r t í n e z R o d r í g u e z , teso-
r e r o de l a A g r u p a c i ó n P a t r o n a l del R a -
m o de l a Made ra . Contador , don L u i s 
R e y Samper, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Sociedad de Maes t ro s Carp in te ros " L a 
P r á c t i c a " . Vlcecontador . don M a n u e l 
.Niño, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad 
de Maes t ros Carp in te ros " L a P r á c t i c a " . 
E l n ú m e r o de vocales es m u y ex ten -
BO, pues comprende a los representan-
tes de todas las entidades y cen t ros o f i -
ciales y pa r t i cu l a re s relacionados con 
estas indus t r ias . 
E l C o m i t é o rgan izador queda f acu l t a -
do p a r a d i r i g i r s e a todos los cent ros y 
o rgan ismos del Es tado a f i n de que se 
l e f a c i l i t e n los aux i l io s que se e s t imen 
necesarios pa ra e l d e s e m p e ñ o de su co-
m e t i d o . 
A s a m b l e a d e P r o f e s o r e s d e 
en cualesquiera de las R e p ú b l i c a s His -
pano-Americanas". Los or iginales debe-
d á n presentarse a c o m p a ñ a d o s de l a do-
c u m e n t a c i ó n g r á f i c a l o m á s completa 
posible. 
S e r á l i m i t a d o a los autores de nacio-
na l idad e s p a ñ o l a o hispanoamericana. 
E l p r e m i o c o n s i s t i r á en una medal la 
de oro y el T í t u l o de A c a d é m i c o corres-
pondiente. 
S e r á n admit idas obr.as I n é d i t a s o y a 
publicadas, debiendo estar é s t a s escritas 
en lengua castellana. 
Las obras s e r á n entregadas en l a Se-
c re t a r í . a de la Academia antes de las 
doce horas del d í a 30 de septiembre p r ó -
x imo , con d e c l a r a c i ó n de residencia de 
sus respectivos autores. 
E ! s e c r e t a r i o d e S á n c h e z 
d e l C e r r o , e n M a d r i d 
H a l l egado a M a d r i d , procedente de 
V i g o , el secretar lo del teniente coronel 
S á n c h e z del Cer ro (ex presidente del 
P e r ú ) , don G u z m á n de M a r q u i n a , co-
mandan te de A v i a c i ó n . E n t r e o t ras co-
eciipse. 
E l p r i m e r contac to de l a l u n a con l a 
p e n u m b r a de l a t i e r r a , f u é a las diez y 
siete horas y ve in t i s ie te minutos , y con | 
l a s o m b r a a las diez y ocho horas y vean-
t i t r é s minu tos , en u n pun to s i tuado a 
130 grados del pun to N o r t e . 
C o m e n z ó el eclipse t o t a l a las diez y 
nueve horas y v e i n t i d ó s minu tos , y ter-
m i n ó a las ve in te horas y c incuen ta y 
t res m i n u t o s . E s t u v o ocu l t a l a luna, 
pues, u n a h o r a y t r e i n t a y u n minu tos . 
E l ú l t i m o con tac to con l a sombra fué a 
las v e i n t i u n a horas y c incuen ta y dos 
minu tos , y el ú l t i m o contac to do l a pe-
n u m b r a , a l a s v e i n t i d ó s horas y cuaren-
t a y ocho minu tos . 
H a sido v is ib le e l eclipse en As ia , Aus -
t r a l i a , E u r o p a . A f r i c a y o c é a n o s Ind ico 
y P a c í f i c o . E l eclipse f u é v is ib le t o t a l 
desde todas las zonas ci tadas. E n M a - | 
DENTflOURfl PERPETUA 
YfiAsSí'Cfna 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Rianqoea la dentadura 
Hermosea las e n c í a s 
L A S E L E C C I O N E S 
C e n t r o d e A . N o b i l i a r i a ' ^ A r ^ m e S S d ^ p ^ 
E l Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a r i a P o n e ' — o ^ 
en conocimiento del p ú b l i c o , para cuaa-, ¿ u l Z ) ^ e n W e ; Donato 
tos deseen in fo rmar se de a l g ú n da to r e * j H e r g u e í a , i n d u s t r i a l : Pablo Sevi l la , prac-
lacionado con las p r ó x i m a s elecciones, | t icante , y M a t í a s Dulce, obrero . Inde-
que pueden d i r i g i r s e a las of ic inas de pendientes: don Rafae l S a í n z de Robles, 
A c c i ó n M o n á r q u i c a que t iene e s t a b l e c í - aJbista. p rocu rado r ; don B r u n o Sanz, 
das en Fe rnando V I , 4 y 6, de t res y coservador, p rop ie t a r io ; don R i c a r d o V a -
med ia a seis y m e d i a de l a t a rde . l le jo , conservador, i ndus t r i a l . Se e l e g i r á n 
L o s i n t e g r i s t a s y l a c a n d i d a t u -
r a d e c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a 
" E l S ig lo F u t u r o " , en su n ú m e r o del 
m i é r c o l e s ha aconsejado a sus a m i g o s 
que en las elecciones de concejales v o t e n 
l a c a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a que se pre-
senta en M a d r i d . 
Jus t i f i ca su consejo en que l a l u c h a 
e lec tora l e s t á e m p e ñ a d a en t re republ ica-
nos y socialistas, de u n lado, y m o n á r -
quicos, de o t ro , l o que o b l i g a a todos losr 
c a t ó l i c o s a v o t a r l a c a n d i d a t u r a m o n á r -
quica, s i bien advier te que ello no i m -
pl ica asen t imien to a p r o g r a m a s Iberales 
n i s ign i f ica que los i n t eg r i s t a s en t ren en 
una c o a l i c i ó n permanente con las fuer-
zas p o l í t i c a s que i n t e g r a n e l bloque m o -
n á r q u i c o . 
L a c a n d i d a t u r a d e M a d a r i a g a 
17 concejales. 
C a n d i d a t u r a d e l C e n t r o 
A L M E R I A , 2.—Se ha publ icado l a can-
d i d a t u r a del pa r t i do del C e n t r ó Const i tu-
c ional . L o s candidatos, que l u c h a r á n en 
todos los d i s t r i tos , son trece, y entre es-
tos figura el ex alcalde don R a m ó n D u -
b r a n y el m a r q u é s de To r r ea l t a . 
P r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s 
Como se sabe, don D i m a s de M a d a r i a -
g a f o r m a pa r t e de la cand ida tu ra ú n i c a 
m o n á r q u i c a del d i s t r i t o de Palacio . 
E n l a car ta qoe d i r ige a sus electores 
S A N T I A G O , 8.—Con toda no rma l idad 
se ha real izado l a p r o c l a m a c i ó n de e rn 
didatos. E n la cand ida tu ra de concentra-
c ión m o n á r q u i c a figuran representantes 
de todas las tendencias, lo cua l ha cau-
sado m u y favorable I m p r e s i ó n . 
L a U . M . s e a b s t i e n e 
e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 3.—Se ha celebrado una 
r e u n i ó n de los elementos de l a U n i ó n Mo-
n á r q u i c a . Se ha dado cuenta de las d i f i -
cultades que ha habido pa ra l a consti-
t u c i ó n de u n f rente ú n i c o m o n á r q u i c o , y 
en v is ta del pe l ig ro que s i g n i f i c a r í a el 
presentar var ias candidaturas , con lo 
se dec lara hombre de orden y amante de ^ ge d e s o r i e n t a r í a a los electores facl-
'a paz social, que engenara l a p rospen- ¡ i t a n d o a s í el t r i u n f o a las izquierdas se 
lad de los pueblos, y a f i r m a que los p n n - aco r ( ió abstenerse. P o r o t ra pa r te consi-
( ip ios que defiende son: R e l i g i ó n , F a m i - d e r a n una d i f icu l tad casi insuperable la ^ 
l i a O r d e n y M o n a r q u í a . lucha con un censo elaborado por los ^ 
E l cen t ro e lec tora l lo h a establecido part idos catalanis tas y en el que se sabe 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
A beneficio de l a L i g a E s p a ñ o l a con-
t ra" el C á n c e r , se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
m í r c o l e s , a las diez y media de la no-
che, en el Palacio de la M ú s i c a , un g ran 
concierto de gala . 
H o n r a r á n la fiesta con su presencia 
Sus Majestades y Altezas Reales y to-
m a r á n pa r te en ella, bajo l a d i r e c c i ó n 
del maestro Lassalle, los coros, orques-
t a y ó r g a n o del Palacio de la M ú s i c a , y , 
como solistas, M a r g a r i t a Koesgen-Cham-
pion , c lav icord i s ta eminente ; H i p ó l i t o 
L á z a r o , T r i n i Carreras (soprano), Baren 
Boss (ce l l i s ta) , maestro Rivas (organis-
t a ) y Celso D í a z (viol in i -s ía) . 
E l p r o g r a m a es el s iguiente: 
P r i m e r a par te .—I. Coros del Palacio 
de la M ú s i c a : "Tenebrae factae suut , 
V i t o r i a (siglo X V I ) : • ' :Quiero madre! , 
I r u a r i z a g a : " F a t a l a parte", J . de l E n -
c i n a (s iglo X V I ) . H . M a r g a r i t a Roes-
g e n - C h a m p i ó n (c l av icord i s t a ) : Concierto 
en " l a m a y o r " pa ra c lav icordio y or-
questa (al legro, andante y presto) , W. 
A . Mozar t . 
Segunda par te .—I . Solos de clavicor- , 
d io por M a r g a r i t a Roesgen-Clwmpion: 
"Sonata en re bemol" . Padre Soler; " L e 
coucou", D a q u i n ; "Les moissoneurs", 
Scar la t t i . I I . H i p ó l i t o L á z a r o ( t eno r ) : 
Romanza de la ó p e r a "Faus to" (con or-
questa), Gounod ("Salve morada casta 
y p u r a " ) : Romanza de la f l o r de l a 
ó p e r a " C a r m e n " (con orquesta), G. B i -
zet; "BM-e l i " , romanza hebraica, acom-
p a ñ a d o a l ó r g a n o po r el maestro Rivas, 
Schindlei-. I I Í . T r i n i Carreras (soprano), 
a c o m p a ñ a d a a l p iano por el maestro 
R ivas : "M^o amato", Donany ; "Nebr ie" , 
Resp igh i ; Romanza ds la ó p e r a " E l a m i -
go P r i t z " , Mascagni . 
Tercera parte.---I . Solo de v l o l í n por 
Celso D í a z a c o m p a ñ a d o de la orquesta: 
Romanza en " f a " Beethoven. H . _Solo 
de cello po r Baren Bots , a c o m p a ñ a d o 
de la orouesta. i n t e r m e d i o de " E l valle 
A n s ó " , de Gransdos ( E d u a r d o ) . 
en l a cal le del Sacramento , 6. 
L o s v o c a l e s d e l a C o -
c a t e g ó r i c a m e n t e que se han inc lu ido vo-
tos falsos en g r a n cant idad, puesto que 
no ha habido el con t ro l de otros pa r t i -
dos. Se ha acordado redactar un manl-
m k i n n HP F n ^ a n n l i P l f í e s t o EN EL QUE SE HAG:A PÚBLI«A ^ AB5-
nibiUM U-B CM&cUIUIlC ¡ t enc ión en las elecciones y. quedando poi 
t an to como reserva de la M o n a r q u í a , P o r r e a l o rden c i r c u l a r del m in i s t e -
r io de a G o b e r n a c i ó n , inser ta en l a "Ga-
ceta" del jueves se ha dispuesto que que-
de en suspenso p a r a las p r ó x i m a s elec-
ciones de concejales el a r t í c u l o 7.° de la 
L e y de 26 de j u l i o de 1892, en' l a pa r -
1 te referente a la incapac idad que deter-
f i m i n a l a a c e p t a c i ó n del c a r g o de vocal 
l l d e l a clase de p rop ie t a r ios de la C o m i -
L o s a n t i m o n á r q u i c o s 
G I J O N , 2.—Ha quedado d e ñ n i t i v a m e n -
te acoplada l a cand ida tu ra del Frente 
Republ icano Social is ta electoral , consti 
t u í d o por republicanos federales, repu-
blicanos del g rupo de a c c i ó n , republicanos 
de*la derecha l ibe ra l socialistas y refor-
mistas, declarados republicanos. Este blo-
1 s ión de Ensanche .para poder ser eleg do que va p0 r t r e i n t a puestos de los t r e in -
1'concejal du ran te los c u a t r o a ñ o s s i - j t a y ocho que cons t i tuyen el A y u n t a m i e n -
to . E n algunos d i s t r i to s van a l copo. A 
estos t r e i n t a puestos probablemente, se 
siguientes a su d e s e m p e ñ o . 
F r e n t e m o n á r q u i c o e n C u e n c a 
C U E N C A . 2.—Han fo rmado el frente 
1 ú n i c o los elementos m o n á r q u i c o s para 
d r i d , l a l i m a s a l i ó , y a eclipsada, a las « . . ^ . i * l i r a l a lucha en las p r ó x i m a s elecclone? 
m i i a m i i e r t a p o r a t r O p e i l O i con t ra los republicanos y socialistas, u n i 
dos, que t ienen escasa fuerza y que na i 
diez y ocho horas y t r e i n t a y dos m i -
nu tos . 
E l 26 de sept iembre h a b r á o t r o eclipse ¡ M a r í a G u t i é r r e z G o n z á l e z , de cua t ro reVra^0 s u ^ P ^ 0 ^ ^ personas ajena? 
t o t a l de luna , vis ible desde toda E s p a ñ a . ^ í S ™ * . , ~ A « — , o „ , l a la Casa del Pueblo. E l t r i u n f o ropu£r 
sas publ icadas po r nuestro quer ido c o - ^ m u y parecido a del jueves por ^ s a -
lega " A h o r a " , ha declarado que en Pe-i r a c t e r í s t i c a a de salu- l a l u n a a ^ a 
r ú no h a y ambiente comunis ta . H a b l a n - ! a P r o x i m a ^ a \ ecl ipsada y po r l a du-
do sobre l a s i t u a c i ó n del E j é r c i t o , ha 
d i c h o : 
" L e g u l a , en los once a ñ o s que estuvo 
a i 
r a c i ó n del f e n ó m e n o . 
L a C á m a r a H o s t e l e r a 
I n s t i t u t o s L o c a l e s 
L o s profesores de I n s t i t u t o s locales se 
h a a reun ido en asamblea e x t r a o r d i n a r i a 
coo obje to de ocuparse de diversos t e -
mas profesionales con m o t i v o de l a n u n -
cio de p r ó x i m a s re formas en l a s e g ú n -
da e n s e ñ a n z a . L a s sesiones comenzaron 
e l m i é r c o l e s , a las once de l a m a ñ a n a , 
en el I n s t i t u t o de San I s id ro , y en todas 
ellas hubo g r a n a n i m a c i ó n . 
Ocupa ron l a presidencia con e l p r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de doctores y 
l icenciados profesores de I n s t i t u t o s l o -
cales, don Cami lo Chousa, las s e ñ o r i t a s 
A r i f i o y Revue l t a y los s e ñ o r e s F rade -
jas . Cueto, N a v a s c u é s , G r a u d i a y S á n -
chez y l a J u n t a d i r e c t i v a . 
E l presidente s a l u d ó a los a s a m b l e í s -
tas, a g r a d e c i é n d o l e s su as is tencia en t a n 
crecido n ú m e r o y d i ó cuenta de las ges-
tiones realizadas p o r la J u n t a d i r e c t i v a 
du ran te el ú l t i m o t r i m e s t r e , l a m e n t á n -
dose de que todos sus esfuerzos p a r a l o -
g r a r que los Gobiernos f i j a r a n su a ten-
c ión en el pano rama docente e s p a ñ o l ha -
y a n resul tado ineficaces. 
A n a l i z a d e s p u é s el s e ñ o r Chousa l a 
nada envid iable s i t u a c i ó n del profesora-
do de I n s t i t u t o s locales y se l a m e n t a de! 
que los profesores de I n s t i t u t o s locales,! 
que f i g u r a n todos en l a c a t e g o r í a dej 
en t rada (4.000 pesetas), no hayan s ido 
mejorados en l a reciente r e f o r m a de-
sueldos y p l a n t i l l a s de los func ionar ios . 
I n t e r v i n i e r o n en ios debates n u m e r o -
sos a s a m b l e í s t a s , en t re ellos las s e ñ o r i -
tas A r i ñ o , Revue l t a y Mol ine r , y los se-
ñ o r e s Ca la t ayud , O la l l a , N a v a s c u é s , F r a -
dejas, Robles, Respino, A g u i l e r a , G r a n -
dla , Cue to , M i r a n d a , G á m i r , A r t e t a , 
A r é v a l o , M o r a n t y otros , abogando p o r 
que se v a y a resuel ta e i nmed ia t amen te 
a l a i n c o r p o r a c i ó n de este profesorado 
a l Cuerpo genera l de c a t e d r á t i c o s de 
I n s t i t u t o s de segunda e n s e ñ a n z a . 
D e s p u é s de t res sesiones, en las que 
r e i n ó cons tantemente un elevado e s p í r i -
t u de cord ia l idad y de a m o r a la p r o -
fes ión , t e r m i n a r o n las deliberaciones for-> 
mu lando los a s a m b l e í s t a s es ta ú n i c a 
c o n c l u s i ó n : 
" I n c o r p o r a c i ó n de los profesores de 
I n s t i t u t o s locales a l a ú l t i m a c a t e g o r í a 
del e s c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s de Liceo 
s in derecho a poster iores ascensos. P a r a 
a lcanzar este benef ic io h a b r á n de some-
terse p r ev i amen te a los requisi tos que 
l a super io r idad determine, teniendo s iem-
pre presente, c l a ro e s t á , los m é r i t o s con-
t r a í d o s . " 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a reno-
v a c i ó n de l a J u n t a d i r ec t iva , con el s i -
guiente resul tado: Presidente, d o n Ca-
m i l o Chousa; vicepresidente, don Carlos 
C a l a t a y u d ; secretar ia , s e ñ o r i t a L a u r a J . 
A r i ñ o ; vicesecretario, don R a m ó n Ola-
l l a ; tesorero, don L u i s G r a n d í a ; vocales, 
s e ñ o r i t a E lena Revuel ta , don J o s é F r a -
dejas, don J u a n B . A r é v a l o y don F é l i x | 
Cueto. 
P a r a l o g r a r u n a m a y o r ef icacia en 
sus gestiones, l a A s a m b l e a l i a nombra-1 
do una C o m i s i ó n , f o r m a d a por los s e ñ o - ' 
res Chousa, C a l a t a y u d y G r a n d í a , que 
a c t u a r á permanentemente cerca del Go-
bierno. 
L a J u n t a d i r e c t i v a v i s i t a r á h o y al m i -
n i s t r o y a l subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a p a r a entregar les la c o n c l u s i ó n 
acordada. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 
d e E s p a ñ a 
H a n t e rminado las reuniones del Ple-
no de l a C á m a - a Hos te l e ra que se han I 
celebrado, a - ' - t i e r n o los representantes j 
de las Delegaciones de las dos Cas t i -
l las, Vasco -Nava r r a , C a t a l u ñ a y Balea-
ras, Levan te , A M á l ü c í a , Ga l ic ia y Can-
t a b r i a , 
L a C á m a r a ha acordado d i r i g i r s e i n -
m e d i a t a m e n t e a l m i n i s t e r i o de Econo-
m í a N a c i o n a l , so l i c i t ando su t o t a l re-
o r g a n i z a c i ó n , s e g ú n p royec to elaborado. 
E n t r e otros , a d o p t ó a d e m á s los s i -
guientes acuerdos: cooperar en l a labor 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a que desa r ro l l an e l T o u r i n g C lub Espa-ñol y l a Ca ja de C r é d i t o Hoste lero , ser-
v i c i o de l P a t r o n a t o N a c i o n a l de l T u - i c e í a de M a d r i d " , un d ia r io de la Cor te 
s u e r e 
p o r 
R O S A R I O P I N O 
M A R I A L U Z C A L L E J O 
y 
R O B E R T O R E Y 
D i á l o g o s de 
£.ños, que hab i t a en A l t a m i r a n o . a, su 
f r i ó lesiones a l ser a r r o l l a d a en l a ca-
lle del M a r q u é s de U r q u i j o por el au to-
m ó v i l 40.212-M, guiado por Ben i t o Ro-
d r í g u e z Ru iz . 
L a p e q u e ñ a f u é aux i l i ada en l a olínic-a 
de A r g u e l l e s y d e s p u é s conducida a l 
H o s p i t a l de l a Princesa, donde fa l l ec ió . 
f n i a i n i i B i i w 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de L u g o 
^ H a b t é n d o a e • ex t rav iado el resguardo 
de d e p ó s i t o n ú m e r o 14.259, de pesetas 
•nominales 7.500, de l a Deuda perpetua 
4 por 100 in t e r io r , expedido por esta su-
cui-sal en 25 de octubre de 1922 a favor 
de don Francisco P ó r t e l a Añi lo , se anun-
cia al púb l i co por segunda vez para el 
que se crea con derecho a rec lamar lo 
ver i f ique den t ro del plazo de un mes, a 
contar desde l a fecha de p u b l ; c a c i ó n de 
este anuncio en el p e r i ó d i c o of ic ia l "Ga-
r i s m o ; a p o y a r las gestiones que se v ie -
nen rea l izando pa ra que se celebre en 
Ba rce lona l a p r ó x i m a Conferenc ia i n -
t e r n a c i o n a l del Desarme, y , accediendo 
a lo in teresado por e l C lub P e n i b é t i c o 
de Granada , ges t ionar del Gobierno que 
no s u f r a n i n t e r r u p c i ó n los t r aba jos de 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de Sier ra 
N e v a d a . 
U n a r e s t i t u c i ó n 
E l P . M i g u e l de A l a r c ó n . S. J., ha 
r e s t i t u i d o a l m a r q u é s de l a Vega de A n -
zo y hermanos , l a c an t i dad de m i l pe-
setas, recibidas bajo secreto do confe-
s ión . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
U N " F I L M " 
i i i i i in i iá i in 
P A R A M O U N T 
iHiininÉi 
C u i d e u s f e é 
p o r q u $ 9 9 f * M t t 4 9 
s u 
j E s t a d o g e n e r a l . — C o n t i n ú a n las bajas 
'presiones d e l Con t inen te A m e r i c a n o , 
• unas sobre M é j i c o y las o t ras sobre el 
j m e r i d i a n o 65. po r enc ima deH pa ra le lo 
¡50, A Occidente de estas depresiones 
ex i s t en l a s presiones a l tas que ocupan el 
res to de aquel Con t inen te . Las depresio-
nes de Eluropa occ identa l se s i t ú a n so-
bre I s l and ia , l a m á s sep ten t r iona l , y en 
e l N o r t e de F r a n c i a e i t a J i a las res tan-
tes. E n nues t r a P e n í n s u l a ha mejorado 
el t i e m p o sensiblemente y se h a n regis-
| t r ado escasas precipi tac iones . 
AgTicu l tu ra . - - -Cie lo cas i despejado en 
toda E s p a ñ a . 
Navegantes .—-Mar t r a n q u i l o e n todo 
el l i t o r a l . 
P a r a h o y 
y o t r o de esta p rov inc ia de Lugo , s e g ú n 
de te rmina el a r t í c u l o 41 del Reglamento 
v igente de este B.anco, adv i r t i endo que, 
t r anscu r r ido d icho plazo sin r e c l a m a c i ó n 
de tercero, se e x p e d i r á ©1 correspondien-
te dupl icado del resguardo, anulando el 
p r i m i t i v o y quedando el Banco exento 
de toda respon.^abil'dad. 
L u g o . 25 de marzo de 1931.—El secre-
ta r io , E . de R o n . 
?. m m ^ ^ : ^ / ^ w - ' \ ñ / M :^:mim^^ 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d , y u u e n t a s n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n 
quico se considera seguro. 
a u m e n t a r á n dos m á s y d e j a r á n seis para 
las derechas que v a n unidas con este ca-
r á c t e r . 
C a n d i d a t o s c o m u n i s t a s 
e n C ó r d o b a 
C O R D O B A , 2.—rLos comunis tas han 
publ icado manifiestos en que hacen la 
I f\c t r m n á r m i ' P n Q f lp F p r r o ! ¡ p r e s e n t a c i ó n de 15 candidatos a conce-
T l O n a i q U LOS Ue r e i , U ! i J a ¡ e S i Esperan que se les voten , dicen, 
por ser verdaderos obreros que represen-
t a n al pueblo y no e s t á n en r e l a c i ó n con 
el pa r t i do m o n á r q u i c o , como los socialis-
tas y republicanos. E n t r e los a n t i d i n á s -
t icos ha causado g r a n revuelo esta d i v i -
s ión de fuerzas de l a izquierda. 
F E R R O L . 2.—La coa l ic ión m o n á r q u i c a 
fe r ro lana ha d i r i g i d o a l a o p i n i ó n ur. 
manif iesto en que hace resal tar que uni -
das las fuerzas d i n á s t i c a s , l u c h a r á n con 
entusiasmo en las p r ó x i m a s elecciones, 
seguras del t r i u n f o . E n l a candidatura 
proclamada en Asamblea general figuran 
personas prestigiosas de todas las enti-
dades locales. 
C o a l i c i o n e s e n V i g o j 
VTGO, 2.—Los par t idos p o l í t i c o s ernple-i 
zan a animarse en la p r e p a r a c i ó n de la 
f u t u r a lucha electoral. Como fuerza an-
t i m o n á r q u i c a , se presentan unidos lod re-
publicanos, socialistas y agrar ios . C o n t r a 
ellos lucha el pa r t ido l ibera l v i g u é s u n i -
do a la U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l . Se 
da por descontado el t r i u n f o de loa can-
didatos m o n á r q u i c o s . 
C a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a 
e n S o r i a 
S O R I A , 3.—Se h a n u l t i m a d o las can-
didaturas para concejales. L u c h a r á u n 
bloque m o n á r q u i c o cont ra el bloque re-
publicano-socialista. A d e m á s , t o m a r á n 
parte varios candidatos independientes. 
E n el d i s t r i t o de la Colegiata, van como 
m o n á r q u i c o s : don Pedro L l ó r e n t e , p ro-
p ie ta r io ; R o m á n Hena?, obrero y J o s é 
D o m í n g u e z , i n d u s t r i a l ; como republ ica-
nos: A n t o n i o Royo, p rop ie t a r io ; Manue l 
Her re ro , chó fe r , y Claudio L l ó r e n t e , 
obrero ; candidato independiente: A u r e l i o 
D i f i c u l t a d e s e n l a s n e g o c i a -
c i e n e s f r a n c o e s p a ñ o l a s 
TTI. Orquesta del Palacio de l a M ú s i c a : 
I n t e r m e d i o de "l*a boda de L u i s A l o n -
so", de G i m é n e z . 
— E l p r ó x i m o d í a 7, a las c inco y media 
de l a tarde, se c e l e b r a r á en el ho te l R i t z 
un baile organizado por la A s o c i a c i ó n de 
Alumnos de la Escuela Especial de I n -
genieros de Montes. 
Los organizadores, en r e l a c i ó n con a l -
gunas casas comerciales h a r á n obsequios 
a las señorita.1? que asistan. 
Las tar je tas pueden adqui r i r se en l a 
Escuela de Montes, calle del R e y F r a n -
cisco, 8. 
—Not ic ias de Lisboa dan cuenta de ha-
ber concedido el Gobierno p o r t u g u é o ia 
g ran cruz de la orden de Santiago al 
duque de A l b a ; el g rado de g r a n oficial 
de la Orden del Cris to , a l conde de B u l -
nes, y el de comendador de l a misma , al 
conde de Casa Rojas. 
—Se encuentran en B i á r r i t z los r e c i é n 
casados s e ñ o r e s de E s c a n d ó n (don Ma-
nuel) , hi jos de los marqueses de V i l l a -
v ie ja . 
— E l p r ó x i m o d í a 22 se c e l e b r a r á en Pa-
r í s l a boda del laureado escultor e s p a ñ o l 
don E n r i q u e P é r e z Comendador, con l a 
joven p i n t o r a francesa Madeleine Leroux. 
medalla de o ro en el S a l ó n Nac iona l de 
Art is tas franceses y actualmente pensio-
nada por el I n s t i t u t o de F ranc i a en la 
Casa de V e l á z q u e z de M a d r i d . 
San Vicente Fe r r e r 
y Santa E m i l i a 
M a ñ a n a celebran sus d í a s el Obispo de 
Cartagena. 
L a duquesa v iuda de Fonar . 
Marquesas v iuda de Ahumada , A l m u -
nia. B e n l c a r l ó y Val lcabra . 
Condesas de A g u i l a r , Guadiana y L i -
x á r r a g a . 
S e ñ o r a s de Afán de Ribera , v i u d a ele. 
C a l d e r ó n y Ceruelo, C e l i á n , Alonso Alar 
tinez, v i u d a de A v i a i . E s c r i v á de Rema-
ní , L a Cerda, Potestad, R o d r í g a ñ e z , S á n -
chez Ezna r r i aga , v iuda de P e l e g r í , v i u -
da de T o r r e A l m u n i a y Vega Seoane. 
S e ñ o r i t a s de F e r n á n d e z Gol f ín , S á n -
A Pa lac io l l e g ó pa ra 
l a real f a m i l i a , el f 
todo el Gobierno, sa lvo los m i n i s t r o s üe 
Estado, G r a c i a y Jus t ic ' a y Hacienda. 
E l s e ñ o r L a Cie rva , que f u é el p r i -
me ro en l legar , d i jo a los in formadores : 
—Nada , s e ñ o r e s . E s t o y estos d í a s pre 
ocupado con la c a t á s t r o f e m i n e r a de As-
tu r ias , a f i n de t o m a r medidas que ev i -
t e n l a r e p e t i c i ó n de estos casos. 
E l m i n i s t r o de Traba jo , el presidente 
y los de E j é r c i t o y G o b e r n a c i ó n , que a 
lias, Pe r ina t , Laiseca. 
Marquesas de Alonso M a r t í n e z , Bondad 
Real , Casa Laiglesia , Castromonte, To-
rres de Mendoza, Santa M a r í a de Car-
nizo y Zuya. 
Condes de Casa Valencia . Guardiana. 
Torref le l , San ta M a r í a de Paredes y V a l -
desoto. 
B a r ó n de Picasent. 
E x min i s t ros , s e ñ o r e s O r t u ñ o , P i n i é s . 
S e ñ o r e s C a l d e r ó n , Cantos, Cauyos. Ca-
c o n t i n u a c i ó n e n t r a r o n , no h i c i e r o n ma- i rraseosa, Casanova, Cotarelo, D á v ü a , 
n i f e a t a c i ó n a lguna . ¡ F a g o a g a , Fuer tes Ar ias , Gallego, G a r c í a 
A l de E c o n o m í a se U p r e g u n t ó por 
l a m a r c h a de las negociacioneis comer-
ciales con F r a n c i a : 
—Esas no se acaban de enfocar toda-Marco , i ndus t r i a l . D i s t r i t o del Consisto- , 
r i o : m o n á r q u i c o s , don Pelayo Ar t i cas , ^ 5 y ^ t m ú a n ^ e n Jg^al^ estado. F ran-
c a t e d r á t i c o ; Bienvenido Calvo, abobado, 
Jul io R io ja . per iodis ta y S ' lv ino Pania-
?ua. p rop i e t a r io ; republicanos, don A n -
tonio Gaya, m é d i c o ; J o s é A n t ó n Pache-
co, a u x i l i a r del In s t i t u to , y Clemente 
Hernando, c a t e d r á t i c o . D i s t r i t o del Sal-
Ba jo la presidencia del d o c t o r Fe r -
n á n d e z Sanz, ha celebrado s e s i ó n la 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene . 
E l doc to r V á z q u e z L e f o r t se m o s t r ó 
A s o c i a c i ó n de C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u -
tos.—Cuatro y media ta rde . J u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a en e l I n s t i t u t o del Car-
denal Cisneros. 
P h i l i p s I b é r i c a (calle d e ü . Prado).—7 
I ta rde : I n a u g u r a c i ó n de l a nueva Sala de 
demostraciones. 
O t r a s n o t a s 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
G E S T Ó N I C O 
« « n v * c e * v « « N * e » « 
• 
C i r c u l o F ru t e ro .—En Valenc ia ce ha 
cons t i tu ido una sociedad e c o n ó m l c o - s o -
c ia l - recreat iva , bajo el t í t u l o de C í r c u l o 
F r u t e r o " , que h a quedado establecido en 
la calle de V i l l a r ro sa , n ú m e r o 3. 
Concurso de a r t í c u l o s . — L a r ev i s t a 
" Q u í m i c a e I n d u s t r i a " , h a organizado 
entre sus lectores un concurso de ar-
t í c u l o s sobro temas de q u í m i c a p u r a o 
i n d u s t r i a l , o bien, sobre e c o n o m í a rela-
cionada con l a i ndus t r i a q u í m i c a . 
Los t rabajas se e n v i a r á n bajo sobre 
cer rado a l d i rec to r de d i cha revis ta , 
R a m b l a de C a t a l u ñ a , 125, Barcelona, 
¡ h a s t a el p r i m e r o del p r ó x i m o mes de 
I j u l i o . 
E l Cent ro de Pasivos.—El "Cent ro ge-
nera l de Pasivos de E s p a ñ a " , se h a re-
! un ido en ses ión o r d i n a r i a en su d o m i c i -
l io social (Fa rmac ia , 12). p a r a la apro-
b a c i ó n de l a Memor i a del a ñ o 1930 y 
r e n o v a c i ó n de cargos, a p r o b á n d o l e am-
bos asuntos s i n d i s c u s i ó n a lguna y que-
dado Integrada l a J u n t a d i r e c t i v a po r 
los s iguientes señore.0: Presidente, don 
E d u a r d o G o n z á l e z P e ñ a - H o r t e l a n o ; v l - | 
cepreaidentes, don Juan G a r c í a Carras- í 
co y don Leandro C o r t é s G a r c í a ; secre-' ' 
t a r lo general , don Constant ino N a v a r r o ; ¡ J 
^ecre tar iof contadores, don N i c o l á s Du- j 
mont Sajardo. y don T o m á s P é r e z M u - | 
ñ o z : tesorero, don Castor M a r t í n Y a g ü e ; 
bibl iotecar io , don E n r i q u e Migue l Ba-j 
l lesteros; vocales, don J u a n G o n z á l e z 
Pascual, don Pedro Campo C a p e l l á n , don! 
Lorenzo Gonzalvo A r i ñ e z , don An ton io [ 
• R ::a;::iiH;;;!iB-'-':Bi::::iiii"»-:iw:":,«:Mii i 
Mustieles, G i l Delgado, Jimeno, G o n z á l e z 
L lana , H u e l i n , J imoy , L a Cerda, L ó p e z 
Puigcemer, Mesejo, L ina res Rivas , doc-
t o r G a r c í a Sierra, J i m é n e z A r r i b a s , Qr-
t iz de Vi l l a j e s , Ozores, L a r r ú , Qu i l e r y 
Faura , Ries t re , Romero Gi jón y .López 
P e l e g r í n , R u i z Va la r ino , S á n c h e z A r j o -
na, Santa Cruz . Thu i l l e r , Valdivieso, Ve-
cia, a ñ a d i ó , acaba de vo ta r u n a nueva 
e l e v a c i ó n de ice a t rechos de en t r ada de 
los v inos , y como a h í estaba nuestro ra, Vel lando y Zurano, 
p r i n c i p a l i n t e r é s , no se ve c l a ro el t u t u -
ro de las negociaciones, ni c ó m o se po-
d r á a r r e g l a r eso. E l los se s ienten impre- F a l l e c i m i e n t o . - Confor tado por los au-
sionados p o r sus v i t i c u l t o r e s , cuyos ' n - i x i l i o s espir i tuales l ia fal lecido el p r e s b í -
tereses es m u y n a t u r a l que def iendan tero don Eni51io V á z q u e z Pardo, secreta-
L o que a q u í sucede es ciue los i n t ^ r e - ¡ r l 0 f d ^ l a 
,,«.0 Qrv,v.̂ c ^,« „ JLÍA 4. ^ n i s t a de la c iudad de Orense. E l en t ie r ro 
ses de ambos p a í s e s e s t á n e n c o n t r a d o s , ¡ s e v e r i f i c a r á hov, a las cinco y media 
por l o m i s m o que son iguales. |de Ia ta rde , desde la plaza dei Frogre -
— ¿ Y las negociacioneg con I t a ' i a ? — 
di je u n i n f o r m a d o r . 
— Y a saben ustedes que e s t á n t p í a z a -
das por es ta r c e l e b r á n d o s e ahora las de 
F r a n c i a . 
so, 16, a l cementer io de Nues t ra S e ñ o r s 
de l a A l ipudena . 
Env i amos nuestro m á s sentido p é s a m e 
a la f ami l i a del finado. 
Aniversar ios .—Las misas que se digan 
el d í a 6 en la par roquia de Santa Tere-
C o n f - P r p n r i a f lp P r a r l A r a ' s a y Santa Isabel y en el Monas te r io y 
V > u m - S í e n u a a e r r a a e r a colegios de P P . Agus t inos de E l E-soo-
í r i a l se a p l i c a r á n en sufragio del a lma 
e n T o l e d o de l a condesa v iuda de l V a l , fal lecida ha-
ce cua t ro a ñ o s . 
T—Con m o t i v o de cumplirse e! aniver-
sar io del f a l l ec imien to de don Ernes to 
T O L E D O , 2 .—El p r ó x i m o domingo de 
R e s u r r e c c i ó n , p r o n u n c i a r á don V í c t o r _. 
P radera l a c u a r t a conferencia del cicloiÍ7^el3ef ^ .<3e su esposa, d o ñ a Zoi la Mar-
ea tó l " 
Heros tema 
entonces n o puede V 1 . hacer o t r a cosa mejor , que p e d i r I n -
media tamente el c é l e b r e " L i b r o de los medicamentos de l C u r a 
Heuman" . Q u e d a r á V d . asombrado de cuantos conoc imien-
tos valiosos le p roporc iona a V d . esta p e q u e ñ a o b r i t a en po-
cas palabras y f á c i l e s de entender . E n c o n t r a r á en e l l i b r o 
una d e s c r i p c i ó n del cuerpo h u m a n o y de todos sus ó r g a -
nos. Ind i ca a d e m á s los s í n t o m a s de las p r inc ipa les enferme-
dades y l e d a muchos consejos p a r a conservar salud. 
V d . recibe este l ib ro de 240 p á g i n a s con m á s de 150 g raba-
dos de sumo i n t e r é s absolu tamente g r a t i s 
e n v l á n d o s e el bono adjunto , con i n d i c a c i ó n de sus sefias. E l 
e n v í o g r a t u i t o no le obl iga a n a d a ; h a s t a por tes y d e m á s 
gastos de e x p e d i c i ó n c o r r e n de nues t ra cuenta. E s c r i b a 
V d . hoy m i s m o , sol ic i tando d icho l i b r o , a l a 
F A R M A C I A T O R R E S - A C E R O , M A D R I D 
T r a f a l g a r , 1 4 — A p a r t a d o 1 0 0 0 8 
B O N O n ú m . 5 3 
N o m b r e y apel l ido. 
Profesión 
D o m i c i l i o 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a 
ó l ico-socla l . organizado por los Cab .a - i t ínez de p.r'esser todas las misas que se 
s del P i l a r . D e s a r r o l l a r á el t  d ,5an el d í a 5 en la iglesia do San E-uis 
y en otros templos se a p l i c a r á n a l e te i -
no descanso de sus almas. 
Renovamos nuestro sentido p é s a m e a 
los fami l ia res de los fallecidos. 
" E l o rden social se impone" . S e r á pre-
sentado p o r el Cabal lero dei P i l a r don 
Pedro M a r í a Perales. L a conferencia Se 
c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos del Se-
m i n a r i o . 
A l b a e n B a r c e l o n a V a c a n t e e c l e s i á s t i c a s 
B A R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a h a l le-
gado de M a d r i d e l ex m i n i s t r o s e ñ o r A l -
ba que se n e g ó a hacer manifestaciones 
Unicamente d i j o a u n per iodis ta en la 
e s t a c i ó n , que m a ñ a n a m a r c h a r á con d i -
r e c c i ó n a P a r í s . 
I V l e í q u i a c f e s A l v a r e z 
e n S e v i l l a 
P o r el Obispado de Z a m o r a se convor 
ca a Concurso general p a r a proveer cua-
t r o par roquias de t é r m i n o , siete de as-
censo, t r e i n t a y cho de entrada y doa 
rurales. E l plazo pa ra p r e s e n t a c i ó n de 
documentos es de sesenta d í a s . Los cje---
cicioa l i te rar ios c o n s i s t i r á n en contestar 
las preguntas de Teo log í a D o g m á t i c a y 
M o r a l que lo.? Examinadores Sinodales 
les e n t r e g a r á n en el ac to y resolver un 
caso de conciencia y en t r aduc i r del la-
t í n a l castellano un pun to del Cateois-
S E V I L L A , 3.—Don M e l q u í a d e s A l v a -
rez ha desment ido que vaya a p ronun-
c iar m a ñ a n a n i n g ú n discurso. Só lo d i r á m n 
unas palabras on el a lmuerzo í n t i m o con ?a 5 w el Z ^ J ^ T " U r 
que le obsequian los amigos. Vió las C ¿ f ¿ - f u e r e aeñaTado E v ; w ? e l l ü « « • 
fradias en l a madrugada y esta ta rde ' s e ñ a l a d o . 
; presencio e l desfiHe en los palcos de l a 
'p laaa de San Francisco. 
E l C o n g r e s o d e l a F e -
d e r a o i ó n O b r e r a 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Ha t e rminado 
el Congreso de la F e d e r a c i ó n Obre ra , en 
LOS PERCEPTORES DE CLASES PASIiííS 
j U n a Real orden del M i n i s t e r i o de H a -
cienda inser ta en l a "Gaceta" de ayer 
dispone l a d e r o g a c i ó n del apartado se^ 
f ^ Q o / 6 orden de U de m a r z o 
el que se ha nombrado u n ' c o m T t r ' c o n I n L t í ^ lc>das sus 
m a y o r í a comunis ta . Se ha acordado ele ¡de 1927 rt^íÍ^de la d*e ?8 de febrero 
var al Gobierno l a p e t i c i ó n de que re- d« h ^ f o ^ í ?0, V?\.tm}0' **v dados 
conozca al r ^ h i p m n rt* r , l d e ^ en n ó m i n a a l t é r m i n o de los d o « 
te rv ino el delegado de la A u t o r i d a d y 
fueróE expulsados algunos de los dele-
gados del Congreso. 
Oeí Uascs P í i^ ivas q u r no lo h u b i r -
ran ofectuado, con objeto de evitar D0«i 
bles perju-cios para el Estado v i'n hu-n 
«e los Interes-es dtd Tesoro 
( r 
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Partidos interesantes en la Segunda División. Las carreras de galgos de hoy. 
Campeonatos regionales de esgrima. Inscripciones para la reunión hípica de 
mañana y del circuito de Camporreal. Kaye Don bate otro "record" 
|val con una navaja q-U€ guardaba dcba-'St Madrid, y la hora de salida será a las 
jo del taburete colocado en su rincón ocho treinta de su mañana a los corre-
j e l cuadrilátero. ES encuentro se des-'dores individuales, diez minutos después 
arrollaba en forma desfavorable para a los equipos de cuatro corredores y 
Luna, cuando se apoderó del arma y la diez m ñutos después de éstoá. a los de 
'hundió en el corazón de su adversario. Jos relevos de- doce corredores. 
Luna ha declarado ante las autorida- L a Directiva de la F . C. de A. hace 
¡des policiacas que, efectivamente, él co-i constar que en el apartado teiv-ro de la 
locó la navaja debajo del tuburete; pe-icuestión de los premios del reglamento 
ro sin intención de hacer uso de ella. Sin publicado, quiere decir que al equipo 
'embargo, cuando vió que el resultado;vencedor en los equ'pos de cuatro corre-
'de la pelea se decidía a favor de su ri-'dores, se les concederá an trofeo v .-¡ua-
compenetración entre los delanteros;il^ • J j ^ »̂ 
pero es de esperar que en el segundo f | H 0 6 C <! T F G T 3 
partido en que ŝ  encuentren ambos 
equipos, variará el resultado, hasta el • 
extremo que hoy en el partido que con- j T o d a v í a hay quien se deja t imar! 
tra el Real Madrid han de celebrar. Lesionado por un bloque de t i erra 
será un digno rival de los actuales cam-j , ^ 
peches. E n la correspondiente Casa de Sooo-
A u t o m O V l l l S m O rro fué asistido Manuel Díaz García, 
i>os rorredores muertos en accidente que padecía un "chichón" nada despre-
ESTOCOLMO. 3.-Dos daneses que fiable. D:jo que se le causó dP ua pilo 
el sereno de la calle de la Candátí. 
cr.í ¡facer en el término de tres semanas'ra", 6.000 pesetas, 49; Francisco Coello, vaj, ia tentación de asesrnarlo pudo más.tro medallas para los corredores, y pa- partiopaban ^^?5^Jr«íSn^h¿¿ Mas -Associated Press. 120.000 pesetas y tiene pendiente el pago'"Jarana", 4.000 pesetas, 58. ¡que él. 
Los partidos del domingo i de la nómina de los jugadores, de dos' P r e m i o Torrepalma, 4.000 pesetas; 
Los partidos anunciados para mañana!11111 pesetas, correspondiente a febrero, 2.400 metros. — Marqués del Llano de' 
•. "Estoublon", 59; Valero Fue- ^ prueba de la Legua española 
E l 
Pedestrismo 
domingo, último día del campeonato de'y el totaI 136 la mensualidad de marzo, i San Javier, "í 
la Liga, son los siguientes: Termina diciendo que ante los despla-lyo. "Toisón d'Or". 51. 
D. Europa-C. D. Alavés. jzamientos a Irún y el probable a Madrid Premio Nouvel An, 10.000 ptas.; 1.800 
F . G. Barcelona-R. Madrid. para jugar con el Huelva, necesita la"raetros.—Conde de :a Cimera, "Cap Po- na de Atletismo comunica que la prue-
Athletic de Bilbao-R. Unión de Irún. ay^da de los socios, rogando que pa- Ionio", 52; ídem. "Pavot Rougs", 52; Ye- ba de la Legua española quedara el do-
R. Socledad-R. C. D. Español. 
Ríuiing, de Santander-Arenas. 
ra los aquipos de 12 corredores: también 
habrá para los vencedores otro trofeo y 
doce medalla? para los corredores, pero 
los equ'pos que ocupen del segundo lugar 
en adflante. no obtendrán premo ai-
Athletic de Madrid-Iberia S. C. 
R. Murcia F . C.-R. C. D. Coruña. 
Valencia F . C.-R. Betis. 
R. Oviedo-C. D. Castellón. 
Sevilla F . C.-R. Sporting de Gijón. 
R. C. Celta-Baracaldo F . C. 
* * » 
Comité de la Federación C a s i l l a - gUno. 
Rugby 
guen la entrada deí partido contra'el aguada Figueróa, "Sandino", 52; conde m ngo próximo tiene proyectada, en lu-| Rugby Club contra K. Madrid 
Baracaldo. ide Montelírios, "Babieca". 56; Agustín,gar de celebrarse en Recoletos, como se , ]tado de la primara • 
Un partido entre actores ¡Crespi^ "Pipo"._ 56; d ^ s a ^ d e ^ M ^ í n a - t e n í a a ^ ^ ^ ^ ^ Rugby Club, y teniendo 
V I E N A , 3 . - A últimos del mes actual. 
se celebrará'un partido de foot-ball en-,lla' "^1 de ',EauI '' ^ 
celi, "Rubia", 54; conde Ruiz de Castí- po de la Sociedad Atlética, ¿ las iuev« 
sa-
en 
resultado muertos en CharloUemburgo, 
cerca de la frontera noruega, por haoer 
voícáiáo e) coche que ocupaban. 
cesivos los campeones de Alemania 
de su mañana. 
tre equipos integrados por actores de 
los teatros de Viena y Budapest. 
Premio Queralt ("handicap"), 4.000, 
pesetas; 2.200 metros.—Señoritas de Ca-
a" del 
cuenta que era el primer partido en 
Ique todos sus elementos se encontrabanl/561^ 03" 
L a Vuelta a Ma¿rid ¡juntos, es muy probable pueda propor-| F . X C U r S i O n J S m O 
Con moüvo de las elecciones del día; clonar alguna sorpresa en el presente) ^ Agrupación D. Tudor 
tica d>penhague-Goth:-mburgo-Oslo tfebl he aquí qus declara el sereno y 
™ (^«Tini^ hnr^ iobl^a que el lesionado es un hombre 
mUo, que estaba entretenido en hacer 
serrín la luna de un escaparate. E l vió 
la faenita y pretendió interrumpirla. En-
B í í i a t tonces el hombre malo salió corriendo, 
,„ i^.^, corr.endo. corriendo... hasta que en un 
IiKiuuurac'.on de un local . . , , . , , ,., » . , 
in.iufeui^ traspiés dio con el "torrao' en el pan-
Esta tarde, a las cinco, se raaug .ra-, Y "plus", 
rán los locales del Palscio del B.llar' i • j i 
y de la Asociación Moderna de Billr.i Lesionados por e x p l o s i ó n 
en los qus actuarán en este d'ja y su- E n el colector del Manzanares, pró-
y simó al Puente del Rey, se inflamó una 
caut.dad de gasolina que arrastraba 'a 
corriente, y a consecuencia de la expío» 
sión que se produjo resultaron lesiona-
dos los s-gu:entes obreros, que trabaja-
26 
ír , 
conde de Villamonte, "Depot HarboriV 
46; Luis FeMpe Sanz, "My Honey", 57: 
conde de Torre Arias, "Epinard". 50; 
ídem, "Porquoi Pas?", 53; José Cavani-
ds abril la 
•nii! 
i teatros ele Viena y Budapest. -X ^ VA ^ n « . í " 62- ídem "Ladv o  o vo e las elecci es üoi Jia ci r iro  but iC3<i n. ^ 
X t ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ' n̂dVde la Cünera, ^ 1 2 y part id ^ i g S ^ f f i X J S Z S M^ana ceiebrari .a A^upaci^n D e - l ^ m ¿ M,.uel U » p « L . p e . de a,=Z y 
..sceptre este .OomUe ^ ^ ^ ^ rcsultaró iué <,„„,.,„ a la K M ^ p o j U ^ ^ ^ ^ ^ X ^ W ^ S T ^ t 
re nuestros asociados. seo de la Florida, 37; Benito Izquierdo 
L a salida será, a las ocho de la ma- L^P32- de veintitrés, domiciliado en la 
í^j ñaña, frente al café Correos, regresando ^Km'a oe OrcasitaS; los tres de pronós-
¡ H a las diez, después de haber p r e s e n c i a - , ^ grave; Victoriano Marcos Sánchez, 
do la grandiosa procesión del Rosario. 
E ! V. Club Portillo a Camporreal 
L a Comisión de Turismo del Velo 
Jornada interesante en los partidos de her. y entre los del austríaco, el c^oci- Made^on", ^ a 1 ^ Pudey0¿eón "p0. día 
la Segunda División. E n la primera es- do tenor de la Opera de Viena Alfredo^ur - Ju'EdJardo Mottai ..Diaour.; 52; 
tán ya decididos todos los encuentros y Piccaver. 
el campeonato. Aún en el caso de que r% J 1 
el Athletic de Bilbao perdiera ante el C a r r e r a s Cíe g a l g O S 
Real Unión, por el goal "average" aven- ^ reunión de hov 
r f i T S o í i ^ 0 1 1 1 8 sa"tanderillo y a la; p.og.-ama de ias carreras que se ce-jilas, "Whatcombe", 50 (dudoso). 
Real Sociedad, sus próximos seguidores. lebra¿n esta te^-de: Premio Valdés (militar lisa). 2.000 pe-
^or otra parte, ei puesto de colísta está Primera carrera (500 yardas, lisa). pa-|setas. 2.200 metros. — Eduardo Motta' 
ya decidido también. E l Europa, supo-!ra toda clase de galgos de tercera cate-l'.iDiaQU].. y., (no correrá); P. de León; 
niendo que gane este partido, lo más!8:oría, nacidos y criados en España. J-'UpnkPr"'rtl rno correrá)' M P. de León,1 
probable, queda con 13 puntos, uno me- 300 pesetas; 2." 100 pesetas; 3." ^ P é s e t e s . ' ^ ^ r ' " 70. > Sánchez Ocaña "Ne-
nos que el Esnañol A<;í DUM «ñi n m J 1.—"Santa Olalla I", de Emiliano Sa- Albeisa , 72 E . banenez ucana î e 
a la Secunda ^ v i s i ^ e^ p^í. ^i^v.t oristán (Rojo); ^-"Bonifaz I". de la va". 55; Guillermo Jack, "Le Vaaa .2,; 
T « W h . . L Í Ji ^ ^ hfh1a- marquesa de Villabrágima (Azul); 3.-!Francisco Coello, "Marianí", 76; Lmsl 
L a lucha para el último puesto de ^ , . . ^ 0 ^ de Roberto Martínez (Blanco); i Ponte y Manso de Zúñiga, "La Albufe-i 
Segunda División se presenta muy en-;4,__"Soriano", de Vicente de los Bois ra- .59 
conada. L a situación del Iberia es com-i(Negro); 5.—"Chicuelo", de Franciscoi ' " m « . . 1. • 
Motociclismo 
de 
J A MEJOR P E L I C U L A D E LA TEMPORADA 
ES LA «JPÉRPRÓDUCCIOM E S ^ A A O U 
prometedísima, pues el Murcia, como se'García Nebot (Amarillo-; 6.—"Guasona". 
sabe, tiene un partido más que él por'de Martín y Olivares (Verde); 7 . — ' R á p i - j ^ ^ j .0ne8 ^ ej Gran prera-.o 
jugar, y los dos en su casa. Tanto éste'do de ,a señora de Martin (Rosa);; Madrid 
como los de Zaragoza, tienen que jugar 
mucho, en más cantidad el Iberia. Los 
murcianos ante la posibilidad que se l e s l t o ^ ^ s e de galgos de cuarta categoría.iCamporreal Son los sguit-ntes: 
presenta para escapar del fatídico pues-i.o, 230 pesetas; 2>, 75 pesetas; 3.°, 50 pe-I - «--4^ « A T 
Volga", de doña Isabel Rodríguezi 
(Morado). I Las inscripciones y el numero de sor-. 
Segunda carrera (500 yardas, lisa), para teo de los participantes en el circuito de 
to, jugarán con el Coruña y el Oviedo a setas, 
todo "meter". I 1.—"Pepita". 
Braulio Pasta, sobre "A. J . S.", con. 
irc^ónripJel número 11; PauUno Martín, sobro 
Evencio Fernandez . ' . r<o{sorioc ü 
de Mariano Hue-!-'Tnumph , con el 7 Aurelio Cañadas, 
sobre "James", con el 16; Zacarías Ma-j 
teos, sobre "Veloceite", con el 15; Flo-
rentino Plaza, sobre "Velocette", con el 
Cuevas, sobre "Scott", con 
sobre "Scott", con e'l 5; Pe-
ciertas especies absurdas"que han corri - i Federico" Vázquez (Morado); O.-'-Impe-^^0 ^ ^ ' ^ ^ ^ r a n d á ^oTre" "RuS•e••1: i 
do por ahí. si no porque deben ganar el rio", de Anabitarte de Pablo (Blanco y ^ ^ r n o a n d l l e ^ ^ • lrteche sobre ' 
Oviedo en su campo y el Athletic encojo); 10.-"Sotanela". de Antonio AlvaJcon el 8; Alejandro Arteche sobre 
^ ^ ^ J Z ^ V ^ ^ ^ ^ . - d a s . Usa). para|"g; S T."' ^ M ' M ^ S 
pesetas. _ ¡sobre "Indian". con el 18; Luciano Gar-
• ^-',M^Trilefna"v,?e/u^n ^ n % L Í n f ; c^. sobre "Velocette". con el 19; Ra-1 
30); 2.—"Montes I", de Basilio Giménez • T h "R¿d2-e" con el 17' 
(Azul); 3.—"Cotswold Fencer". de An-,ld,el boíles, soore i.uage con ei 11,\ 
drés de Cendra (Blanco); 4.—"Glider!Alfredo Cuesta, sobre Rudge . con el 
de cuarenta y dos, que habua en Pilan-
ca, 80, pronóstico reservado, y José Mon-
' tes Cejón, de treinta y nueve, Besteiro," 
18, y Luis Reliogos Pisonero, de vein-
Club Portillo ha organizado mañana una, t.cuatrü p0nzanOi y6¡ ¡0s cUa|es e(1^ 
iporreal con objeto deLA« Í C , * ™ ^ * ^ I M C ^ O H ^ excursión a Campor^^ w.. i,C|roi, levemente contusionados. 
presenciar las carreras de motos. E l parece Ia gasolIna Se inflam6 a 
punto de reunión sera en la Puerta de efeClo de una ^ ^ !á3nparas úe ]os 
j: Atocha, a las siete de la mañana. Co- obréróa. 
mo de costumbre, se rifarán diversos ' 
[ objetos de utilidad práctica en el ciclis-1 Cadista muerto por un c a m i ó n 
i mo entre los socios asistentes a dicha: E n la Dehesa de la Villa el camión 
| excursión. 20.454 alcanzó a un ciclista de aspecto 
Sociedades 00 0̂ rero y d€ unos venticnco años 
, , . . ' 4, ^ - . '',Á- edad, y le causó tan graves lesiones 
| Real Soledad Gimnástica Española ;ciue ie produje,on la muerte. 
•¡ Celebrada la Junta general reglamen- E l canción desapareció, pero después 
jiaria de la Real Sociedad Gimnástica fuó hallado. Le conducía Manuel Llop 
i Española, con asistencia de numerosos Ríus, de cuarenta y emeo años, el cual 
i asociados, se aprobaron entre otros asun-! quedó detenido. 
I tos, las cuentas, la memoria presentadal o i ' J 
i por la directiva y toda la gestión del Katena de importancia 
iésta. E a la Comsaría del Centro .lenunció 
Reinó un ambiente de cordialidad. Se ^ subdita holandesa Skstarb Sh'mit qu* 
le concedió a la directiva por unanimi- durante el revuelo que se produjo ayer 
¡dad un voto de gracias por la intensa,taríle en la Puerta del Sol le sustraj?1-
I labor realizada y su buena administra- r0D el bolso con 100 florines, 250 pese* 
¡ción. También se iizo constar el agrade-:tas y 4()0 francos. 
|cimiento a toda la Prensa madrileña por| Agredida por su novio 
E S T R E G O E X 
isu desinteresada labor en pro de la Gim-: 
nástica. Después de elegir varios cargos^ . ^n1e] P . f ;er^ero d« ^ / a s a numero 
vacantes, por aclamación general quedó J de.la caUe de Luciente, donde egtabaji 
constituida la siguiente directiva: exce- ê fV!S1f' Agust-n Hoxgado Rodríguez. 
Silentísimo señor don Santiago Reyes, pre- J j . f^3- casado- c0" domicilio en 
Isidente; don Francisco Martínez Larra-I %ir* el S ^ 20 secretano de la soledad 
iñaga. vicepresidente: don Miguel Gue- áe ^cuadern^ores. hiri^. de un dispa-
rara , secretario: don Francisco M a t e - ¡ ^ . a Jac.oba Hermosüla Pena, de vein-
irra¿zi vicesecretario: don Angel Arráiz,! tlci"co anos' s ™ * * * * an Aduana. 24. 
kesorero; don Ignacio Ruiz Arias, con- J'1 ^ de.emdo y la mucha-
{¡tador. y don Félix Bonilla, don Alfredo c-ha P*80 a la casa de Sc-corro del distri-
E L 
pasado, con la proclamación del Valen-
cia como campeón, aunque perdiera con 
ej Betis mañana. 
E l partido semifinal de la competición 
do la tercera división debe ser ganado por el Celta mOxime one ha ^ n ^ ^ l B o y " , de Felipe Sánchez Cabesudo (Ne-12; X 2, sobre "Matchls". con el 20: X. 
kraca ldo F T , ^ de Luisa Martín íAma- S. sobre "Norton", con c-1 19; M;gue! 
v i u e ^ u ^ á ^ 6.-"Whipping Boy", de Alvaro, deSola, sobre "Scott". con el 21; Enri-igueses jugarán con la esperanza de pa-
sar a la Segunda División en el lugar 
del Iberia. Murcia, Deportivo, etc. 
Los árbitros de mañana 
Figueroa (Verde). |qne Blasco, sobre "Amilcar"; Gonzal-i 
Cuarta carrera (5(K) yardas, lisa), para; Touró s0bre "sa]mSon"; Julk> Buz. 
toda slase de galgos de cuarta categoría . «x» y- •< 
1.". 250 pesetas; 2.°, 75 pesetas; 3.°, .">(» p e ' l - ^ p ' 1 
P A L A C i a J > P Á A M U S I C A 
Gran producción JULIO CESAR 
HABLADA EN CASTELLANO 
por María F . Ladrón de Guevara, María Luz Callejo, Rafael Rivelles 
y . G O N Z A L E Z MARIN 
Director. fgESiífO PEBO^O 
setas. 




tarlenas. jrsntino González (Negro); 5.—"Mocha", 
Barcelona-R. Madrid, señor Vallana. jde Mariano Bernabé (Amarillo); 6.— 
Athletic C. de Bilbao-R. Unión, señor!"Cbula i n " ' de doña Teodora Martín 
Quintana. ¡(Verde); 7.—"Miss Albacete", de Fian-
R SnfipdnH R o 7~v Tr0r,o« î « cisco Pérez Pozuelo (Rosa); 8.—"Lance-
Español, se.fiorlro de Cubas y Hoces (Morado); 9 . -
^errajio. "Gitana I I I " . de Gres-orio Lucas (Blan-
Kacmg de Santander-Arenas, señor eo y Rojo); 10.—"Malagueña", de Gui-
Mclcon- jllermo Ordóñez (Rojo y Negro). ¡ciación de la Prensa, se celebrará eñ la, 
R. Murcia-R. C. D. Coruña, señor Sa-' Quinta carrera (500 yardas. lisa), para e :éndida ^ de armas de ¿sta, qüé 
racho |h>da clase de S0%dne P^"1^.0^0- !regenta el maestro Angel Lancho, el 
C m U a ^ MadrÍd-Iberla S- C" ^ r j " * ; ^ ^ ^ regional ya anuncado antear-
ValpnPio TT n D Dnfjr. - ^ Rodríguez (Rojo); 2.—"Suspira", de do-imente. 
Artríl*u Cailga|ña Carlota de Cendra (Azul): 3.—"Flying! Los Uradores que deseen lomar par-
eS' Folly", de Jesús Cubas (Blanca); 4.—jte en las pruebas lo harán presente al 
R. Oviedo-C. D. Castellón, señor Her-j"Bujn Mabs". de Madame Wilding (Ne-!delegado dt sus respectivas salas de ar-
nández Areces. gro); 5.—"Giralda I". de Juan MartininjaSi qu!en sol e tará la conespondipn-
Sevilla-R. Sporting, señor Camorera. <Amarino>; 6---,'v^ .̂ab.ond }^ng' ' \áe i te inscripción, debiendo estar ést&s en I 
R. C. Celta-Baracaldo, señor Escartín. m!;r(lVei5a de Vlll?*1:a"in^ ^ t ^ 1 „.._Jt>oder de-l secretario de la Federación 
Llegada de una expedición bübaina 
Ayer llegó de Bilbao la expedición de 
la Peña Motorista de Vizcaya, que asis-
tirá al Circuito de Camporreal y a las 
carreras de Dirt-Track. Regiesaiá el lu-
nes a Bilbao. 
Esgrima 
Campeonato del Centro 
Organ zado por la Federación Central 
de Esgrima y patrocinado por la Aso-
ciación de la Prensa, s 
Muelas, don Miguel Basanta. don Rafael!to- d.oade se le apreció una herida, de 
Cerdera y don Jesús López, vocales. i Pronostico reservado, en el brazo Iz-
J Uiuierdo. 
•iMniiHfiHiiniimii Í:B!ÍIÍIBW: 
H U E V O S 
'érciadós, 2.80. Gordos. a.Oo. I'la/.a San 
A Bárbara, 7. Delfín.,f.-igusí. Teléf. 323*. 
'•[«lü'-fe & M B E S S B 85' B WM 
¡ i N E i m A l l C O S U 
i! ant.i/ados. fiv.scos, grandes ffesc»«h 
tus Egtiinoa Santn Kngraí-IA. MR. 
aiiltflliiüBBir aiilMÉlWHlillílililiii^ I • I 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
P e q u e ñ o incidente 
Angel Rábado Rodríguez, de diez y 
nueve años, vendía en la Puerta deí 
Sol tácitos con los colores de la bande-
ra republicana. 
Varias personas protestaron de la ín-
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-I dolé de la mercancía y con tal motivo 
get . 1 kubo un pequeño incidente, que cortó 
, . ~ i i un agente llevando a la 'Comisaria al 
«¡OtlCia necrológica ! vendedor. 
Tras éste marchó el público en tal 
! cantidad que de la Comisaría tuvieron 
Galgos en el Stadium 
Esta tarde a las tre.s y media. 
¡60 galgos en carrera! 
E-.pañoies contra ingleses y norte-
americanos. 
Sport emocionante. 
i En la esquela publicada el día 2 de la, 
niña María Eloísa de Carlos y Gómez- a-1̂  sa;lir guardias para disolver el co-
Rodulfo se hizo constar, por error, dicho.nato de manifestación. Una hora des-
rraíamicnto éumtivo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-{nombre en vez del verdadero, que es Ma lPués Angel fué libertado y se presentó 
mr curados, Ur, üianes. 
8 ¡-IHl'-iW'i'lBitHÍÉillií»!!!*!! S' I 
llortale/a. 9 (antes 17).-He [\ a \ y ñe 4 n 1.-
iiÉilfiMiÉiillÉllllWll!1*!]!!:»!!!!̂ !!̂  
•-Tel. l59Tí( ría Elisa. Conste asi. 
h'1 •( imiVüüBiüiiB'l 
Acuerdos de la F . Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
Sexta carrera (500 yardas, lisa), para i P0^1^ 
toda clase de galgos de segunda catego-.don Carlos Revenga, el próximo oía 6 
ría. I.0. 400 pesetas; 2.°. 150 pesetas; 3.0,¡clel corriente antes ds las doce del día; 
i E l importe de la matricula es de tres 
Sacristán - Sán-!pesetas por persona y arma. 
2- "Dainty Pa-i jrjj torneo se ajustará en su desar^n-
r̂oa (Ag111 ,̂ 3-— Uo al reglamento de la Fed ración íñ-
Aprobar las actas de los partidos de [(Blanco): ^.-"Woodland'- de Juan^An ^ " í ^ 0 ^ 1 . de E ^ a Las pruebas-
Campeonato "amateur" que ñguran smitonio Gómez (Negro); 5.-"Chula I I " . deidaran comenzó el ^ 7 del actúa, a; 
protesta. Alejandro Martín (Amarillo); 6.—"Paje;las emeo y media de la tarde, en la 
¡Real", de Miguel Díaz Custodio (Verde);;sala de armas de la Asociación de ia; 
ei guien tes acuerdos: Wolfdene 
l^siestimar la protesta consignada en; 
el acta del ^ a r ^ o F e m w í a r i a - N ^ ^ ¿ ¿ 3 ^ ^ ^ . u^L..Adg¡e", 
no ampliada en tiempo reglamentario. ide Lérida (Morado). 
del condejdei Callao, número 4. Para la constitu-j 
„ . !c;ón del jurado, cada sala nombrará! 
Sancionar los incioentes ocurridos en; Séptima carrera (500 yardas, vallas). t asesores v la Federa c ón desio-n--1 
ea partido Araujuez-Pi.mi.tiva, con lo^ pin» todft«liMé-<le galfm % J M i f M » H S ? w S ^ 2 í i ¿ * i * he<ler"c0n c,es,»n • 
siguientes ca4tigc«: it^goría. 1.°. 250 pesetas; 2.°. 75 pesetas. ios pr-.s.uexit-cs. , . 
imponer m S multa de 25 pesetas a la 1—"Relámpago V", de Miguel Brea Se otorgarán a los clasificados en los 
Real Sociedad J^enortiva de ArTnb ê  fRoJ0>; 2.—"Fado", de José Manuel F . primeros lugares copas y medallas. sir-: 
la ao U , ^ aderaás este torneo Para 6etGr-
'doña Ana RoSa de Figueroa (Blanco); m:nar los tiradores que han de entren-! 
"Hayleme Solitudo", de dona Elcna|tarse a ]os olímpicos de 1928, al objeto! 




el nal, que se proyecta celebrar este ve-: 
rano en San Sebastián. 
por la actitud incorrecta del públú 
Tres meses de inhabilitación al ju-'4 
gador del Aran juez, i-'ominguez, respon-'d 
arbitro don Manoiel G lc, ..0i, 0 „ „0,.n Sqcnstan-Sanchez Cabezudo, taita oe energ:a para jj 23 en 29" 
Amonestar ai 
Aguado por su ict^  y «ÜCI^Í» ^**jd{a ^ de df, 1931; (640 metros, 
portar la violencia del juego. |700 var(jas): "stvlish Víctor", de Aurora 
Considerar infundada la protesta tpr-\pip¿rigüe¿, en 4-í" el día 21 de marzo de 
mulada por la Agrupación Deportiva Fe-llíVM. 
-rroviaria. con relación a su partido conj Vallas.—"Brown Dean", de don Jorge 
el Club DeporUvo Nacional. A. Gran, en 30" con cuatro obstáculos elj^e 
Ratificar los siguientes castigos co-iaía 8 dc noviembre de 1930. 
muuieados por Secretaria: Una amo- «• » * 
Con destino a la cuadra del marqués 
de Casa Lóper- han llegado 16 galgos pu-
ra sangre, que proceden de Nueva York 
y que en breve debutarán en la plata del 
Stádium Metropolitano. 
Scg în noticias que merecen crédito. 
oestación al jugador del Club -deporti-
vo Nacional, Severiauo Alcántara, ex-
pulsado del campo por juego violento. 
Igual castigo al jugador de la Ferrovia-
ria, José Molina Oltra, por la misma 




>r'de la A. D. Ferroviaria. Tomás !^aen dos ejemplares que hacen el reco-
„ . N „ „ , A,, irndo dc las 500 yardas en 28 3/5. ;.Se-if„ Cruz, por incorreccón con el a i - rá p0glble q,ie sp ba>ta tiempo "rc-!^' 
por enterado dc las siguientes 
L a Asociación dc la Prensa ofrece! 
dos copas. Una. que llevará el nombre' 
su Ilustre presidente, excelentísimo1 
1 señor don José Francos Rodríguez, y 
¡pira, el de Copa de la Asociación, de-I 
biendo ser adjudicada esta última a losi 
asolados o sus fajniliares, inscritos enl 
la clase de Esgrima. Para la plena po-
.sesión de ambas copas deberán ser gaJ 
nadas dos años seguidos o tres alter-l 
nos. 
E l próximo lunes, a las siete de la 
tarde, tendrá Jugar, en la sala de Armas 
cord" mundial del año de "Cid Son"? | de la Asociac ón de la Prensa el sorteo 
Han sido adquiridos por el conocido Para fijar el orden de actuación de los 
comunicaciones de la Real Federación salguero mallorquín, secretario del Club| tiradores inscriptos en el torneo. 
Española de Fútbol: Haber desestimado Deportivo Galguero Balear, don Jaime 
la protesta del Athletic Club por su ¡Homar, los galgos "Balandro^ "Bizco-
paríldo con el Sevilla jugado S e v m a ^ ^ M e z q m U . E l ^ B ^ l Kaye ^ ^ eI K<íMd 
el 22 de febrero. De haberse M*iiiC£WÍo. el mfijor tiemp0) 33- 1/5 con cuatr0; B U E N O S A I R E S , 3 . - E 1 corredor K a -
el sorteo para las primeras elimmato-,va]lag en 500 yardag Se da el caso curio_iye ha erabarcado €n el "Av.elon 
rias del campeonato de España. i>e na-!so de qU€ "Balandro" y "Bizcocho" son ¡star" con destino a Inglaterra siendo 
ber impuesto un castigo de una semana ¡hermanos de "Postinero" y "Papalina". mUy aclamado 
a jue-ador de Club Deportivo Nacional jrespectivamente. que actúan en las ca-
Joaquín Reyes. ¡ " f af de Palma ¿* Mallorca desde si 
Proclamar campeón "amateur" do ia iPrlnciP10-
región Centro al Club Deportivo Nació-; C a r r e r a s Q C C a b a l l o » 
nal. 
Organizar los partidos de campeonato 
que le corresponden al Eacing Club has-
ta que se obtenga el margen necesario 
al objeto de amortizar las deudas cuyai rremio Barcelona (venta), % 0̂0 pe-!tra la corrientc v m a m t * 
legitimidad se halle reconocida . el setas; 1 ^ * * * * * * 
Inscripciones para mañana 
Las inscripíciones para la jomada de 
mañana son las siguientes: 
Premio Barcelona (venta), 3.500 
Regatas a motor 
Su "récord" de ayer, con l a canoa 
"Miss England I I " , ha sido homologado 
oficialmente con la velocidad horaria de 
103 millas, 49, o sean 166 kilómetros 
515 m. 
Invirtió en recorrer la milla marina, 
en el Paraná, donde realizó las pruebas, 
cuarenta segundos y siete décimas con-
Consejo de la Federación, por tener ju-
risdicción para ello, reconocida en el Re-
glamento Nacional. 
Critica situación del Celta 
VKTO, 3.—La Directiva del Celta ha 
sa de Velayos. "Casanova". 4.000 pese-i T „ moiwo o^to^^». i« „, 
tM. 61; Idem ••Trepa^ ^ O O O p e s e t ^ : ^ ^ ^ W o l . ^ ^ Z 
marqués de Lonana "Quita Manchas", l i p , - , . — . ^ „no ,r "vjTJio , ~ , f 
6.000 pesetas, 55; Valero Pueyo. ' ' M e l - I ^ í ^ ^ ^ ^ media de 
tout", 6.000 pesetas. 55; "^— i102,150 m"las ^ hora-'Toisón d'Or" 
publicado una nota, haciendo un llama-
miento a los socios ante la precaria si-
tuación por que atraviesa el Club. Dice 
6.0OO, 58 (no correrá); A. Talavera "La- P u g i l a t o 
U n boxeador mata de un navajazo 
a su rival 
sarte", 6.000 pesetas, 59; conde de Vi-
llamonte, 'Little Horns". 6.000 pesetas. 
63; marqués de Tenebrón, "Tormenta", i 
que a pesar de haber reducido conside-je.OOO pesetas, 49; marqués de Gramosa,; M E J I C O . 3.—mirante uno de los com-
rableraente la nónima de jugadores, quej-Etoile du Matin", 6.00O pesetas, 53;'bates de una velada de boxeo, celebrada 
se han sometido también a las exigen-lconde Ruiz de Castilla, "Más Vale", 4.000; en esta capital, uno de los contendien-
cias de esta situación, tiene que satis-ipesetas, 47; conde de la Cimera "Leono-ltes, llamado Regino Duna, mató a su rt-
é m i m 
Z A 
i í!1141 ® s y n y m o íransparenfé, espumoso, 
de sabor muy delicado. Rebosa alegría y una 
lüvenfrud que sé ha concentrado al envejecer 
años y años en profundas cuevas. En ellas se 
afina y desarrolla lentamente su «bouquet». 
Tiene la tradición de las grandes marcas 
y el paciente esmero de varías generacio-
nes, en la selección de las vides y las uvas, 
en la captación del zumo virgen, en el 
sentido de los «coupages», en la crianza 
por el m é t o d o c h a m p a ñ é s de fermen-
tación natural dentro de las botellas. 
Descorche C o d o r n í u en sus f iestas . 
|a que le asistieran de pequeñas erosio-
nes que, según dijo, le fueron causadas 
¡por el agente al maltratarle. 
Después Angel denunció el hecho en 
el Juzgado. 
Sustracción y r e c u p e r a d ó n 
José Galiano Baena, de veiuLisiete 
años, que habita en Tarragona, 12, ga-
rage, puso en conocimiento de la auto-
ridad, que de éste le habían sustraído 
¡dos ruedas completas, dos cubiertas, 
'una escopeta una maleta y seis garra-
fas de perfumería, por valor total de 
4 000 pesetas. 
Horas después la brigada de Investi-
gación Crim.nal, de la que es jefe don 
Pedro Aparicio, detuvo a los ladrones 
y recuperó todo lo robado, más vari os 
útiles empleados en la comisión del de-
j lito. 
Los detenidos son: Gabriel García I>5-
jpez, de veintiséis añas: Agustin Martin 
Fuentes, de tre!nW*^y cinco. Juan Car-
vajal Mifiana, de cincuenta y ocho c Isi-
dro Orcino. 
Estos individuos, a quienes se les se-
guía la pista desde el 26 de febrero p n S 
'ximo pasado, én que te cometió un im-
i portante robo de mantones de Manila 
y alhajas, en Toledo, calle de loa Reyes 
Católicos, número 6. robo que importa' 
iba-más dc 30.000 pesetas, han caldo "en 
! poder de. l a Policía, y se ha «-omprobado 
ique además de aquel golpe han realizado 
jotres en diversas partes y en Madrid, 
'Convictos y confosos han pasado al Ju&-
jgado. 
Extracc ión de un proyectil 
E n el Kquipo Quirúrgico le ha sido 
extraído él proyectil qüe le hirió en loa 
| sucesos de la calle de Atocha, el día 25. 
| a Antonio Peña Llopis. E l proyectil es 
de pistola. 
Mwerto al caer de un andamio 
Cuando trabajaba subido en un anda -
mio en unas obras de la calle de García 
de Paredes, número 80, el albaftil San-
I tiago Gálvez Viñas, de. treinta y cinco 
¡años de edad, con domicilio en Travesía 
'del Conde Duque, 19, se cayó a la calle 
y quedó muerto en el acto. 
Herido en un vuelco 
Crescencio Martínez Almagro, dc vein-
tinueve años de edad, vecino de Con-
suegra, que conducía la camioneta nú-
mero 39665, a) llegar a las proximidades 
de Valdemoro dió un viraje tan brusco 
que el vehículo volcó. Crescencio sufrió 
heridas de pronóstico grave. 
O T R O S S U C E S O S 
Timo de 425 pesetas.—Juana Mayo Ra/-
Imos, de treinta años, con domicilio en 
Juan de Mena 19, denunció que en dl-
| cha v ía dos desconocidos le timaron 425 
pesetas por el método de la? limosnas. 
•—Por igrual sistema a Justa Arranz 
Velasco, de veintitrés años, que vive en 
Cuesta de Santo Domingo, 2, le timaron 
225 pesetas, otros sujetos. E l suceso ocu-
rrió a dos pasos del domicilio de la per-
judicada 
Lesionado en un hundimiento.—Ale-
jandro Migueláñez. de veintisiete años, 
que vive en José Marí.a López, 6, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado al caer-
le encima un trozo de terraplén cuando 
extraía tierra al final de la calle de 
Andrés Mellado. 
MADRID.—Año XXI .—Núm. 8.776 E L DEBATE ( 7 ) 
Sábado 4 de abrí! de 19S1 
G R A F O S Y T E A T R O SO61** taurómaca A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
L o s estrenos de hoy 
Comienza la temporada de primave-
ra, con menos concurrencia de estrenos 
que el año anterior; continúa el descen-
so que hemos señalado en varias oca-
siones, y nos confirma en que se Inicia 
una variación en las costumbres teatra-
les, fruto acaso del convencimiento prác-
tico de que la coincidencia ue muchos 
estrenos en el mismo día es perjudicial 
por el titubeo y la indecisión que pro-
ducen en el público. 
• Empresario hay gue al hacer su re-
clamo hace constar que su teatro no 
estrenará el Sábado de Gloria. 
Son, pues, las novedades de hoy, el es-
treno de literatura, de don Jacinto Be-
navente, en el Alkázar, y de Los mesla-
nistas, en el Cómico, para presentación 
de la compañía Gómez Hidalgo. Con To-
pacio, de Plagnol, traducida por Martí-
nez Sierra, inaugura su temporada en 
Fontalba la compañía argentina Rivera 
de Rosas, y en el Redna Victoria se pre-
senta con "La escuela de las princesas" 
Irene López Heredia. 
J . de la O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Hoy y mañana, domingo, tarde y no-
che, el portentoso éxito "Tierra en los 
ojos". Se prepara para el día 7 el ho-
menaje a su autor Serrano Anguita con 
la 100 representación. Jueves, 9 noche, 
estreno de la comedia en tres actos, ori-
ginal de Luis Manzano, "Paca Faroles", 
con reparto extraordinario. 
E l estreno dé "Literatura" 
comedia de Benavente, se celebra esta 
noche en eil ALKAZAR. Están agotadas 
las localiidades. Para mañana, domingo, 
tarde y noche, y representacionés suce-
sivas, se despacha en Contaduría de 4 a 
9 de la tarde. 
Cómico 
Hoy sábado, debut de la Compañía Gó-
mez Hidalgo, en que figuran María Ban-
quer y Luis Peña, con el estreno del fa-
moso drama social "Los mesianistas", es-
cenificación del proceso mundial Sacco 
y Vanzetti, que ha sido autorizado por el 
Gobierno. 
Contaduría, Teléfono 10.525. 
FUENCABRAL.—Hoy inauguración de 
la gran temporada de variedades. Cartel 
todo atracciones: RAMPER, L O L I T A 
MENDEZ, GOYITA H E R R E R O , CAR-
LOS V E R D E A L y T H E ZOROS. Precios 
populares. 
presenta hoy, Sábado de Gloria, 
a 
r TOI 
mismo protagonista de "Del 
barro", en 
totalmente hablada en español, 
que con 
forman un grandioso programa 
H I S P A N O - F O X 
Sensacional aconteci-
miento 
Por primera vez en Madrid presenta-
ción personal de' un protagonista de la 
película que se exhibe, Pablo Alvarez Ru-
bio, actor español nacido en Madrid. Se-
rá presentado al público desde la escena 
durante la proyección de la película 
"Dráoula", en la que toma parte Alvarez 
Rubio, que acaba de llegar de Hollywood, 
dará una pequeña charla sobre la ac-
tuación de los artistas españoles en Nor-
teamérica. Terminará con unos recitales 
poéticos en las secciones de las 6,30 y 
10,30. Género en .que ya es conocido en 
España. 
T E A T R O S 
ALKAZAR. —A-. Jas 10,30: Literatura 
(estreno). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular—A las 6,30 (tres pesetas 
butaca): L a castañuela.—10,30: L a cale-
sera (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30: 
Orquesta Ibérica.-A las 10,30 (popular, 
tres pesetas butaca): Hace falta un sui-
cida (14-3-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Gómez-Hidalgo.—A las 6,30 y 10,30: 
Los mesianistas (estreno, previa presen-
tación de la obra por Alfonso Hernán-
dez Catá). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.—6,30 
y 10,30: Las guapas (éxito clamoroso». 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Compañía 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo-
res de la Nati (butaca, cinco pesetas) 
(14-3-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Debut 
de la compañía argentina Rivera de Ro-
sas.—A las 6,30 y 10,30: Topacio (estreno). 
FUENCARRAL.—Variedades selectas, 
todo atracciones.—6,30 y 10,30: The Zoros, 
Goyita Herrero, Carlos Verdeal, Loiita 
Méndez y Ramper. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30: La noche loca (gran 
éxito de Honorio Maura) (5-3-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17). —6,45 y 
10,45: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
10,30: debut de la compañía de Pepe 
Romeu. Función homenaje al maestro 
Vert. E l último romántico. Vea u t̂ed 
carteles (10-3-928). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: De muy buena familia, de 
Benavente (12-3-931). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Debut de la compañía 
de comedias de Irene López Heredia. 
A las 10,30: L a escuela de las princesass, 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Americain Cirque.—A las 10,30: inaugu-
ración de la temporada clásica de pri 
mavera. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra 
ordinario). Primero, a remonte: Mina y 
Berolegui contra Ucin y ligarte. Segun-
do, a pala: Gallarta I I y Pasay contra 
Amorebieta I I y Elorrio. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A. las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Danzas vascas. Alicia Hockey. Mo 
nolesco (Ivan Moujouskine, Briguete Hel-
my. Dita Parlo). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
ciario sonoro Fox. E l barco encantado 
(dibujos_ sonoros). E l presidio (hablada 
en español, por Juan de Landa y José 
Crespo). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Actualidades 
Gaumont. Periquito, aristócrata. Un em-
pleo en la ciudad. Mi sobrino de Aus-
tralia. E l templo de los gigantes. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Sábado de Gloria, estreno de 
E l dominó negro, por Harry Liedtke. 
Aves nocturnas, por Buzz Barton, y ¡Ca-
ray, con los débiles! (estreno) (17-3-
931). 
C I i r E MADRID.—6,30 y 10,30: Gana-
pierde (cómica). Feria de corazones 
(Anna May Wong). Juegos de príncipe 
(estreno exclusivo, por Harry Liedtke). 
Butaca, 0,75. Lunes: Los muelles de Nue-
va York (George Bancroff). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. te-
léfono 72827).—Hoy Sábado de Gloria, 
inauguración de la temporada de pri-
mavera. Secciones a las 6,30 y 10,30. Sin-
fonía oriental (poema descriptivo (tec-
nicolor). Periquito entre ellas (cómica, 
en doc actos). A bordo del arca (dibu-
jos sonoros). L a fierecilla domada. R i -
guroso reestreno. Un "film" de los Ar-
tistas Asociados, interpretado por Mo-ry 
Pickford y Douglas Fairbanks. Mañana 
¡domingo, a las 4, 6,30 y 10,30, el mismo 
programa (10-3-931). 
C I N E SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Repórter ingenioso (cómica). Re-
vistas sonoras. L a flauta encantada (di-
bujos sonoros). Romance ("fim" habla-
do, por Greta Garbo) (3-3-931). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
UTqütjoT IXrUiñpifésá' S. A. G. E . Te'^-
fono 33579). — A las 6,30 y 10,30: Pies, 
para qué'os quiero. A cuál más bestia. 
Drácula (hablada en castellano, por Lu-
pita Tovar, Villarías y Alvarez Rubio, 
que hoy, en las secciones de 6,30 y 10,30, 
dará una pequeña charla robre la ac-
tuación de los artistas españoles en Ho-
llywood) (21-3-931). 
CINEiílA B I L B A O (Fuencarral, 124 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario Fox. Tres hermanas (so-
nora, por Loise Dresser). E l valiente, por 
Juan Torena, hablada en español) (26-
11-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15. Hoy, inaugu 
ración del "cine" sonoro. Noticiario Fox 
E n tiempo de nieve. Cuatro de Infan 
tería (11-10-930). 
CINEMA GOVA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. JU.).—A las 6,30 y 10,30: Eddie 
no quiere morirse. E l avión sin piloto. 
La muñeca de Viena (31-3-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10,15: Hola, Rusia (en 
español, por Summerville). Sinfonía noc-
turna (dibujos sonoros filmófono). Aun-
que parezca mentira (curiosidades sono-
ras). Un hombre de suerte (en español, 
por Rosario Pino, Roberto Rey y María 
Luz Callejo; es un "film" Paramount! 
(27-12-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar 
gaíl, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Slip, detecti-
ve. E l embrujo de Sevilla (superproduc-
ción nacional, totalmente hablada en 
castellano). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Tres ni-
ños de peso (muda). Romanza senti-
mental (sonora). Mickey, director de or-
questa (dibujos sonoros, filmófono). E l 
express azul (soberbia producción filmó-
fono de ambiente y actores chinos) (26-1 
3-931). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).-1 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Los sustos de Bernabé. Una mu-
jer frente al mundo. E l mil ochocientos 
doce. 
nana sale... 
Iñana sale el toro. Y sale el toro al 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). p; :er en todos los sentidos. Sale el to-
A las 6,30: E l express azul (formidable re )rclUe se juega la corrida de inaugu-
' n n,.̂ e ^ temporada. Porque habien-
d :al!do "toros" en las novilladas de 
creación de ambiente y actores chinos). 
A las 10,30: el mayor suceso de la tem-
porada, Charlot en Luces de la ciudad. cfesma' con rnás razón saldrán en la 
R I A L T O (Teléfono 91000). — A las 4,|t< )0rada formal. Y finalmente, sale el 
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. E s un programa 
Paramount. 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe j 
M Porque el toro primero y el segundo 
y dos los demás hasta el sexto de los 
q salen mañana son ¡de- Miura! 
e Miura. Es todo un gesto, este de 
e ir Miuras para comenzar el tajo tau-
de Vergara. Teléfono 55575). L a más mo-
derna instalación sonora Western Elec-
tric.—A las 6,30 y 10,30: Noticiario so-
noro Fox. E l nuevo negocio (cómica). 
Música salvaje (dibujos sonoros) y L a 
princesa del Caviar, por Anny Ondra 
(primera producción sonora de esta ar-
tista) (19-3-931). 
» * « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Ln 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publicar 
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
« i n n i i m 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
IBIlilHiiiiiBiili:»!»̂  
A N T E S D E E M P E Z A R . . . 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L . 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
Blllinil: a m a a B nBII!IIBIIII!BII!!!B!í IIBIIBH 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hÍKado) w • v - - - (hígado, estómago) 
Son litó aguas mincralos naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la rnesn. 
H O P I T A L 
(est/tmaco) 
GRANDE-GRILLE 
ÜBlilllBülÜBIIIliBlill'Büi;'! ¡'B̂ I'BIIIIWIlilBIIIlIBIIIIIBIIfflillliBlllüBlüniüllBlüIBüIliBil üBliBlBIPIl 
Tomad como único alimento caldi 
"Natura" de cereales, sólo o adicionado 
a la leche. Venta en comestibles y Pía 
za Mayor, 24. 
Bllllll 




quienes no hayan visto aun 
D p o 
¿Seguirán saliendo asi en el resto 
^abono? Allá veremos. 
aya, pues, un aplauso preliminar a 
! meva Empresa de carteles. 
« • « 
ero al mismo tiempo vaya una censu-
]«ya que "acá" no somos amigos ni de1 
, )resas, ni de toreros ni de ganaderos, 
uer de críticos imparciales. 
¡1 gerente flamante del cotarro taurino; 
clnleño ha dicho públicamente que i 
ndo se estrene la nueva plaza (acón-1 
miento taurómaco que parece "inmi-
íte"), habrá rebaja de precios en "al-
ias" localidades. 
Algunas? ¿Y por qué no en todas? 
la conveniente para la afición que se 
arara tan importante extremo. 
Todos los billetes de la Plaza tienen 
a ampliación de número, considera-
en el recién edificado circo taurino, 
lio da derecho a una bonificación to-
de las localidades. 
Como_ ejemplo "vivo" de posibilidades, 
í está la monumental de Barcelona, 
e cotiza sus billetes a algo así como la 
tad de lo que pagamos los madrileños 
la "mezquita" de la carretera de 
agón. Y no se diga que en carteles 
jos. No. E n carteles más importantes 
e los que aquí sufrimos con carácter 
ídémico. 
E s decir que en Barcelona con progra-
amas tan caros o más que los de Ma-
id, va la gente a la plaza por mucho 
enos dinero. 
Pudiéramos demostrarlo con números, | 
tos incontestables, que guardamos en I 
Artera. 
Pero como partimos de un "dicho" de 
gerencia de la plaza de Madrid, y las 
glabras se las. lleva el viento, esperamos 
inauguración del nuevo edificio o la 
prificación oficial del proyecto de pre-
os, para salir entonces en defensa del 
júblico. 
Por lo pronto y para empezar queden 
hí el elogio a la Empresa por echar 
/OROS y la censura por proyectar "ca-
éstía" de billetes. 
! Y nosotros, mientras, en el fiel de la 
alanza, que es nuestro sitio. 
Curro CASTAÑARES 
E L A L I M E N T O 
D E L O S A N C I A N O S 
Las personas de edad necesitan una alimentación 
sustanciosa pero completamente asimilable v Que 
no exija ningún esfuerzo al aparato digestivo. 
E l F H O S C A O reúne ertas condiciones: sano v 
agradable al paladar, nutre v fortifica sin fatigar 
al estómago. Los ancianos pue siguen el régimen 
del P H O S C A Ü están libres de digestiones peno-
sas v gozan de un sueño tranquilo v reparador 
siciones y concursos 
Capellanes de la Armada.—Los oposi-
lores a Capellanes de la Armada, que 
o quieran admirar esta película g e n i a K 1 - 0 ^ ^ !in ^ z a - f ,dirif í ^ 1 
efe; del Gobierno y al ministro de Ma-por segunda vez, podrán hacerlo en e;. 
hoy sábado, por la tarde, 
tarde y noche, todos los días. 
D O S P E S E T A S B U T A C A S 
ma, en solicitud de que se amplíe el 
húmero de dichas 'plazas, toda vez que 
m la actualidad, hay vacantes sin cu-
rir. Invocan el precedente d# la am-
liación de plazas en la judicatura y la 
circunstancia de que a algunos de di-
2hos opositores aprobados, caso de no 
ingresar ahora, se le pasará la edad pa-
va opositar. 
Judicatura.—En virtud de ampliación 
'de plazas, han entrado a formar parte 
Jel Cuerpo de Aspirantes a la Judicatu-
ra, los siguientes opositores aprobados: 
Don Jacinto Ramón Alonso Rodríguez, 
on Augusto Pérez de Vargas y Qui-
:6¿. (ion Matías Gutiérrez Reda, don 
¿sé María jfóíliíéro Mériradó y dóñ t)o-
ingo Teruel Carralero. 
E L M A S E X Q U I S I T O 
V E L O S Ú E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
EL PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mu ¡eres 
encinta, a ¡as nodrizas, a los convalecientes, a Jos 
ancianos y a rodos los que sufren de ana a lección 
del estómago o que dirigieren con dificu'tad 
En farmacias v droguerías 
Depósito: FORTUNY S. A.. 32, Hospital. Barcelona 
E n el sumario de la "Gaceta'' del 
miércoles día 1. se decía ^ e el ^ 
rio Oficial", daba la Real orden que r ^ 
solvía si los maestros recientemen e 
nombrados por oposición, f 
al actual concurso general de traslado 
y sin duda, por dificultades de ajuste 
la "Gaceta" no incluyó en el numero de 
dicho día esa Real orden tan intere-
sante. , . . . 
L a esperada disposición se ha puDU-
c.ado en la "Gaceta" de ayer viernes, y 
re-uelve lo siguiente: . 
Primero. Que en la convocatoria 
acordada por Real orden de 7 de mar-
zo puedan solicitar Escuelas por cuarto 
turno los Maestros de que se trata, con 
pérd:d.a del tiempo de prácticas trans-
currido y cuyo período completo comen-
zará de nuevo ©n las Escuelas que ob-
tengan. 
Segundo. Que los maestros del se-
cundo escalafón sólo podrán solicitar 
í^tualmsnte plazas de censo mfenor 
a 501 habitante', y.a que hasta la ter-
minación del período de pruebas no 
consolida los derechos de la opos.cion. 
« * » 
Ha estado ©n el Ministerio para vi-
sitar a ¡as autoridades, una comisión de 
maestros de los que actuaron en las_ úl-
timas oposiciones y no fueron incluidos 
en ninguna de la* listas mandadas for-
mar por el señor Tormo. 
Tenemos la impresión de que re hará 
la cuarta lista con estos opositores, pe-
ro será preciso que aprueben un nuevo 
pjercicio, al que se los convocará en 
breve. 
L a solución que se da a este asunto'es 
justa, pues por una parte, al resolver?e 
•1 concurro, habrá rnuchan escuelas va-
cantes que conviene proveer en ?eguida. 
y por otra, no es posible considerarlos 
aprobados no hahionrlo alcanzado la pun-
tuación necesaria en ninguno de los 
ejercicios centrales. 
* * » 
Se ha mandado al "Boletín Oficial" la 
corrida de escala? correspondiente a va-
cantes del mes de febrero. Los últimos 
que ascienden, son: a 6.000 pesetas hae=-
ta el 1.393. señor Bosque; a 5.000 pese-
tas hasta el 2.192 señor Cons+anti; a 4.000 
pe-et.as hasta el 3.433-53. «eñor Prats; a 
.̂500 pesetas hasta el 5466. señor Orte-
ga. En 8 000 y 7.000 péselas no hubo va-
cantes. Para maestras no ha ascensos a 
8.000 pesetas: a 7 000 pesetas hasta la 
334, señora Romero; a 6.000 hasta el 
1175 señora Martínez; a 5.000 pesetas 
hasta el 2.108 37. señora Cabrera; a 4,000 
Deseas hasta el 3.386 señora An-iaíra, y 
a 3500 hasta el 5 251. «eñora González. 
Como estos ascensos son anteriores al 
primero de marzo, los interesados pue-
den hacer valer su mejora de categoría 
si acuden al concurso de traslado. 
« * * 
L a Junta Central de Protección a los 
Huérfa-nbs ha dado una nota en la que 
dá cuenta de los últimos expédienfés 
despachados, concediendo auxilios a 
huérfanos. Con éstos quedan resueltos 
todos los que han llegado hasta ahora a 
la refer:da Junta y están completos. , 
Además dice que han quedado envia-
das las remesas de sello^ de Protección 
ja los huérfanos a todas las Juntas pro-
vinciales. 
::-S:;:i'SÍ:i:iia!!;;ilI!i!¡iBllliVlliiR^ 
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L D E ! ! ! 
El espectáculo más sensacional de hoy 
es la presentación de 
en 
E L A 
¡UN ESTRENO HISTORICO! 
Función de Gran Gala, a las diez y media 
( S e s u p l i c a e l t r a j e d e n o c h e ) 
A L C I N E M A 
S e d e s p a c h a n j o c a l i d a d e s c o n s i e t e d í a s d e a n t i c i p a c i ó n s i n a u m e n t o d e p r e c i o s 
E). comercio j a p o n é s 
TOKIO. 2.—El total de las exportaci^ 
nes japonesas durante el primer trimes 
tre dei corriente año se elevaron a 2íJp 
millones de yens contra 400 millones en 
igual periodo de 1930. -
Las importaciones durante los tres pri-
meros meses de 1931 se elevaron a 330 
millones de yens. contra 525 millones en 
el primer trimestre del año anterior 
E l Banco de Comercio de L a Habana 
HABANA, 3.—El Banco del Comercio 
de esta capital que había cerrado hace 
seis meses se ha vuelto a abrir con la 
ayuda, según se afirma, del Banco His-
pano Americano de Madrid.—Associated 
Press. 
SOGIEOi m i l E i DE TUS» 
Pago de cupones 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo 
! de distribuir a las acciones de la mis-
1 ma un dividendo de 17.50 pesetas por 
| título, a cuenta de los beneficios del 
j undécimo ejercicio social. 
E l pago se efectuará a partir del dia 
15 del presente mes de abril, y previa 
deducción de los impuestos correspon-
dientes, en los Bancos Urquijo, de Ma-
drid; Bilbao, de Madrid; Español de 
Crédito, de Madrid y Banco Urquijo Ca-
talán, de Barcelona, contra entrega del 
cupón número 21 de las .acciones. 
Madrid, 1 de abril de 1931.—El presi-
dente del Consejo de Administración, 
Valentín Ruiz Senén. 
1 a - s r n 1 9 n i-' •-" ~ ? * 
TIERfiíi Fl¡ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 9 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para B L l> E B A X B) 
pensar en el matrimonio que se me figura en cierto mo-
do una esclavitud...? Tengo el convencimiento de que 
no sirvo para casada y la seguridad me haría una de-
plorable ama de casa. 
—Estás en un error. 
—¿Tü crees? 
Con- toda sinceridad, tal y como te lo digo... ¡Se 
hace tan dulcemente el aprendizaje...! Por otra parte, 
añadió Edith—, aunque el papel de ama de casa tiene 
sus dificultades, éstas no son invencibles. Basta, como 
antes te he dicho, un poco de buena voluntad. 
María Luisa, enternecida de pronto, cerró los pár-
pados para contener una lágrima que le temblaba en 
el borde de los párpados y una vez dominada su emo-
ción, respondió: 
Es posible que estés en lo cierto, pero ¡tengo tan 
poca confianza en mí!... E n todo caso necesitaría a mi 
lado a una de esas criadas viejas y expertas leales 
hasta la abnegación, de que nos hablan las novelan. 
Con un ayuda así es posible que me atreviera a afron-
tar las cargas y responsabilidades que el matrimonio 
impone a una muchacha... Te aseguro que no sería 
nada ordenancista con ella, sino antes al contrario, le 
guardaría todo género de consideraciones y no se me 
ocurriría limitar su autoridad ni ponerle trabas. 
Edith celebró mucho la ocurrencia de su cufiada, pero 
se creyó en la obligación de volverla a la realidad. 
—¡No pides tú nada! Pero renuncia a encontrar el 
mirlo blanco con que sueñas—le dijo riendo—. Ese tipo 
de criada podrá existir en las novelas, pero no se da 
en la vida porque, desgraciadamente, hace mucho tiem-
po que desapareció... Si existiese una sola, las amas 
de casa nos la disputaríamos con encarnizamiento, aun 
teniendo que pagar sus servicios a peso de oro. 
Carlos Martín pensó que estaba obligado por corte-
sía a visitar a sus convecinos, con los que tendría que 
entenderse muy a menudo en razón de su cargo de ad-
I ministrador general de los bienes del conde de la Ro-
¡ viére, y luego de consultar con Edith, como hacía siem-
pre, convino con ella en iniciar las visitas por los ve-
cinos más próximos, los propietarios de la "Casa de la 
Corza". Conocíase con este nombre en toda la comarca 
a una linda casita de campo con honores de palacete 
que se alzaba en un lugar pintoresco, al Norte de la 
Roviére, en las lindes del bosque de Boyron y equidis-
tante del pueblo y del castillo. 
Para gozar del panorama, verdaderamente espléndi-
do, Carlos decidió prescindir del automóvil, y una tarde 
el matrimonio, María Luisa y los niños salieron de la 
Roviére dispuestos a llegar dando un paseo hasta la 
llamada "Casa de la Corza". De la expedición formaba 
también parte Pablito cómodamente arrellenado en su 
coche-cuna confiado a los cuidados de Marinou, que en 
casos tales actuaba de niñera. 
La caminata a pie resultó, más que agradable deli-
ciosa. E l paisaje ofrecía a cada paso sugestivas y va-
riadas perspectivas a cada cual más bellas. Los robles 
habían adquirido ya ese matiz cobrizo oscuro que les 
da el otoño. E l aire estaba impregnado de ese perfume 
característico húmedo y acre que se exhala de los bos-
ques. Y de entre la masa de la espesura selvática lle-
gaban en extraño concierto' mil ruidos y rumores de 
ramas que se tronclian, de insectos que zumban, de 
croar le sapos. 
Al tro extremo del sendero practicado a través del 
bosquj una verja de hierro cerraba los terrenos patri-
monia^s del señor Dargel, alto funcionario de Hacien-
da, y\ jubilado, que era el dueño de la "Casa de la 
Corzal 
E l ^fior Dargel, aficionadísimo al deporte cinegético, 
había ¡iedicado una parte de sus extensas posesiones a 
coto (j* caza y reunía con frecuencia en determinadas 
épocal del año a un reducido grupo de amigos íntimos 
tan itfatigables y expertos cazadores como él, a los 
que atojaba, hospitalario, en el palacete en el que no 
había lescatimado nada de cuanto pudiera redundar en 
comoddad de sus huéspedes. 
L a señora de Dargel, una simpática anciana de ne-
vada ¡abellera, bondadoso rostro y modales de la más 
exquUta distinción, recibió a los visitantes en un sa-
lón ei el que rivalizaban el buen gusto del decorado 
y la rljueza de los muebles de estilo antiguo. 
—¡Oh, qué grata sorpresa nos proporcionan ustedes 
con si visita!—exclamó afectuosa, con alegría llena de 
sincen naturalidad la dueña de la casa—. Voy a hacer 
que pievengan a mi marido. 
— E j usted muy dueña—respondió Carlos Martín—, 
pero jo me atrevería a rogarle que no le distraiga... 
Acaso nuestra visita haya venido a importunarle, y.... 
—Al contrario, tengo la certeza de que van ustedes 
a projorcionarle Tina gran satisfacción. 
Pocfts momentos después se abrió la puerta del sa-
lón para dar paso al señor de Dargel, también ancia-
no, de elevada estatura, ágil de movimientos, a pesar 
de su edad y de expresión franca y llena de cordialidad 
que no hacía desmerecer, antes bien subrayaba su em-
paque de §4an señor. 
Los du f̂ios de la casa, luego de reiterar su gratitud 
a los recién llegados por el honor que recibían con su 
visita, se1 mostraron especialmente bondadooss con los 
niños, a los que colmaron de caricias y golosinas. L a 
señora di Dargel habló entre hondos suspires de sus 
nietos que tan buenos ratos le proporcionarían si pu-
diera tenerlos a su lado. 
— ¿ N o vive ninguno con usted?—inquirió Edith mo-
vida a compasión por el tono plañidero en que se ha-
bía expresado la anciana. 
—Ninguno—respondió la señora de Dargel—, y esa 
es mi mayor, mi única pena. Cinco hijos hemos tenido 
y todos cinco viven dispersados por esos mundos de 
Dios. Uno de ellos acaba de marcharse nada menos 
que al Senegal con la esperanza de ascender en su ca-
rrera... No quiero pensar en ello porque se apodera 
de mí una tristeza tan grande, tan sin consuelo, que 
me hace sufrir cruelmente; pero cada día que trans-
curre pierdo más la esperanza de poder reunirlos a 
todos, hijos y nietos, aquí, a nuestro lado, en nues-
tra casa, que tan orgullosa se sentiría de cobijarlos. 
—¡Quién sabe, señora!—la consoló Carlos Martín—. 
¡Tantas cosas hay que nos parecen imposibles y que 
las vemos realizadas cuando menos lo esperamos! 
— E n fin, es ley de la vida que todos hemos de 
acatar por dolorosa que nos parezca—añadió con mansa 
resignación la anciana—. Acaso porque preveía lo que 
iba a ocurrir deseé tanto, con tanta vehemencia tener 
mía hija, que Dios no quiso darme... 
Y tras una breve pausa durante la que pareció su-
mirse en honda reflexión, concluyó: 
—Aunque es más que posible que tampoco hubiera 
conseguido ver realizados mis sueños. L a hija que-
rida se habría casado, puesto que es el destino de 
las mujeres, y para seguir a su marido habría aban-
donado a sus padres, ni más ni menos que los aban-
donaron sus hermanos varones. 
— ¿ Y qué vas a hacerle ?—intervino el señor De Dar-
gel con la apacibilidad de palabra que le caracteriza-
ba—. Ten conformidad y no te atormentes en vano. 
Acabas de decirlo tú misma: es ley de la vida a la que 
todos estamos sometidos. 
María Luisa, que no había tenido ocasión de interve-
nir en la conversación general y que permanecía silen-
cio?a y pensativa, contemplaba apiadada a la anciana 
señora de Dargel por la que comenzaba a experimentar 
una viva simpatía, una de esas simpatías que nacen es-
pontáneamente en el corazón y que se dan de igual modo 
y siguiendo el mismo proceso, tanto en el terreno del 
amo^ como en el campo de la amistad. 
Por su parte, la señora De Dargel, llevada del mis-
mo sentimiento de irresistible atracción, miraba a la 
joven con ojos en los que se reflejaba una dulzura casi 
maternal. L a confesión de la amarga decepción que le 
había producido no tener una hija la había hecho, diri-
giéndose principalmente a María Luisa, como si esta 
muchacha extraña, que circunstancialmente acababa de 
conocer, encarnase para ella la imagen de la hija an-
siada y que no había podido lograr. 
Una merienda no menos suculenta por improvisada, 
reunió en torno de la misma mesa a la gente menuda 
y a las personas mayores. Los Dargel hicieron los ho-
nores de la casa con su amabilidad proverbial y ex-
presaron sus deseos de ver con más frecuencia a sus 
nuevos vecinos. 
—Yo lo único que siento—declaró la anciana—, es 
que la distancia que separa a nuestra casa del castillo 
no les permita a Pedrin y a Zita venir todos los días 
a hacerle un rato de compañía a esta pobre abuela 
sin nietos. 
Y sonriendo, añadió: 
—No nos habíamos enterado de la llegada a la Ro-
viére del nuevo administrador general dei conde hasta 
hace muy poco... E l castillo está un poco aislado y no 
llegan hasta aquí sus rumores. Hace pocos días, sin 
embargo, nos dijeron que habían sido vistos paseando 
por el parque dos lindísimos chiquillos, ahora veo que 
no me engañaron, acompañados de una joven y bella, 
mamá... Fué la primera noticia que tuvimos. Y por mi 
parte puedo asegurarles a ustedes que desde entonces. 
Intrigada por la nueva, he venido sintiendo una gran cu-
riosidad y un deseo no menor de conocer a los supues-
tos habitantes de la Roviére. 
(Continuará.) 
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AGENTES AGRARIOS PARA DENUNCIAR E l CONTRABANDO 
Se dice que se realiza con los trigos. Sigue la paralización en 
los mercados. Considerable baja en las cotizaciones de la naran-
ja en Inglaterra y Hamburgo 
[se realizan son de escasa importancia, 
'pero van lentamente consumiéndoee las 
! existencias. E n algunos almacenes Be ha 
¡trabajado con relativa actividad en la 
! selección y empaque de fruto con ob-
jeto de que llegue a tiempo para el abaa-
iteclmiento de los mercados de Pascua. 
; L a brotación de las viñas es algo des-
igual .debido a los perniciosos efectos de 
i la sequía. Los precios de compra de la 
i pasa en raspa son: de 47 a 48 P^tas 
• • los 50 kilos, y para la destilería a 35-
Arroces.—Sigue el mercado arrocero su 
ofrece esste grano en líneas de Ariza, [reciben son pesimistas, así como lo son archa con mediana actividad, sostemen-
Palencia, Segovia, Avila y Salamanca, i las declaraciones de las personas que sl- flose precios sin cambio, o sea por 
de 33 a 34,50 pesetas el quintal, sin en-!guen de cerca las negociaciones franco- la3 35 pes^tas para el cascara y de 45,50 
compradores rechazan esos hispanas. 4fi rveset^s los elaborados. Medianos, a 
E l comercio sabe que quiza a prime- ^ ^ ¿ ¡ ^ los 10o kiios. Morret, a 45, y 
Granos de pienso.—Un poquito más ba- ros de abril se elevaran los derechos arf1.¿d^ a 31 
jas en la zona de Medina del Campo i nuestros vinos y se ha dejado de com-^ A]llbias_^úI1 cuando la actividad se 
- las algarrobas, que se ofrecen a 36 pe-jPrar. Tan solo días pasados %%^¿z6 ^ ^ { t n e ' un término medio, los pre-
estan satisfechos en cuanto a las pro- setas; las cebadas del país, de 29 a 30,50;iIH^a operación en la zona de Utiel-Reque- sostiene en ndo las francesa.s 
metedoras perspectivas que ofrece la co- la avena a 25, y los yeros, en línea de na, para embarcar esta misma semana cios se ene ^ . m k 6o 
VALLADOLID.—El tiempo y los sem-
brados.—La Primavera ha tenido una 
excelente inauguración atmosférica. Los 
días han sido durante la semana tem-
plados, de temperatura suave. A favor 
de ella, los sembrados crecen que son un 
primor y aumentan cada día su lozanía 
su pujanza. Los labradores castellanos 
vase. Los 
precios 
secha cerealista. Claro es que no resulta 
prudente hacer vaticinios porque en 
Castilla, tal vez más que en ninguna 
otra región, el rendimiento posible de 
los sembrados se decide en los meses de 
abril y mayo y aún junio. 
Algunos días ha habido densos nubla-
dos, pero sin descargar de nuevo lluvias 
de consideración. Las tierras tienen ya 
Arh», a 34 50; todo por quintal métri-i E n general la propiedad se resiste a ven-
co, sin saco. 
E n Palencia se pagan: centeno, a 52 
reales; cebada, a 37; avena, a 25; ye-
ros, a 54; titos, de 50 a 51. 
las Pinet. der a los precios corrientes, pero quien ne- laa Monqudi. y de 64 a w 
cesita realizar, tiene que ceder dentro Cereales V piensos 
del cuadro de nuestra relación de pre- ••• roo^ha el 
cios , No acusa variación en su marcüa ei 
fr„ -7QTV1̂ Q ,.Q ,.QKo^ Aa A* * ÍO vo* Se nos dice de la referida zona que, I mercado de trigos, el cual, y con mo-
i ^ ioí / t' rf. 1 ? * í L í w después de unos días de pedir muestras | tivo de las festividades de Semana San-
ie.; las muelas, de 51 a 54; las algarro ¿e realizar algunas compras entre 3 ta, está aún más paralizado que en U 
^ 5 L a ¿\ ^ POr fanegt ¡Y 3 y medio reales, encima de grado y!semana anterior. 
suficiente grado de humedad y hace fál-¡ r a ^ m u y - " S m a d o ̂ e v S S f r o n S ? - : ah0ra ^ VUelt%a ^ ^ J Í T Z i S t i S ^ --J2:_.-.- x.-.r. . venai«io.i. cei ;Los precie^ en plaza son: Tintos de Utiel,, las leguminosas, tienen igual couzao'-'-i ta que continúa este buen tiempo. 
Los mercados trigueros.—Varias Fede-
raciones de Sindicatos Católico-Agríco-
las han celebrado días pasados sus acos-
tumbradas asambleas anuales, y han 
elevado al Gobierno unas conclusiones 
tendentes a que se dicten medidas que 
jdos cebados, de 22 a 26 pesetas arroba; 
de cuatro meses, de 60 a 63 pesetas ejem-
plar; clases inferiores, de 50 a 55. 
Los blancos al destete, de 40 a 45 pe-
setas uno; negros, de 30 a 32; los cam-
peros, al vivo, a 23 pesetas arroba. 
de 2,30 a 2,40 pesetas grado y héctoli-1 y hay escasa demanda, 
tro. Rosados de ídem, de 2,40 a 2,50. Tin-l E1 maíz amarillo Plata, marca una 
tos Alicante, de 2,60 a 2,70. Moscatel, de pequeña alza de precio. 
3 a 3,10. Mistelas blancas, de 2,90 a 3 ^ Rigen los siguientes precios por pe-
pesetas. Idem, tintas, de 3,10 a 3,20, y azu- ggtas y por 100 kilos, 
frados, blancos, de 2,65 a 2,75. j E1 trio-o se paga de 51 a 52; la ceba-
S T n l lWia^'siru^ra en narte fa ^ ™ ™ í * < * - - ^ f 5' ^ ^ Alcoholes-Destilado corriente de 95 da de 33 a 34; la avena, de 30 a 31; las 
g ^ n n l " ^ ^ de 52 a 55; las algarrobas, de Lual honda crisis de los mercados tn- tículos de está sección Precios muv sos-^j «o- -r* Vcíi>yr ^ ^ ^a'^iia.ija.^, v~ - n fi2. la tnioTvw ^s+Aiinnoa l i -J bect, un. £-1 euiw znuy á 23». Rectificado, residuos, de 96 a 40 a 43; la harina corriente, a güeros castellanos. ¡tenidos, con excepción de las legumbres ' -
Los asuntos comerciales de los produc- ;que han balado un poco. Cotizan en los 
tos cerealistas están fuertemente afee-jalmacenes de esta plaza: Aceite de oli-
tados de paralización que no tiene tra-jva corriente, de 190 a 192 pesetas; su-
^ ' ^ ¿ " p ^ ^ ^ de 29 a 80: 
No hay de orujo ni holandés. Tartrato, de ei maíz, a 48,50, la pulpa seca, a 27 y 'a 
zas de tornarse en una relativa actividad. ¡ perior, de 200 a 202; finos, de 230 a 235. 
Como el hecho no es explicable lógica-1 Azúcares.—Blanquillas, de 157 a 159; 
49 a 50 grados, a 2 50; de 46 a 49, a 2,40.1 alfalfa seca, a 20. 
Naranja.-Hemos tenido una desagra-: Mercado de ganados dable sorpresa, equivocándonos todos los] 
que opinábamos que mejoraría el mer-' 
mente, con la persistencia V ^ e x t e n s i ó n | floretes de 165 a 170;'cuadradillos, de ^ " ^ e " l ^ S i d ^ d e f ¿ T e ^ J t ^ f ^ Z m e ^ T i p í I s ^ 
que se da, algunos colegas han hablado I200 a 205. tas pascuales. Las cotizaciones han ba-lhaber estado suspendidas por tres día 
de importaciones clandestinas de trigo y 
de harinas. No han sido comprobadas, y 
es difícil, las versiones circuladas al res-
pecto. E n buen afán de comprobación, y 
sobre todo de vigilancia, el presidente 
de la Cámara Agrícola de Valladolid y 
otros elementos agrarios se han ocupa-
do, durante su reciente estancia en Bar-
celona, • con. motivo de la Asamblea de 
jado de una manera alarmante, ruinosa. Con motivo de la Semana Santa. 
E n Inglaterra, los mejores promedios sonj Las matanzas fueron algo más cortas 
de 12 a 13 chelines para la naranja blan-|que el pasado año, debido a la menor 
ca y 15 para sangrina. concurrencia de ganado. 
Alubias leonesas, a 115; asturianas, 
a 100. 
Garbanzos gordos, de 165 a 180; me-
dianos, de 140 a 160; peqtieños, de 95 a 
110. todo por quintal métrico. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
riación, sobro almacén Valladolid, con-
tado, sin descuento, sacos de 100 kilos. 
Superfosfato cal mineral 18/20 por 
Diputaciones, de designar ciertos agen-1100; áddo fosf. sol. 15 pesetas; nitrocal 
tes que habrán de subvencionar las Cor-jamón. 47,25; sulfato amoníaco 20/21 poride naranja, por consecuencia de las úl-
poraciones oficiales y las entidades dej 100 ázoe, 42.75; cianamida 19/20 por:timas heladas. ¿Durará este sensible re-
carácter agrícola en Valladolid. Talesj 100 ázoe, 38.50; nitrato sosa 15/16 por'trócese? Las afirmaciones o negaciones!ofrecimientos de ganado y mucho de él 
agentes tendrán el cometido de vigilar i 100 ázoe, 49,70; ídem de cal I . G. 15/161 son aventuradas de hacer. Si nos atene-i viene en camino, no es de esperar falte 
E l mercado de Hamburgo tuvo baja 
en la subasta del martes y bastante ma-
yor en la del jueves último. E n cambio. 
Todo el ganado experimentó un alza, 
de precio, pero esto no indica nada con 
relación al rumbo que en días sucesivos 
se da el fenómeno de que los precios de'ha de marcar el mercado, pues la menor 
compra en los centros productores ofre-
cían un alza, pues hay una gran merma 
afluencia de reses fué causa de tal eleva-
ción de precios. S. 
Al dar esta impresión el mercado queda 
sin existencias, pero como hay mudhos 
y de poner en conocimiento de sus pa-
trocinadores toda transgresión a la ley 
que puedan descubrir. Alguien ha pe-
dido, con oportunidad, que esos agentes 
tengan cierto carácter oficial mediante 
un reconocimiento del Gobierno. 
19.50; ídem cristalizado, 19; sulfato de 
cobre, 108; abono completo para cerea-
les, 21; ídem ídem para legumbres, 24; 
Lo cierto es que Castilla, su Agrlcul- ídem ídem para remolacha y patatas; 
tura, que es la base primaria y funda-
mental de su desenvolvimiento económi-
co, no puede admitir que esta situación 
28; ídem ídem para viñas, 26,50. 
Mercado de Valencia 
mercantil de stis productos se prolongue! , r . . ,. 
indefinidamente. Para ello tiehe que pen-i \ ALENCIA.—-Aceite.—Dijimos en una 
sar en una seria organización comercial i de nue,stra,s, ultimas crónicas que, mer-
y en planes defensivos, de los que no se!ced a. las "uvias, quiza el marasmo ael 
i S l ^ ^ ^ de ^ ^ X ' T l ^ S ^ Í . S V a 
Las características genera.es ^ ^ ^ T ^ X ^ ^ Í 
mercados siguen siendo as mismas de,na hemos recibidoJun oficioso del 
anteriores semanas. De ellas resalta una;alcalde de Artana provincia de Caste-
calma que parece inmodificable. princi-|llón) quejándose de que la cosecha de 
pálmente, en los mercados comarcales. aquella población apenas tiene compra-
Las ofertas son abundantes, y piden, j dores, y ofreciendo una existencia de 
según oalidad.es y procedencias, de 45 a ¡30.000 decalitros de aceite superior, muy 
47 pesetas por quintal, sin saco, y enjbuscado siempre, llamado de la Sierra 
puntos de origen. La^ d_emanda es ca&i!de Espadan. Esto es un síntoma de que 
Í comienzan las ofertas 
regulares perspectivas. 
por 100 ázoe, 47.25; cloruro potasa 80/83 mos a la escasez de fruto y a la exce- para la matanza del sábado, que aera 
por 100. 32; sulfato potasa 90/93 por i lente calidad del que resta, es muy po-!poco más o menos como la efectuada en; 
100, 38.75; sulfato hierro polvo nieve, sible que reaccione el mercado. Pero si;el día anterior, ya que hay mucha dernan-¡ 
éste, por circunstancias múltiples, como ida y otro día de fiesta, 
la momentánea desmoralización, la exis- Damos a continuación los precios he-
tencia de otros frutos, los envíos exage-jehos por pesetas y por kilo canal, 
rados, continúa sin demandas importan-! Ganado vacuno.—Cebones gallegos, bue-
tes, seguirá la situación. ¡nos, de 3,39 a 3,48; ídem. ídem, regulares, 
Las actividades en las reglones produc- de 3,30 a 3,39; vacas gallegas, buenas,|de 
toras no decaen y los precios para la 3,10 a 3,22; ídem, ídem, regulares, de 
naranja buena siguen aumentando, pa- 3,00 a 3,10; toros gallegos, de 3,52 a 3,57; 
gándose en la Ribera la blanca a siete bueyes leoneses, buenos, de 3,22 a 3,3̂ ; 
pesetas arroba y aún más, y la sangrina;ídem, ídem, regulares, de 3,17 a 3,22; va-
por parecidos precios. E n la Plana la cas leonesas, buenas, de 3,22 a 3.33; ídem, 
blanca se paga a 60 pesetas millar y la ídem, regulares, de 3,17 a 3,22; vacas ,ex-
"blocd" a 70. ¡tremeñas, buenas, de 3,35 a 3.43; ídem, 
Por los puertos levantinos se han em-'ídem, regulares, de 3,30 a 3,35; bueyes, 
barcado esta semana: 1.908 cajas y buenos labor, de 2,83 a 3,26; ídem, regu-
325.596 medias cajas. lares, de 2,78 a 2,83; novillos, buenos, de 
Limones.—Muy escasas partidas del 11- 3,56 a, 3,65; ídem, regulares, de 3,50 a 
món castellano. Se cotizan entre 35 y 3,56; toros, de 3,56 a 3,65; 'cebones,jtfle 
45 pesetas millar. 3,39 a 3,48. 
Cebollas.—Descienden las cotizaciones | Terneras.—De Castilla, fina de prime-
a consecuencia de la entrada de la ce-ra, de 4,42 a 4,60; ídem, ídem, de segun-
bolla de Egipto en los mercados ingle-¡da, de 4,25 a 4,42; montañesas, de prime-
ses. Esta se paga de siete y medio aira, de 3,91 a 4,13; ídem, de segunda, de 
nula, y la tendencia fíoja. , - de que i  l  f t s ante la v i s -^ho chelines el saco. L a nuestra no 3,48 a 3,61; gallegas de primera, de 3.39 
Los mercados detallistas de la plaza .ta de pUede resistir la competencia por lo ade- a 3,61; ídem, de segunda, de 3,17 a 3,35; 
cotizan a precios convencionales. , Claro es que esta actitud de los cose-,lantado de la época y p0r el preci0- por de la tierra, grandes, de 3,33 a 3.35; ídem. 
E n cambio, el mercado mensual za-,cheros deprime un tanto los precios, pe-|este motivo va decayendo la actividad en ¡pequeñas, de 3,69 a 3,91. 
morano ha estado muy animado y en e lro estamos seguros que a poca demanda i los productores, pagándose ya a Ganado lanar.—Corderos, de 3,80 a 3̂ 0; 
que>e hicieron numerosas transacciones.;que haya, el aumento no se hará esperar. d pesotas ^roba. ídem, encabritados, de primera, de 3.10 
». Bueno es que "j-ompa" bien por alguna | Y decimos esto, por lo que ocurre en la revuel 
liarte. Cotizó el trigo a 47,50 pesetas el | actualidad en la región andaluza, donde 
quintal. U35 cotizaciones, según nuestras noticias, 
E n Pailencia quiere iniciarso alguna ¡han alcanzado alguna firmeza, y me jo-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4. I P.—Sábado Santo.—Ayuno 
hasta el mediodía.—Santos Isidoro y 
Ambrosio obs., y drs.; Platón y Zosimo, 
cfs.; Teódulo y Agatopedes, mrs. 
L a mi a y oficio divino son de este 
sábado, con riio doble de primera clase 
y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
MISAS P O R E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A continuación de los Oficios en las 
parroquias de los Dolores, S. Marcos, 
Basílica de Atocha, y S. Antonio de los 
Alemanes; 11, en las parroquias de San 
Ginés, S. José y Santa Cruz; 12, en la 
parroquia de S. Jerónnimo el Real. 
SOLEMNES R E G I N A C E L I S 
5,30 t.: Carmelitas de Maravillas (P. de 
Vergara, 21), y Real Basílica de Atocha 
(Pacífico, 1); 6: parroquias de los An-
geles. S. Jerónimo, y Santa Bárbara e 
iglesias Comendadoras de Calatrava, 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 81),! 
María Auxiliadora, S. Pascual, Santal 
Magdalena; 6.15, Asilo de Huérfanos del¡ 
Sagrado Corazón (Claudio Coello, 112);' 
6,30: parroquias de S. Andrés, S. Lo-
renzo, Asilo de S. Rafael, Jerónima3| 
del C. Christ'. Pontificia, Merced arias 
de San Fernando y Siervas de María I 
(Plaza de Chamberí); 7: parroquias de 
S. Ildefonso, Covadonga, Carmen (C. dej 
Aragón. 40), Corazón de María. Dolo-l 
res, S. Antonio de la Florida, S. Ginés;i 
S. Luis, S. Marcos, Santa Cruz, S. José| 
y Santiago, y Nuestra Señora de las! 
Angustias, y Buen Suceso, Calatravas,: 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-I 
verde, 17), 3 Antonio de los Alemanes, j 
S. Ignacio. S. Pedro (Nuncio, 12), y| 
Templo Naciona' de Santa Teresa (Pla-¡ 
za de España). 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Después d • la bendición y reserva, se| 
cantará solemne Regina Coeli en el al-
tar ds Nuestra Señora de los Reyes. 
CULTOS SOLEMNES 
E n la iglesia del Convento de Reli-
giosas Carmelitas de Nuestra Señora de 
las Maravill-is (Príncipe de Vergara, ¡ 
21), se hs- celebrado con el acostum-
brado esplendor, los cultos propios de 
la Semana Santa que la Pontificia y 
Real Archicofradía del mismo título. de-| 
d'có en el presente año, habiendo con-
currido a ellas numeroso y selecto pú-
(büico, siendo presididas por el señor 
Prefecto perpetuo, patrono de dicha 
iglesia y por la Junta de gobierno de la] 
Archicof radía. 
L a capilla "Mateos", interpretó selec-; 
tas obras musicales de los mejores maes-j 
tros 
B E N D I C I O N D E UNA BANDERA 
Hoy. la Congregación de Cristo Rey 
y N. S. del Pilar, establecida en la San-; 
ta Iglesia Catedral celebrará a las sie-
te y media de la tarde, el Rosario lla-
mado de los devotos, y antes, el direc-
tor de la Congregación bendecirá la, 
bandera y dos artísticos faroles. Se in-
vita a los asoc!ados y a cuantos quie-i 
ran asistir a dicho acto. 
(Este pejíódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
£1 homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
Centésima cuarta lista. Suma anterior, 
73.735,75 pesetas. (Albacete, Mahora), 
Bordería Berdejo, don Abel, 5 pesetas; 
(León, Astorga), limo, señor Obispo, 50; 
(Sevilla, Marchena), Alcañiz Mir, don 
Nicasio, 2; Lueso Olano, don Arturo, 2; 
Cabadera Correas, don Andrés, 2; D. de 
la C. y O. D. J . , séptimo donativo com-
pletando 240 pesetas, 15; Gabalda López, 
don Ezequiel, 2; Luyolando Sacristán, 
don Daniel, 2; Llave Libran, don Cipria-
no 2; Nadal Morello, don Jacinto, 2; 
Ollero Bueno, don Longinos, 2; Pudrades 
Plquer, don Nemesio, 2; Relauzon Bena-
yos don Martiniano, 2; Rufo Olmos, don 
Lucas 2; Rufuero Soluman, don Eleute-
rio 2-' Soliva Ceas, don Gelasis, 2; Tadeo 
ViAafort, don Abelardo. 2; Verdaguer 
Barroso don Alberto, 2; Zumanegui Las 
so don Timoteo, 2. Suma y sigue, 
73,837,75. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do general, Mayor, 37, o en la cuenta co-
rriente "Homenaje a Mella", abierta en 
el Banco de España 
Sección de caridai 
Donativos recibidos para los dos casos 
publicados el día 20 de marzo y que a 
continuación insertamos: 
— E n la calle de Eduardo Pérez, nu-
mero 4, "Barrio del Marqués de Comi-
llas", habita una desgraciada familia, 
compuesta de matrimonio y cuatro hi-
jos, éstos de muy corta edad. L a madre 
viene padeciendo desde hace algún tiem-
po de tuberculosis, hallándose muy en-
ferma. Pablo Ballesteros, padre de esta 
familia, y de profesión jox-nalero, lleva 
ya muchos meses sin encontrar trabajo 
y la situación que atraviesan es por de 
más angustiosa, pues hasta carecen de 
ropas de cama y vestir. 
Ptas. 
Suma anterior 143,70 
Una devota de la Virgen de los 
Dolores 5,00 
A, P 5,00 
Una suscriptora 5,00 
Suma 158,70 
—Cipriana Puebla, casada, tiene a su 
marido sin trabajo desde hace bastan-
tes meses; los tres hijos que tiene son 
de ocho, cuatro y dos años de edad; 
muy pronto se verá aumentada la fami-
lia; como carecen de todo recurso, de-
ben el alquiler del modesto cuarto en 
que habitan en la calle de Juan Agui-
lar, número 15 (Ventas), desde hace 
cuatro meses. Es una situación bastan-
te crítica para esta familia, que se ven 
privados hasta de lo más indispensable, 
careciendo de mantas sábanas y ropas. 
Alguna vez que otra, la madre' gana una 
modestísima cantidad, en la venta de 
buñuelos y churros, siendo éste el único 
ingreso que entra en casa para el sos-
tén de todos. 
Ptas. 
mayor actividad y se paga la fanega irado un real, pagándose por 78 la arro 
de 92 libras de 76 a 76,50 reales. ba. También se registra parecida sitúa-
Harinas y salvados.—Localmente, y conjeión en la Mancha, 
muchas ventajas en el área regional, el i E n nuestra plaza, ningún cambio no-
ne^ocio de polvos se desenvuelve con table podemos registrar. Los aceites si-
mucha precariedad. Cuesta mucho tra-
bajo vender un vagón de harina. Los 
salvados siguen su buena defensa. Los 
precios se han resentido un poquito en 
las harinas y son los que anotamos a 
continuación: harinas selectas, a 61 pe-
setas; "extras", de 59 a 60; integrales, de 
57 a 58; salvados tercerillas, de 38 a 40; 
z-e lo en esta región por;a 3,30; ídem, ídem, de segunda, de 2.70: 
las noticias que se reciben de la Repú- a 3,10. 
blica Argentina, donde, según se asegu-| Ganado de cerda.—Andaluces y ejdfc-e-
ra, se han aumentado los derechos aran- meños, de 2,18 a 2,20; blancos corrale|os, 
celarios para nuestras cebollas nada me-jde 2,30 a 2,40. 
nos que en un 2.000 por 100. Durante esta KJI , J „ - • • „ I 
semana, todas las entidades agrarias. Mercado de aves y huevos • 
alarmadísimas, han dirigido despachos1, MADRID.—Sigue igual el mercade^de 
al ministro de Estado y de Economía, i aves; los precios son exactos a los de 
respectivamente, para que se gestione la semana, anterior y no es probable ta-
ya alteración por ahora. 
E l mercado de huevos se encuen ra 
con mucho género y con precios fio 
guen de 200 a 220 pesetas los 100 kilos. 
Vinos.—Cuanto se diga de este produc- , 
to es sobrado conoct?*. en todas partes. el I"6 no Prevalezca semejante medida, 
porque el problema está sobre el tapete Han salido esta semana 9.894 cajas, 
y los vitivinicultores están sosteniendo Pasas.—Lo mismo que ha ocurrido con 
una batalla de Prensa y cerca de los po- ia naranja, sucede con este fruto. Tam-i Durante los siete últimos días,fia 
aeres públicos, digna de 'encomio. Aquí'bién se creía que por la proximidad de ¡afluencia de huevos fué mayor, y deddo 
en Valencia, sede de la Unión de Vi ti-¡las Pascuas, aumentaría la demanda, y la ésto, los precios han descendido eijla 
,cultores de Levante y residencia del ¡ha sucedido lo contrario. E l mercado j proporción siguiente: Los de Castlla, 
cuartas, de 30 a 32; comidillas, a 2b; a^- pregidRnte de ]a confederación Nacional jconsumidor se muestra retraído. Sola-iMurcia y Francia pierden 1,50 pes1-
chos de hoja, de 28 a 30, todo por U^lde Viticultores, menudean las reuniones'mente se adquieren pequeñas cantidades en el 100; dos pesetas los de Galici; 
kilogramos, con saco y sobre vagón ori- y se está haciendo una intensa campa para atender a las necesidades del con-
gen. ¡ña para que no prospere lo del contigen-isumo. 
.Centeno. — Con poco movimiento se te de exportación. Las noticias que se Las operaciones de compra-venta que 
0,50 los de Marruecos y Turquía. 
Al dar esta impresión, queda el 
cado con regulares existencias en el de 
aves y precios firmes, y en cuanto al 
de huevos diremos que hay muchísimas 
cajas sin vender y de día en día van en 
aumento las entradas por lo que los 
precios sólo quedan sostenidos. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
patos, de 6 a 9; pavos, de 15 a 25; po-
li? neos, de 7 a 9; pollos, de 5 a 7. 
Huevos.—De Castilla, de 15 a 17 pese-
tas el 100; de Gallote, de 14 a 16; de 
Murcia, de 17 a 19; de Egipto, de 12 a 
13.50; de Pra.nnia, de 17 a -18; de Ma-
rruecos, de 13 a 15; de Turquía, de 14 
a 16.50. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos.—Se ha conce-
dido el pase a situación de Supernume-
rarios, a petición de los interesados, a 
los ingenieros terceros don Miguel Oroz 
Pérez y don José Escrivá de Remaní y 
Roca de Togores. 
Ha quedado sin efecto el de&tino de 
don Carlos Cremades Jiménez de Notal. 
a la Estación de Horticultura y Escuela 
de Jardinería de Aran juez. 
Los cereales en Hungría 
BUDAPEST, 2.—En los círculos com-
petentes se desmiente la información de 
origen extranjero, según la cual iba a 
ser creado próximamente un monopolio 
húngaro de cereales. 
Suma anterior 148,70 
Una devota de la Virgen de los 
Dolores 5,00 
S. A 5,00 
Suma 158,70 
La mejor leche de vaca 
GRANJA E L HENAR, S. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-
léfono 12455. 
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M A D R I D 
Reformas en el Arancel 
de Aduanas 
Se modifican algunas partidas de 
importancia 
L a "Gaceta" del jueves publica un de-
creto-ley del ministerio de Economía es-
| tableciendo algunas variaciones en laa 
¡partidas de importación de los vigentes 
|Arancéles de Aduanas. 
E l alcance de la reforma se justifica 
¡en el preámbulo, que dice así: 
" E l largo tiempo de vigencia del actual 
!Arancel y las modificaciones ya intro-
ducidas en él ante las nuevas necesida-
ides de la actividad económica nacional, 
dan lugar a que en algunos casos entre 
sus partidas no haya la correlación pre-
cisa en un todo orgánico como debe ser 
la ley Arancelaria, produciéndose con-
tradicciones y errores fáciles de subsa-
jnar. Algunos de ellos han ocupado re-
¡cientemente la atención del Consejo Su-
I perior de Economía, de acuerdo con cu-
yo dictamen procede evidentemente en-
mendarlos, ya que no teniendo casi otro 
1 alcance que el de omisiones materiales 
i en oposición con todo el sistema aran-
celario, su permanencia, mientras éste 
no se modifique por completo, puede per-
judicar a algunas ramas de la produo 
ción española. Tal sucede con el alumi-
nio en alambres y cables, derecho que 
resulta hoy mucho menor que el de ese 
mismo producto en su más elemental 
forma de lingotes y barras, y con los 
tubos aisladores de cartón alquitranado 
o embreado, sujetos también a un de-
recho sin proporción con el de los flejes 
laminados en frío, primera materia in-
dispensable para su fabricación. 
Otras disposiciones arancelarias deben 
ser modificadas por no responder ya a 
conveniencia ninguna, como la que gra-
va a la exportación de pastas para sopa, 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas en 1921, y que sólo afectaban 
a un grupo de exportadores; y la que 
prohibe importar tapioca de "manioc", 
prohibición dictada en su día en favor 
de la Cerealicultura, pero que no proce-
de sostener, ya que el precio que alcanza 
la tapioca y la vigilancia que ha de 
ejercerse a su importación, impiden to-
do posible perjuicio para el sector cerea-
lista. 
Los progresos agrícolas, intensificando 
el empleo del cloruro armónico fertili-
zante, aconsejan también reducir a tér-
minos meramente estadísticos el dere-
cho arancelario de este producto, cuan-
do por tener una riqueza no superior al 
94 por 100, se aplique a la agricultura, 
manteniendo los derechos que han veni-
do rigiendo hasta el presente cuando se 
importe con las características que co-
rresponden a su naturaleza como pro-
ducto químico. Asimismo, la similitud de 
casos reclama la inclusión de las arma-
duras o carretes de madera ordinaria, 
sobre los que se arrollen los alambres 
o cables exclusivamente metálicos, en-
tre los que declara libres de derechos 
el caso tercero de la Disposición quinta 
de los vigentes Aranceles de Aduanas. 
Por último, del detenido estudio rea-
lizado recientemente sobre el gravamen 
a la exportación de las materias tarta-
ricas, resulta clara la conveniencia de 
reducir los derechos de exportación fi-
jados para éstas por la Real orden nú-
mero S04 de este ministerio, inserta en la 
"Gaceta" del 28 de diciembre último, de-
jándolos en las cifras mucho menores 
propuestas por una Comisión mixta de in-
dustriales y viticultores, a cuyo estudio 
se confió el asunto, estableciendo al mis-
mo tiempo la importación de estas pri-
meras materias tartáricas, con un simple 
derecho estadístico, a fin de mantener 
su nivel de. precios en forma -que, sin 
perjudicar los intereses de la Agricultu-
ra, facilite a la industria su adquisición 
en condiciones que permitan utilizarlas 
dentro de los limites de una fabricación 
económica. 
Modificaciones sin trascendencia las 
enumeradas, que la duración imprevista 
del Arancel de 1922 hace necesarias, ya 
para completar el efecto de otras alte-
raciones introducidas en él o correspon-
diendo a exigencias del progreso indus-
trial no previstas en el momento de su 
promulgación, han sido, sin embargo, to-
das sometidas a examen detenido del 
Consejo Superior de Economía y de la 
Representación del Estado en ese Cuer-
po Consultivo, robusteciendo sus dictá-
menes autorizados la opinión formulada 
en las propuestas oficiales o señalando 
soluciones armónicas que se ha estimado 
oportuno recoger." 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ r , ^ HDfiO R00RIG0, 13 
L T O 
B x p l o t a d 
C O L M E N A 
"PERFECCION" 
P i d a n c a t á l o g ' o 
?9 
Cafés, Chocolates: Los mejores de! mundo 
Huertas, 23, frente a Principo. No tiene sucursales. 
I S. A. 
DOCTOR E S Q C E R D O , 17 duplicado 
Apartado 9.008 
MADRID 
Barcelona, 18 de julio de 1930. Sr. D. C. A. B O E R , 
Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Tengo la 
satisfacción de participarle que con los aparatos de 
usted y siguiendo su excelente Método, he obtenido la 
curación completa de la hernia, de la cual sufría ha-
cía muchos años. Usándolos no tuve molestia alguna. 
Le doy las más expresivas gracias y pido al Señor 
que pueda usted continuar haciendo bien a tantos 
que sufren de hernia. Le autorizo para publicar esta 
carta. Es de usted atento y agradecido amigo y cape-
llán, q. e. s. m., José Viladoms, Pbro. Plaza de los 
Angeles, 4, entresuelo, 1.° BARCELONA. 
M K R M I A r i O . Aún puede usted cuidar su her-¡nL^í\ . l i iLí-%.LS\J, nla como debe> Aproveche la 
estancia del reputado ortopédico C. A. B O E R en una 
de las poblaciones siguientes. No se arrepentirá. 
MADRID, domingo 5, lunes G y martes 7 abril, HO-
T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
L A CORTJSA, s: ^ado 11 abril. Hotel Francia, 
JUBIA, domingo 12 abril, Casa Pantín. 
TOLEDO, martes 14 abril, Hotel Imperial. 
T A L A Y E R A R E I N A , 15 abril. Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
ALICANTE, miércoles 8 abril, Palace Hotel. 
VALENCIA, jueves 9 abril. Hotel Inglés. 
T E R U E L , viernes 10 abril, Aragón Hotel. 
CALAMOCHA, sábado 11 abril. Fonda Central. 
C A S T E L L O N , lunes 13 abril. Hotel Suizo. 
ZARAGOZA, martes 14 abril. Hotel Universo. 
CALATAYUD, miércoles 15 abril, Hotel Tornos. 
SORIA, jueves 16 abril. Hotel Comercio. 
BURGOS, viernes 17 abril, Hotel Norte-Londres. 
C. A. BOER, Especialista Herniarlo. Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
CAFES TOSTADOS, de 7 íj 15 
pesetas kilo 
C H O C O L A T E S S E L E C T O S 
con cromos-vales de un realjen 
muchos paquetes 
PLAZA D E L PROGRESO, 13 




V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p o PROPIETARIA 
de tfoa tercios 4*1 pac* d* 
Wgffl i S a Macharau4s, Tlfitd* «1 mi» rtnw»-
brado d« la resido. 
DSreec'ént PEDUO DOMECQ Y CIA. JerM de le Proutere 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O v J A R A B E 
Desch iens a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza/— MR/S. 
Recibidos: Productos Americanos. "Centro Kiojano". 
SILVA, 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22) 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S ^ 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte» 
rioesclerosis e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radica! y 
evitan por completo tomando 
Los s''ntomas precursores de estas enfernue--
dcs: dolores de cabeea, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memorib. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desaparc 
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
tótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segaiá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto mas 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y droguerías de Es-
paña, Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
| i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i iniiiiniiiniiitniniiniiiiniiii i!iiEiiiii i i i i i i i i i i i i i!ii i i i iniiii i i i i i(¿ L I M Ó L E UM 
C A S T E L L S 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
P. Herradores, 13. T. 11666 
Al efectuar sus 
compras, haga 
= referencia a los 
ELC1EGO (Alava) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS; Al administrador, don Jorge Onbos, por Cenicero. E 
ELC1EGO (Alava). E 
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anuncios publi 
cados en 
E L D E B A T E 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E Chorro) 
r TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
/EiMTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de HiQíene de -ondres 
I 
i i 
MADRID.—Año XKl.—Núm. 6.776 E L DEBATE (9) Sábado 4 de abrií ño m i 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala^ 
bras 0.60 ptaa 
C a d a palabra 
más 0.10 • 
Más 0.10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
LICENCIADOS 500 vacan-
tes destinos civiles, guar-
dias, chofers, guardias civi-
les, carteros, alguaciles. Pre-




bas, armarios, sillerías, pía-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio, l̂ eganltos. 17. (51) 
C A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (21) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
baya barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
R E C A I i m U T E . repare «us 
cubiertas y c&maraa de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha. 23- (T) 
JAULAS independientes ga-
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27. (3) 
( AMIO.NKTAS Ford, ¡jñ7-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Oá> 
ra^e Exposición. Santa En 
gracia, 68. (!W) 
¡NEUMATICOS de ocasión; 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cíimaras desde 7. Reparacio-
nes con garantl-i absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Con-
7alo Córdoba. L Teléfono 
41194. (58) 
COMPRAVENTA automóvl-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
buque Sexto, 14. (1) 
COMPRAVENTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
-MAGNETOS por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
ne da por- otra garantizada, 
un año. O. E3. M., Carmen. 
41-. (M) 
Para PRIMERAS COMUNIONES 
Recordatorios. Devocionarios. Rosarios. Cruces. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 81. Madrid. 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
chero», 70; armarlos, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Via. (21) 
PISO diplomático. Comedor, 
despacho, araña, mesas, tre-
sillo, porcelanas. Reina, 35. 
(3) 
ALCOBAS, comedores, últi-
mos modelos. Divino Pastor, 
5. Pey. (1) 
I GANGA ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ALQUILERES 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa.., 135. (58) 
HcOTEJú HnüarKSo í'oío-Pirer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
• • • (3) 
AMPLIOS nuevos; Interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Ercllla, 13. (3) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 98, (3) 
A L Q ü I ¿"b precioso piso, 
principal, en 110 pesetas. 
Razón: Irlandeses, 13. (11) 
ALQUILO cuartos soleados, 
70-85 pesetas. Paseo San Vi-
cente, 14, E l Niágara. (3) 
E N el Sardinero se alquila 
chalet para siete camas, y 
pisos en chalet grande, pa-
ra cinco camas. Con y sin 
muebles. Diríjanse a José 
Quintana, apartado 11. To-
rrelavega. (T) 
ALQUILO Guipúzcoa un ki^ 
lómetro Irún, carretera ge-
neral, casa apropiada Co-
munidad Religiosa o vera-
neante familia. C a p i 11 a , 
huerta cerrada 12.000 m2. 
Razón: Rodríguez, V i 11 a 
Iru. Mlraconcha. ' San Se-
bastián. (2) 
ALCALA, 112. Casa Nueva, 
ascensores, calefacción cen-
tral, baño, habitaciones to-
das exteriores, 150-200-225 
pesetas. (11) 
PRINCIPAL, cuarto baño, 
gas, mirador, 37 duros. Ra-
món Cruz, 6. (1) 
BONITO piso para poca fa-
milia. Barbieri, 17, baño, 
33 duros. (T) 
CEDO habitación desamue-
blada, derecho cocina. Alva-
rado, 18, segundo derecha. 
' (3) 
MENDIZABAL, 75, duplica-
do, junto Rosales y Boule-
vard. Pisos baratos, ascen-
: sor, calefacción central, te-
léfono, cinco tranvías. (1) 
MAGNETOS, dinamoe. mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (M) 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
i 100, facilidades de pago. Ge-
i neral Pardiñas, 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvilos, mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada, Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
NEUMATICOS, lubrltlcantos 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono SíWflO; (1> 
COUPE Rolla Rolce^ gran 
ocasión, estado nuevo. Nú-
ñez Balboa, 135. (58) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (83) 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alir-l-
rante, 22. .̂3) 
COMADRONAS 
E D E L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 8. (58) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. . (27) 
NUESTRA Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultan médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Tf.rrijos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
SAJSEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro da Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (51) 
Se admiten en Agenda SAPIC. Alcalá, 8. 
ESPACIOSISIMOS cuartos, 
rebajas inconcebibles. Cuar-
tos de 45, a 35 duros. Guz-
mán Bueno, 43. (1) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, calefac-
ción central, gas, servicios 
higiénicos, ascensor y mon-
tacargas, todo confort. Es-
palter, 9 y 11. Alberto Bosch. 
8; Moretó, 15 y 17. (2) 
VIVIEND A^sana, m irador] 
baño, cocina, cinco habita-
ciones, sol, 100 pesetas. Va-
Uehermoso, 90. (1) 
EXTERIOR, siete pieza«, 23 
duros. - María Molina, 50. 
(Esquina Velázqucz). (1) 
EXTERIOR industria, vi-
vienda^ 20 duros. Interior 
9. Alvarez Castro, 11. (1) 
PISO diez piezas, seis balco-
nes, baño, 33 duros. Gaztam-
hlde, 31. (11) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, están 
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (6Si 
GARAGE céntrico, para dos 
coches, barato. Amparo, 12. 
(11) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-




nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
I'AGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
las. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRO Papeletas, Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, Platería. Te-
léfono J.07O8. (3) 
SERNA (Angel J . ) . Cambio 
BUS alhajas antiguas por 
modernas. Fuencarral, 10. 
(7) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-




sulta vías urinarias, yené-
reo, sífilis, blenorragia? im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
CONSULTA Mayor. 42. Ue 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e cbeces, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas", 
Prospectos gratis, farma-
cia Bey. Infantas. 7. Ma-
drid, m 
ENFERMEDADES secreta^ 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
Ulu.NTtSTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, . 19. Teléfono 
19618. (I) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
q u 1 g r a fia, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
AIIS» (Ijondinesa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. Es-
cribid: Pl y Margall, 9, prin-
cipal número 6. o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanograflí\ p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
ACADKMIA Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad, Idiomas. 
Alvarez Castro, 16 (51) 
MODERNO Colegio InglésL 
para niños y niñas. Methodó 
rápido, fonético. Clases par-
ticulares adultos. Castelló, 
44, duplicado. (58) 
ADMINISTRACION fincas 
por funcionario Estado com-
petente, garantizo alquile-
res, pudiendo adelantarlos. 
Luque, Apartado 8.018. (V) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. (3) ! 
COMPRA venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. Teléfono 52446. 
(14) 
DIRECTAMENTE v e n d o 
casa céntrica, confortable. 
Renta seis libre. Apartado 
268. (T) 
CEDEN SE solares garanti-
zando antes 6 meses, com-
prador 30 % beneficios. 9-11. 
Sueiro. Hermosilla, 10, se-
GABINETE empleadas una, 
dos, particular. San Joa-
quín, 3. (T) 
JOVEN respetable (modis-
ta), desea ceder parte cuar-
to amueblado, señora pia-
dosa. 5.001. Apartado 519. (7) 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda. (T> 
PENSION Delflna para fa-
milias y esta-bles. Peñalver. 
15. Teléfono 93357, (60) 
UBROS 
gundo. 
PIDA a Librería Beltran 
Príncipe, 16. Madrid. Teléfo-
no 12010, el libro que usted 
(3) 1 necesite. (1) 
Taquígrafa - Mecanógrafa 
muy práctica, con referencias, se necesita. 
Presentarse en E L D E B A T E de cuatro a siete. 
M I G U E L Vllaseca. cons-
tructor de obras. Castelló, 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS, compramos, ven-
demos, todas clases Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. Teléfono 94368. (27) 
URGENTE venta casa, es-
quina, capitaliza más 8 % 
libre, hipoteca Banco 191.000. 
Precio 175.000 más. Ibáñez. 
Peligros, 4. (1) 
E N Ñavalperal vendo casa 
muv barata. Plaza Curato, 
5. (4) 
VENDO urgente Puente Va-
Uecas, casa, hotelito, mitad 
valor. Teléfono 58112. (1) 
CASA vieja, cinco cuartos, 
próxima tranvía, 9.500. Ren-
ta 1.400. Cava Baja, 30, prin-
cipad (T) 
CASÂ TO.OOO pesetas. Renta 
anual 7.500. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
D E . Testamentaría. C a s a 
145.000. Tiene hipoteca Ban-
co 150.000. Razón: Dueños 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
VENDO Chamartín, hotel 
dos plantas, jardín, 55.000 
pesetas. Velázquez, 95, se-
gundo derecha. (T) 
COMPRO^casalobr^lW.ÓOO 
pesetas. No corredores. Es-
cribir DEBATE número 505. 
(58) 
F O T O G R . A F -
; RODAS! j Retratos, slem 
pre Casa Roca. Tetuán. 2ü 
i El mejor fotógrafo ! CT) 
NORTON, fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
H U E S P E D : - . : : 
HOTEL Cantábrico, rece-
V.endable á sacerdotes, farol 
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
DIPUTACION, depositarios, 
taquimecanografia, contabi-
lidad. Clases Blasco, Mayor. 
44 También por correspon-
dencia. (14) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografía, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (-'i) 
R A D I O T B L E G R A -
fistas. Oposiciones anuncia-
das. Próximas, Telégrafos. 
Academia Gimeno. Arenal. 
8- Interna/lo. (14) 
CONTABILIDAD. T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
FRANCES, Inglés, econó-
micos. Rivaton. San Bernar-
do, 73. (3) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
. (53) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, "Párvulos, Bachi-
llerato, M e d i c i n a , Poli-
cía, Derecho, Análisis Gra-
matical, Ortografía, Meca-
nografía, R a d i otelerrrafía. 
Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
GLUCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal, 
Fuencarral, 40. ÍT) 
DIABETICOS. Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. 
ÍT) 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uoc a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-




tes. Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz, l . Maui.a. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra - venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i) 
f ARTICULAR yende t í o 
intermediarios con renta ba-
j'sima. üncas. rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 peseta*» 
Mayor, 19. (51; 
I-KNSJON Mirentxu. Viaje 
roa, estables, habitaclone." 
soleadas. Aguas corrientea 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hav ascensor 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita 
élones d e s d e 3 pesetas 
Elduardo Dato, 6 (Gran Vía;. 
(601 
PENSION González. Espa-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Cal-
dós, 4 y 6. (T) 
JPENSION desde 5 pesetas. 
Servicio esmerado. Baño, 




mente amuebladas, dos per-
sonas ; calefacción, aguas 
corrientes fría, caliente mis-
mas habitaciones, baño, du-
cha, teléfono, buena alimen-
tación, pensión completa, 
7,50. Belén, 4. tercero. (58) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvía. Teléfono. Car-
men. 39. (51) 
GABINETES exter iores , 
con, sin. Alcalá, 155, prin-
cipal derecha. Metro Goya. 
(11) 
CEDESE gabinete, b a ñ o , 
calefacción. Nicasio Gallego, 
I, entresuelo derecha, esqui-
na Eguilaz. (3) 
PENSION formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras, 5 
duplicado, segundo. (14) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía 8. (T) 
MAt^oiNA para coser dio-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Veiarde. 6. (65) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel. 13. Veguillas. (51) 
viULTSCOl'ISTA -Triunfo", 
tabrlcación española se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
(58) 
MUEBLES 
OVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
liKAN Bretaña. Venta Je 
i-.amaa y muebles. Plaza de 
Santa Ana l . (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
fuencarral. 20. (T) 
OUATIS, graduación vista, 
p r o c edímientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
SOCIO 6 a 8.000. industria. 
pararttwiadas, 1S.O00 maqui-
naria, 150 mensuales y be-
neficios. Escribiendo. DE-
BATE 17.467. (T) 
NECESITO 12.000 pesetas, 
interés 8 % anual, matri-
monio formal, para insta-
lar sucursal negocio acredi-
tado. Escribid: Fuentes. 
Ancha, 56. Continental. (8) 
JULIAN QuesadaT" Agente. 
Préstamos para Banco Hi-




mir bateríás y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente, 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera, 
61, primero. (13) 
SASTRERIA 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (i) 
OYE, Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
lilla, que me está haciendo 
un traje como nadie. Far-





mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica informes, 
estable, necesita farmacéu-
tico. Navas del Marqués. (4) 
300 pesetas mensuales. Tra-
bajo facilísimo, asunto se-
rio. Baeza. Granvía. Valen-
cia. (T) 
Demandas 
J E F E telégrafos ofrécese 
c o n t a b le, administrador, 
fianza. Defensor M a d r i d . 
Preciados, 1. (V) 
OFRECESE chofer particu-
lar o camioneta. Goya 119. 
Vicente Santiago. (T) 
OFRECESE primera y se-
gunda doncella parientes, 
referencias inmejorables. Te-
léfono 30742. (T) 
E S T O S 
S E A D M I T E N E N E L KIOSCO D E TA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
HABITACION baño, seño-
ra, señorita. Escosura, 20. 
(Por Quevedo). (5) 
TENSION Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
ADMITEN SE uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (3) 
JOVEN libro servicio mili-
tar, sin vicios, desea servir 
familia honrada. Escribid: 
DEBATE 17619. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO local amplio, 4 
huecos. Cava Baja, 25. (1) 
VARIOS 
PARROCOS. ] i Invento ma-
ravilloso do un religioso!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. (T) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
dOUUAIvA. Condecoración es 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(65) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth, Puebla 
11. La Central de Específi-
cos. (V) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
MUEBLES de lujo, gran 




tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares. 18. (51) 
ELECTROMOTORES, lím^ 
pieza, conservación, reptra-
ción. compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742.. (51) 
SBSORAS preciosos som-
breros, raso, 8,95 pesetas, 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimos. Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
ORNAMENTOS para igle-
sia Imágenes. Orfebrería 
religiosa estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. Valladolld. 
IT) 
RELOJES de todas ciases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martín). (T) 
REVISTA Boletín de l a 
Unión de Municipios Espa-
ñoles. Trabajos doctrinales 
de carácter municipalista. 
Referencias de la actividad 
de los Ayuntamientos de Es-
paña y del Extranjero. Pre-
cio de suscripción, 6 pesetas 
al año, número suelto, 0,75 
pesetas. Redacción y Admi-
nistración, Prim, 5. Madrid. 
(4) 
DEPILACION eléctrica, ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
HAGO trabajos mecanográ^ 
fleos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelslor. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
C A B A L L EKOS, camlsafT. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
FARMACIA Bonald.' Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos , óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
ALTARES, imágenes, taííaT 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
RICO postre de Cuaresma. 
Un flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de ^en'.a). 
• r.l) 
V E N T A . ' 
VENDO grabados, libros 
abanicos. objetos viu n, i 
antigüedades. Vlndel. Prado, 
2^ (58¡ 
PIANOS Gorsuaiirpann. tV 
sendorfei. Bhrbar. Autopía-
nos. OcasiOn. Baratía!rno,i 
Armoniums Mustel. Mate 
ríales. Rodrivjüez. Ventura 
Vega, 3. (5:i) 
A particulares, vendo boni-
to y bueno salón dorado 
Luis XVI y magnífica al-
coba caoba con porcelanas. 
Lista, 71. Horas, 12 a 2 y 
H a 4. (T) 
ANTES de comprar bisute-
ría perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulie 
precios en Puebla. 1. Perfu 
meria. Nueva sección de dro-
guería. (V,> 
LIQUIDACION eñ lanas, 
sedas, crespones, crepé satín 
y toda clase de artículos li-
sos y estampados para seño-
ras. Plaza Santa Cruz, .'i. 
L a Gloria. (5) 
SOLAR 3.037 pies en Her-
mosilla, barato. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
LOS italianos. Pieles oara-
tísímas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo!. Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
o. Teléfono 32370. (8) 
SE liquidan 500 trajes y cor-
tes para caballero, gineros 
ingleses y del país, baratifii-
mos. Veguillas. Leganitos, 
1. 3̂) 
MADERAS y cajas. A;fredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchei Bajo). Te áfo-
no 95. (3) 
TINTli KAS (cincuenta coiu 
res). Cremas. Betunes., Per 
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Clnturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna Cañizares, 20. 
C13» 
KL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. El mejor. (8) 
LINOLEUM. Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
CAJAS primera comunión, 
grandes novedades. E l Trust 
Fábrica de cajas. Mayor, 29. 
Relatores, 4 y 6. (7» 
COLONIAS jardín, situa-
ción tínica, solares desde 
17.90 mensuales. Folletos. Pi 
Margall, 7. (3) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra! plaza Salesas, o 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
b'ritsch. afinador reparador. 
(58> 
VENDO lujosa casa calle 
Hermosilla, 850.000 pesetas, 
precisando 400.000; o t r a 
775.000. Otra paralela Bar-
quillo, 350.000. Gaztambide, 
Mayor, 8. (8) 
PROXIMO Sevilla, v^ndo 
cortijos 750.000 y 800.000 pe-
setas ; Córdoba, 750.000. Ciu-
dad Real, 275.000; Badajoz, 
500.000. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
POZUELO. Colonia de la 
Paz. Se vende hotel amue-
blado, baño, termosifón, ga-
rage. Razón: Paulino, Jardi-
nero. (T) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, ' 8, 
rinconada. (5) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
LÍQUiDACÍOfí "urgenté~por 
reforma completa del local. 
Plaza Santa Cruz, 3. La Glo-
ria. (5) 
LIQUIDACION de artículos 
de señora pará la presente 
temporada, por la gran re-
forma del local. La Gloria, 
plaza Santa Cruz, 3. (5) 
PIANOS autopíanos radio-
fónos, fonógrafos baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
O) 
UN millón de pesetas en va-
jillas, cristalerías, objetos 
regalo, aparatos eléctricos, 
filtros, traspaso el hermoso 
local. Ucendo. Infantas, .7 
O) 
DISCOS, últimas novedades, 
diferentes marcas, plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
ANUNCIO. - Venta del Palacio que fué de Santoña 
Por acuerdo de los testamentarlos de la excelentísima señora dona Rosa cíe 
áaint-Aubín y Bonnefón. y de conformidad con su heredero. ^ í n n l la CASA-
Aubin y Huet, y partícipes, se vende en subasta voluntarla . ^ í ^ ^ ^ i J ^ i ; nu-
PALACIO construida por el primer duque de Santona en la ^ l ' % d / ' ,̂"clpDe;a"tUa 
mero 30. con vuelta a la de las Huertas, número J 1 . / 0 ™ ^ 8 ^ ^ ^ ^ n e s aun-
oaja. piso prlncipal-con monumental escalera de_ mármo y ^P110!^1""6.8, ^ ¡ L 
tu¿samente decorados por artistas y pintores españoles e » t a » a n ° o s - ; V 8 ™ ™ * 
y terraza, ocupando una extensión superficial do 1 ^ 6 pies cuadrados, equivalen 
tes a 1.046.23 metros cuadrados. o^n \̂aAaA «dmi-
L a ünca está libre de cargas e Inscrita en el Registro de ¡ t j ^ l ^ ' l ^ ; 
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de don José Criado y Fermandez 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, nümero 84. hasta el día 15 ^ abr" próximo, 
a las once en punto de la mañana, en que se abrirán por dicho notario los pne-
tíos recibidos, rematándose la finca en favor de la proposición que resulte mas ven-
tajosa a Juicio de dichos testamentarlos y heredero, quienes se reservan 'a tat"1-
rad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía de cada orerta. se 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en metálico. 
La finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excepto los miér-
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la publicación de este anuncio basta el u 
de abril próxima • 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L DEBATE 
fuatíaila US» 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome tas ^ B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan tí Estreñimiento C r ó n m 
l as Pildoras de BRANDRFTK, purifican la sangre» 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos Estimulan el hígado y arrojan del) 
| sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
I Es una medicina que regula purifica f fortalece 
I el sistema 
' m i 
Aoert;!'» el graMuto 
• Ion 9 y vera Vd. 
la otidors o£U»r en 
la ttoom. 
tan el estreñimiento. Vahído», Somnolencia, lengua tucia. Aliante Fetioo. 
Oolor de Eetomagrc indlg-ostlcn nispeptiia Mal dril Hilado, lotertettb y ka 
dewmglo» qu« dinuinait d« U unpurua d* I* «angra, no uenco igual 
DE VENTA KM LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fundada «Mí 
Ooode qaien QS» te üenU «»Jar atiUqam tro eapiana. 
aconto» ta SvBuh*. UBIACB » C». aABCBbOMA 
F A B R I C A 
ncomienda^O,!' 
M A D R I D 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
VENDO armoniurn antiguo 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
BUEN gramófono maleta, 
42 piezas, 140. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
i b mm 
impresos para toda dase 
le Industrias, oficinas y 
omerclos. revistas litis-
radas, obrad de lujo, ca-





P B l S B I T E B O 
Doctor en Derecho Canónico, correspon-
diente de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, secretario d^ la Comi-
sión de Monumentos y cronista de la 
ciudad de Orense 
Ha fallecido el día 3 de abril de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su desconsolada madre, doña Regina Pardo; 
hermanos, don Arturo, don Evaristo, doña Te-
resa, doña María y don Luis; hermanos políti-
cos, doña Alejandra Várela, doña Carolina Ba-
selga, don Fausto Loren y doña Gerarda Ló-
pez; tíofe, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 4 del actual, a las 
cinco y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Plaza del Progreso, 
núm. 18, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almádena, por lo que 
recibirán especial favor. 
L a conducción del cadáver se verificará en 
carroza-automóvil. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
'Funeraria de Nuestra Señora del Carmen". Infan-
tas, 25, Madrid. Teléfono 14685. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointeH-
tlnaies (tifoideas). 
E S T K R A S S E K R A 
Teléfono 14532 
F U E N T E S . S 
A L M E S , P A R A L A 
$ ¿ 4 
O C O W T R A 
fERílAHD0-VI-6-MA0RID 
APARTADO 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Condesa viuda Del Val 
Gran cruz de ¡a Orden de Beneficencia, 
primera María del Sagrario de Boadllla 
del Monte, etc., etc. 
FALLECIO EL OIA 3 OE ABRIL OE1927 
R. I. P. 
Las misas del día 6 en la parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel (Chamberí) y en el 
Monasterio y Colegios de PP. Agustiros de E l 
Escorial, serán aplicadas en sufragio de su 
•alma. 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Varios reverendísimos señores Prelados con-




Fallecieron, respectivamente, e! día 4 de 
abril d-e 1909 y el 31 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Todas las misas que se digan el día 5 dal 
corriente en la iglesia de San Luis Gonzaga 
(calle de Zorrilla) y las que se digan el mismo 
iía en Irún, en las iglesias de Nuestra Señora 
del Juncal, Siervas de Jesús, capilla del hos-
pital, capilla del dispensario (Cruz Roja), San 
Gabriel, Padres Paslonlstas, serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas. 
Su suplica una oración. 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 7 6 E L D E B A T E 
S á E a d o 4 d e a B r i l d e 1 9 3 1 ] 
"General Estoria" de Alfonso el Sabio 
Entre 1272 y 1284 aproximadamente!conveniente. Alfonso, pues, no fué un 
compuso Alfonso el Sabio la "General¡mero Mecenas de investigadores, liLera-
Estoria", importante monumento de la!tos, miniaturistas, poetas y científicos, 
sino que ostenta con plena justicia el 
apelativo de Sabio. 
El valor de la obra no podemos medir-
le por las exigencias de la crítica ac-
tual. Con todo, se atisba en ella, prin-
cipalmente en el método de su compo-
sición, un adelanto no pequeño frente 
a los trabajos similares de su época. Las 
fuentes están clasificadas en dos grupos, 
uno. constituido por las Escrituras, sus 
comentarios y los bistoriadores cristia-
nos; y otro, por los autores de otras re-
ligiones. El primero se lleva la preferen-
cia, mas nunca se menosprecia el segun-
do, procurando, empero, acomodar su 
cultura hispana. No ha pasado desaper-
cibido su texto e historiadores y litera-
tos, tales, como Rodríguez de Castro, 
Amador de los Ríos y otros. Pero la ex-
cesiva extensión de su contenido retraía 
a todos de darla a luz. Los que quería-
mos gustar algo de ella, teníamos que 
acudir a los manuscritos de El Escorial 
o de la Biblioteca Nacional. 
Gracias al apoyo de los hispanistas 
Juan C. Cebrián, Archer M. Huntinton 
y Rafael Fabián, ha comenzado la pu-
blicación de la obra don Antonio G. So-
lalinde con un grueso volumen en 4.° 
mayor, de 908 páginas, que contienen la 
Primera de las seis Partes, en que la relato, de suerte que no contradiga a la 
dividió el Rey. verdad cristiana. En esta confrontación 
La actividad científica y literaria de de fuentes es donde la "General Estoria" 
Alfonso X fué tan extraordinaria, que | se sale del marco consuetudinario de las 
con razón se le ha aplicado el calificati-l bistori as de entonces, 
vo de Sabio. Su producción legislativa, i La idea que preside todo el escrito y 
astronómica, astrológica y poética le co-
loca entre los hombres más distinguidos 
del último tercio de la Edad Media. 
Tampoco descuidó las matemáticas, geo-
las directrices que lo informan se ajus-
tan en un todo al sistema providencia-
lista, sistemat zado por San Agustín en 
su célebre libro, "La Ciudad de Dios" 
grafía, zoología, alquimia, medicina yj Alfonso X orientó su actividad centífí-
gramática, si bien estas ciencias no las 
trató en escritos especiales, sino en tan-
to en cuanto le interesaban, como auxi-
liares de aquéllas. 
La "General Estoria" por su grandio-
so plan y por su amplitud es quizás la 
que mejor revela la extensa cultura del 
Rey y la organización de su escritorio. 
En su ambicioso empeño pretendió Al-
fonso narrar los acontecimientos del 
mundo, desde los comienzos de éste bas-
ta su reinado; pero no logró llegar más 
que hasta los padres de la Virgen Ma-
ría. La base de 'a narración la consti-
tuye la Biblia, y, por lo tanto, la his-
toria del pueblo hebreo. Sin embargo, 
no omite a los pueblos y naciones que 
.estuvieron en contacto con aquél, espe-
cialmente el Egipto, que el rey Sabio co-
noce a través de historiadores árabes. 
Las otras fuentes en que Alfonso be-
bió sus noticias, fueron judías y latinas. 
Entre éstas hay que mencionar la Cró-
nica de Ensebio, traducida por San Je-
ca y Mteraria en esta dirección, taxati-
vamente definida. Bien estudie los as-
tros, bien la magia, bien las fuentes del 
derecho, bien la historia, su fin es ave-
riguar la participac ón del Ser divino 
y del nombre en el desarrollo del mun-
do, a fin de hacer resaltar la mano de la 
Providencia, que todo lo rige y gobierna 
con orden admirable, y los hechos del 
hombre, sometido a esa fuerza divma. 
aunque conservando su libre albedrío. El 
concepto, por tanto, que se forma de la 
historia - es completamente pragmático, 
considerándola como la verdadera maes-
tra de la vida, pues nos enseña lo que 
debemos evitar y fija el sendero que he-
mos de seguir. 
La edición de esta primera parte, de-
bida al señor Solalinde, reproduce el 
manuscrito 818 de la Biblioteca Nacio-
nal, habiéndose tenido en cuenta las va-
riantes de otros. No es crítica, como in-
dica el autor; pero difícilmente cambia-
ría la fisonomía del texto la que sé ht-
D E S P U E S D E L A S N O T A S , por K HITO E s t a m p a d e v i a j e r o 
CERVANTES.—Y ahora, yo, al Retiro. 
L A N I Ñ A R U B I A 
Por la ventanilla íbamos mirando có-
mo, a lo lejos, se velaban los campos 
por la lluvia. Una nube de color de hu-
mo apagaba la c aridad del vagón con 
un paño de transparencia sombría. To-
dos nos preparábamos con esa disposi-
ción de ánimo con que desde un recmlo 
abrigado se echa el corazón a dar una 
volandada de placer por la intemperie. 
Más cerca, destilaban los sembrados y 
las llanuras de las dehesas. La tierra 
verde y húmeda palpitaba bajo esta 
frescura de primavera. Hasta que la nu-
be se fué corriendo como un vellón des-
denes ferroviarias, en que todas las ca-
setas) parecen fabricadas en serie. 
Y había también, como en todos los 
andenes, un eucalipto, una acacia y un 
moral. Y el reloj verde ne orín de bron-
ce, y la farola de la luz y un pequeño 
muelle que olía a almacén y transpor-
tes. 
Nosotros, desde los cojines, mirába-
mos cómo el jefe de estación hacía se-
QP- a un mozo bajo el paraguas. Y oía-
mos una carretilla aplastando la arena 
üúmeda con un ruido que sólo tiene la 
arena de las estaciones. Sonaba tamb én 
un timbre. Y tamb én cruzó el peatón, 
con su cartera de cuero y sus alparga-
h¡lachado y nos envolvió todo en una|tas mojadas. Y en este tiempo debió 
"cerniza" blanca hecha polvo de agua i entrar en el vagón la familia, porque 
Lempladita. cuando arrancó el tren y 
« * » 
Bajo los puentes los ríos arrastraban 
aguas coloradas y marcaban, como en 
noz dimos 
cuenta teníamos el departamento lleno 
de paquetes y de chiquillos. 
Uno de los viajeros los contó: seis ni-
un ancho surco de sangre, el reflejo tor-!flOS y se dirigió al padre de la tropa. 
mentóse del día. Se limpiaban una y Fíjese,- caballero, este departamen-
otra vez ios cristales, y a poco el e®ineT te hace seis asuntos y .estamos ya doce, 
ríl de los alientos volvía a hacer ios vi- x.El padre contestó: 
U n p l e i t o s o b r e e l p r e m i o 
" g o r d o " d e I r l a n d a 
Otros italianos dicen que tienen 
participación 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Dublin 
que el juez ha accedido a la demanda 
de que quedara en suspenso el pago por 
el Tribunal del Hospital Irlandés del 
importe del primer premio de la Lote-
ría de 27 de marzo último, que ascien-
de a 354.544 libras esterlinas y que co-
rresposdió a un italiano llamado Emilio 
Soala. propietario de un café de esta 
capital. 
La demanda ha sido formulada a 
nombre de dos italianos que al mismo 
tiempo que otras varias personas ase-
guran llevar participación en el billete 
premiado. 
rónimo, la "Historia Eclesiástica", de ciera en ese sentido. Con sobriedad y 
Pedro Comestor, Pablo Orosio, Godofre- discreción expone al principio en una 
do de Viterbo y otros textos romances y 
aun franceses. Algunas de estas obras se 
hallaban en su magnífica librería. Las 
que faltaban allí, las pidió prestadas al 
convento de Nájera y a otros cenobios. 
Alfonso reunió a su alrededor una 
introducción los problemas, a que la 
obra da lugar, y examina los distintos 
códices que la contienen. La transcrip-
ción, enteramente paieográfica, es muy 
escrupulosa. El señor Solalinde es uno 
de los discípulos más aventajados de 
e g i p c i o s u s o 
porción de sabios, cristianos,, árabes y ^on Ramón Menéndez Pidal; y desde 
judíos, que le ayudaron a componer su 
"Estoria". Sabemos que éstos buscaban 
los relatos existentes acerca de un acon-
tecimiento, y el rey determinaba el que 
se había de seguir, la forma de la re-
dacción y el sujeto que había de redactar 
la parte discutida. No contento con es-
ta participación, revisaba por si mismo 
la redacción definitiva, corrigiendo, aña-
diendo y cercenando lo que le parecía 
hace varios años se encuentra en los 
Estados Unidos enseñando el castella-
no con los métodos por éste utilizados. 
La "General Editorial" que sale de las 
prensas con la protección económica de 
hispanistas norteamericanos, ayudará a 
afianzar más su reputación y a preci-
sar su personalidad entre los filólogos 
e historiadores. 
Zacarías GARCIA TILLADA 
Liria (Madrid).—Precisamente para 
rectificar en absoluto aquella pasada l i -
gereza que usted misma reconoce, ape-
nada, que lo fué, debe usted ahora co-
rresponder al cariño honrado de ese 
hombre, según usted, "muy bueno y tra-
bajador". Relaciones cortas y a casar-
se lo antes posible con él. ¿Por qué no 
ha de ser usted feliz? 
Underwood (Madrid).-^Tenemos en-
tendido que depende de que haya o no 
vacantes, quedando los aprobados en ex-
pectativa de que surjan aquéllas, que 
luego se cubren por riguroso tumo. 
Dos curiosos (Madrid). — Respuestas: 
Primera. De final del siglo XVIII . Se-
gunda. Aún no se sabe a punto fijo. 
Tercera y cuarta. En un diccionario en-
ciclopédico lo encontrarán. 
Un susóriptor (Santiago). —Respues-
tas: Primera. No, señor. Segunda. Sin 
duda alguna, cuando ese personal pro-
fesa ideas... .leligrosas. Tercera. Calle 
de San Vicente. Director, don Isidro A l -
mazán. Cuarta. Allí le facilitarán los in-
formes que desea. Quinta. Independien-
te y con matiz conservador ciervista, lo 
que basta para orientarle a usted. 
Adimrech (Coruña). — Muy amable. 
Respuestas: Primera. Para eso elija un 
buen confesor. Esto lo primero. Segun-
da. De la exposición del asunto, tal y 
como usted la hace, se deduce que esos 
hijos deben heredar por representación, 
según el artículo 934 del Código civil. 
Un estudiante (Madrid). — Absoluta-
mente obligado a acompañarlas, no; pe-
ro de hacerlo, sí lo está usted a sacar 
los billetes en el "Metro". 
Tres admiradoras (Madrid). — ¡ P o r 
Dios, señoritas; le confunden ustedes a 
uno! Respuestas: Primera. Un buen sa-
EL CAIRO, 2.—La Policía ha suspen-
dido por diéz días al periódico "Misr" 
y ha recogido los números de ayer del 
"Messaa", por haber publicado ambos la 
proclama nacionalista del wafd. 
drios cíe vapor. Hasta que llegaba una 
estación y la vida tenía cierto sentido 
humano. 
NOTAS DEL BLOCK 
La lluvia y el víentb no impidieron qu© 
el "todo Madrid" desfilase el Jueves Santo 
por las calles durante la visita & loa mo-
numentos. Ayer, un sol espléndido, invitó 
desde primera hora a prolongar aquellas 
visitas y por él se llenaron por la tarde 
calles y paseos de gentes. Exaltación de 
primavera que preludiaba en el ocaso mag. 
niñeo, el triunfo del sábado de Gloria. 
Para muchos, la radio fué el calmante 
ae su nostalgia de Sevilla. Gracias a ella 
pudieron seguir el paso de las cofradías 
andaluzas, y captar la emoción alada de 
las saetas, que iban por el espacio temblo-
rosas como los suspiros... 
* * » 
La mantilla, ya en uecadencla desde que 
ae impuso la moda de ios cabellos cortos, 
sufrió el Jueves Samo la ofensiva del mal 
tiempo. Las peinas, erguidas con brocüea 
a falta de pelo, se tambaleaban nasta caer 
derribadas al soplo del yieiuo. Algunas de-
votas pretendieron armonizar el abrigo y 
ia mantilla. El conjunto resultaba un poco 
deplorable. Con todo lo cual quedó en evi-
dencia que para el triunfo de la peina y de 
la mantilla hace falta pelo y sol. Cabellos 
Sí; pero va todo el tren Ocupado.Ique faltaba a las mujeres y sol, que trai. 
La mujer terció con esa dulzura vo-
iWtariíaSa aue hace amable en todas las Yo he visto esas pobres estaciones i madres la contrariedad, 
humildes en un día de lluvia. Esas és-l —Han de dispensar un poco. Ya pro-
taciones que tienen un reloj verde, una curaremos que los niños molesten lo me-
S e q u i e r e e x t r a e r l a c a r g a 
d e l " N o v i e m b r e , , 
Se fué a pique en la costa fran-
cesa en 1918 
ROYAN (Gironda), 3.—El vapor de 
salvamento "Roytro", perteneciente a 
una Empresa italiana, ha comenzado a cm el furgón de cola. Después suena ;a(ra y traviesa de los chquiilos a la con-
canr nita y una fila de moreras y aca-
cias em él andén. Desde el vagón se ve 
arder en una dependencia la chimenea. 
Un aprendiz de factor manipula en el 
telégrafo. Luego sale un hombre toca-
do de una gorra ferroviaria y corre ha-
nos pos-ble. 
* * * 
Frente a mí el matrimonio joven que 
ocupaba desde la ciudad sus asientos 
cambió una mirada de mal humor. Les 
fastidiába aquella intromisión bullangue-
realízar exploraciónes en el lugar don-
de se fué a pique en 1918, cerca de La 
Coubre, el vapor español "Noviembre", 
con el fin de salvar el cargamento de 
dicho buque—cobre, cuero y balas de 
algodón—, cuyo valor se estima en va-
rios millones de francos^ 
u n 
s 
e e n 
MILAN, 1.—Un automóvil del servi-
cio de Incendios que marchaba a gran 
velocidad, ha chocado violentamente con 
un tranvíal 
A consecuencia del accidente han re-
sultado heridos diez bomberos, algunos 
de ellos de gravedad. 
campanita, se pone el tren en march 
y en el andén queda -como una estatua, 
envuelto en un capote de hule un pea-
tón. 
Y es el peatón, el verdadero peatón 
del Correo. Y nada me 
tanto en estos días de 
quista de las ventanillas. Tiraban de las 
bandas de las portezuelas, nos pisotea-
ban, se subían al cojín y a gritos se in-
dicaban unos a otros las levedades del 
pasaje: los ríos, los caminos, las cho-
ha entristecido zas y los pastores. 
lluv:a como lal —¡Niños, nmos!—gritaba alarmada ia 
silueta de ese peatón rural, .con capo-lraadre. 
te de hule, calzado con alpargatas^ quej Y el padre refunfuñaba por lo bajo, 
acude diariamente al paso de los trenesíCasi comprendíamos que culpaba a !a 
y es el ún'co que pone un s:gno de vidaimujer por haber decidido viajar con ñí-
en e' andén cuando toda la vida parece 
que se va con nosotros al arrancar. 
* * * 
Pues en una estación de asas vino a 
nuestro encuei tro el azar. Cuando paró 
el tren, la caseta frente a nosotros se 
destacó con esas chorreaduras azules 
que la lluvia hace siempre en los colo-
res un poco arbitrarios de las construc-
natorio psiquiátrico. Segunda. Aprove-
char la relación amistosa de las fami-
lias "tendiéndole un oable" con cualquier 
pretexto; una pregunta sobre cualquier 
cosa, una felicitación, etc., etc. Terce-
ra. Ese libro, por su carácter especial, 
no debe ser leído por una señorita. Cuar-
ta. Esta pregunta de modas deben us-
tedes dirigírsela a "Amparo", que, como 
habrán visto, ha abierto un "Consulto-
rio" acerca de esos temas que, dicho sea 
entre paréntesis, domina en absoluto. 
Un párroco (Santander).—Sí, es váli-
do, porque las nietos heredan en ese 
caso por representación o, lo que es 
igual, en nombre de su padre fallecido. 
No podemos contestar a esta pregunta, 
porque equivaldrá a una propaganda 
gratis de los aparatos que nombrá-
ramos. 
Una indetísa (Buítrago).—Dice us-
ted: "¿Qué les pasará a los chicos que 
ño se interesan viendo que hay chicas 
que están bien físicamente y son sámpá-
ticas?" ¡Pues que son... tontos de re-
mate! 
Aldeano (La Velüla, Segovia) .—Res-
puestas: Primera. Precisamente cuan-
do el amor llega es cuando las fórmu-
las de la amistad que se convirtió en 
amor, desaparecen. Segunda. Es lo mis-
mo, si ambos se quieren. TerceTa, "Ella" 
sabrá muy bien demostrarle a usted el.,. 
cambio. Cuarta. La presentación a los 
padres, o sea la formalización de las re-
laciones, exige él beneplácito previo de 
aquéllos, gestión oficiosa que correspon-
de a la hija. Luego es él quien solicita 
ia autorización, después de ser presen-
tado. Qumta. En este plan ya no existe 
la diferencia de clases y, ror io tanto, 
la presentación se hace en la forma co-
rriente. 
El Amigo TEDDY 
MI L A ASTUCIA L A S VENCE 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Cuando tenga que adquirir una caja 
para caudales, no se fíe de anuncios más 
o menos sugestivos; véalas usted mismo, 
que le enseñen su mecanismo interior, 
que su secreto o clave sea absoluta-
mente de fabricación nacional y que le 
demuestren cuanto dicen, pues en ella 
va usted a guardar lo más preciado que 
posee 
Nuestra casa demuestra con hechos 
que su nuevo sistema patentado es el 
que ofrece más garantía del mundo. 
Somos proveedores de casi todos los 
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nos y que él deploraba íntimamente ia 
desgracia de ser padre de seis. 
El matr;mon:o joven asistía huraño 
a las escenas. Yo observé que la . mujer 
miró un instante a una niña rubia, ia 
más pequeña, y apartó en seguida los 
ojos llevándolos hacia los campos. Des-
pués, como la niña rozara algo de su fal-
da, sacudió ésta con tesón en un agrio 
gesto de incomod-.dad. 
—¿La ha manchado a usted, señora? 
—preguntó la maure. 
La otra mujer no contestó. Pero el 
cionando al cantar, faltó a este Jueves 
danto. 
« * * 
Ayer en las calles más céntricas un ven-
dedor ambulante iievaDa en sus brazos ua 
espléndido gato de Angora, con su pelo 
blanco y sedoso como el plumón, y aus 
pupilas verdes y enigmáticas, indiferemea 
al • bullicio que le rodeaba. Las mujeres y 
los niños se detenían especialmente a con-
cemplar al felino, para acabar siempre con 
una caricia, que el gato agradecía. El poe-
ta escribió: "Dios creó al gato para que 
el hombre pudiera a,cariclar al tigre." 
* * * 
El prefecto de Policía de París, señor 
Chiappe, ha prohibido la permanencia en 
las terrazas de los cafés a mujeres solas. . 
De la prohibición están excluidas las ex-
tranjeras. 
* * * 
Marinetti, el definidor del futurismo, de-
claró, según lo anunciamos a su tiempo, 
guerra implacable a los macarrones, por 
considerarlos como un alimento impropio 
de la Italia nueva. Su teoría sobre la co-
cina va adelante y ya se ha establecido en 
Turín el primer restaurant futurista, de-
corado en aluminio, con una iluminación 
explosiva. Tiene una apariencia entre sub-
marino y fábrica. El día de su apertura se 
sirvieron catorce platos, hasta entonces 
inéditos, hechos a base de las mezclas mas 
divertidas. Confiesa Marinetti que el plato 
que alcanzó más éxito fué el de salchichas 
mandé articuló una cosa ininteligible!0011 café-
que pareció poner un rubor de violen-
cia en el departamento. 
* * * 
No sé si fué por esto, compadecido 
también de lo que iba sufriendo el pa-
dre, por lo que yo procuré ser más ama-
ble con uno de los niños. Me pregunta-
ba cómo se llamaban los pueblos y las 
estaciones y qué hacían aquellos hom-
bres que veíamos parados en los pasos 
a nivel, envueltos en sus mantas, bajo 
la "cerniza", , y que nos decían alegres 
adiós, como si nos conocieran. 
La niña rubia también preguntaba r i -
sueña a la señora joven: 
—¿De quién es esa vaca? 
Pero la señora se limitaba a sacu-
dir su falda y a mirar a su marido con 
una de esas miradas que" no tenían pa-
ra nosotros iñterpretr.ción. 
Ya al fin expresó que hacía calor cora 
las ventanillas tanto tiempo cerradas 
Salió al pasillo y la siguió a poco su 
marido, con el mismo gesto de mal hu-
mor con que había recibido antes a la 
Y relata así lo que fué el banquete: 
"Los platos fueron presentados como 
obras de arte ; se sirvieron verdaderas es-
culturas alimenticias. El servicio de cada 
plato era acompañado de una música es-, 
pecial y de un perfume adecuado. A la vez 
que se servía, se colocaba bajo la mano iz-
quierda de cada convidado una tableta 
táctil revestida de terciopelo, de cuero o 
de esponja, de una materia sobre la que 
pudieran ejercer los dedos de manera que 
la sensación del tacto fuese acorde con las 
del gusto, oído y olfato." 
Comidas así obligarán indudable a los 
invitados a practicar la huelga del hambre. 
ñita rubia, que tenia un cabello perfu-
mado, se volvió, y bn su inconsciencia 
dijo: 
—¡Mamá! 
Se dio cuenta en s e g u i d a de su 
error y se puso triste, muy triste, como 
se ponen los niños cuando se sienten 
solos y sin amparo. 
Y viera usted entonces a aquella se-
familia. En el vagón se hizo más vio- ñora que parecía fría y orgullosa, tea-
lento el silencio dfi „n inatt:nfA. Y lfl idér ^ brazos a pu hija de usted[ le. 
vantarla a su regazo, besarla con an-
e u sta te  
madre de la niña vino entonces a ocu-
jpar el a&iento de la otra señora, habló 
bajito con la hija, la limpió la cara y 
se dirigió a mí: 
—¿Qué le vamos a hacer si son niños 
y así lo dispone Dios? 
* * » 
sia y romper a llorar con un dolor con-
movido : 
'—¡Hija, hija! 
Y \ie usted también a aquel caba-
llero maljiumorado limpiarse ios ojos y 
ocultar el rostro entre las manos, co-
Señora: yo tuve por usted entonces mó si le hubiera herido algo en las en-
una dulce y callada admiración. Me ga- trañas. 
nó usted el ánimo sólo con ese gesto 
con que habló callaaito a su hija y le 
La señora se dirigió entonces a mi: 
—Perdimos una niña asi. j Era la úni-
limpió la cara. Para todos sus hijos tu-|ca que teníamos! ¿Comprende usted por 
vo usted'uego una mirada silenciosa que'qué no queremos ver niños? 
ellos drMrron comprender, j jrque se pu-! Cuando usted volvió, señora madre, ya 
sieron más alegres y confiados. Yo le di-1 había paiado el tren y el matrimonio 
go a usted que nunca una mujer se I joven había descendido. Usted, segura-
hace _ más simpática que cuando es ma- | mente, habrá guardado un rencor ma-
dre junto a sus hijos. Usted me ense-|ternal para aquella mujer que no tuvo 
ñó un sentí'o divino de comprensión pa- d:lante de usted un'rasgo de ternura, 
ra al niñez. En cambio, su marido de Discúlpela. Usted Vino a remover en su 
u-' 1 me resulu- antipático. Se dísgus- alma un dolor ap^g^do, poniéndole a sus 
taba, regruñía, casi se avergonzaba de ojos aquella niña. Le recordaba usted 
su ' ustrada maternidad, y como mu-
jer, se sentíí casi vencida por otra mu-
jer... 
Pero ya sabe r>l misterio de aquella' 
animosiuad. Y así se explicará por qué 
una mujer que fué madre no tuvo co-. 
ser padre. Era un perfecto pedagogo do-
méstico en plan de viaje. 
Por eso usted hizo posible "aquello". 
Usted no se dió cuenta, porque, cuando 
entró de nuevo la otra señora del pasi-
llo, usted abandonó su sitio y salió fue-
ra^ reclamando la compañía de su ma- i razón de mujer delante de otra mujer 
quf era madre de una niña rubia que 
se pare ' a otra niña rubia que ya 
nuíica habí; de decirle mamá... 
Antonio SE YES HUERTAS 
rido. Su hija de usted tampoco se dió 
cuenta, porque seguía distraída miran-
do los campos por la ventanilla. 
Pero cuando usted salió, aquella ni-
La entrada de la Legión 
x x x m 
Hemos dicho que una bandera del Tercio había sido 
enviada a Alicante, para lo que desvió su camino en 
la Encina, pues ai llegar a Alcázar se le había orde-
nado que partiera para Valencia. Los legionarios, cum-
pliendo el nuevo mandato hicieron el trasbordo y el 
tren salió de la Encina con perfecta regularidad. Pa-
saron sucesivamente por diversas estaciones sin el 
menor obstáculo. Como su venida era inesperada ni 
siquiera fueron acogidos con las muestras de entu-
siasmo y curiosidad con que el Tercio es recibido co-
múnmente. Avanzaba ya el tren militar por las pro-
ximidades de Elda. Eran las dos de la tarde. De pron-
to el maquinista observó que venía corriendo un fac-
tor y daba grandes voces en las que pudo enten-
der algo de vía interceptada, de peligro y de catás-
trofe. Empuñó los frenos y paró a la entrada de n 
túnel cercano a la estación. Inmediatamente se apea-
ron varios legionarios, entre ellos, el comandante de 
las fuerzas que desconocía la ciudad y empezó por in-
formarse de lo que ocurría. Los rumores que llega-
ron a sus oídos eran tremebundos: En Elda se había 
proclamado la República, la gente se mataba en me-
dio de la calle, estaba interceptada la vía. Tales in-
formes le decidieron a destacar una compañía y en-
trar en la población. Resguardó primero la vía fé-
rrea con un grupo de legionarios, a los que ordenó 
que coadyuvasen aQa reparación de la misma con to-
da la prontitud posible y avanzó hasta el puente donde 
mandó colocar dos ametralladoras a cada lado. 
En el fondo de la población se destacaba el casti-
llo moruno empinado sobre el montículo. Había allí un 
grupo nutrido de curiosos que al saber la llegada del 
Tercio se habían elevado para presenciar su entrada. 
Para los legionarios no cupo ya duda alguna. Los re-
voltosos les esperaban en las alturas del cerro, dis-
puestos a hacerles frente desde aquella ventajosa po-
sición. E inmediatamente recibieron la orden de en-
trar en la ciudad, a paso de carga y asaltar el cas-
tillo a todo trance. 
Dividida en dos bandas la compañía, avanzaron ve-
loces los del Tercio a paso militar, con las bayonetas 
caladas y dispuestas las ametralladoras y las bom-
bas de mano. Subieron corriendo por las calles ante la 
estupefacción de los vecinos y se dirigieron a las la-
deras del cerro. Los curiosos que coronaban el cas-
tillo se precipitaron despavoridos y fueron todos a 
ponerse en lugar seguro. Un guardia dijo entonces 
al comandante que no había cuidado, que la gente 
era pacífica. Y tranquilizado éste, destacó una sección 
de cincuenta hombres que enseguida ocupó el cerro. 
Emplazaron entonces en él varías ametralladoras que 
enfilaban la plaza de Abastos, r'onde está el Ayun-
tamiento y donde principalmente se reunían los re-
voltosos. El despeje fué general y completo. Huían 
atropelladamente revolucionarios y curiosos a refugiar-
se cada cual en su domicilio. Todos creían que iba a 
iniciarse un bombardeo sobre la población. Algunas 
mujeres gritaban y preguntaban, presas de la mayor 
angustia: ¿Donde está mi hijo? Pocos instantes des-
pués quedaban las calles solitarias y desiertas y la 
ciudad toda parecía dormida. Sólo un pequeño grupo 
de rebeldes se sintió con valor para hacer frente a 
los legionarios. Se dirigieron al Círculo republicano en 
busca de armas, pero como no las había, terminaron 
por recluirse también en sus' casas. 
"¿Qué va a pasar aquí?" 
La entrada del Tercio había producido en todos pro-
funda sensación. Muchos revoltosos quedaron como 
aplanados. Se había deshecho ya totalmente la ilusión 
de la República. Era en vano pensar que el movimien-
to revolucionario contaba con el ejército, como les ha-
bían hecho creer. Por su parte los elementos de orden, 
recobraron ya por completo la tranquilidad. Se deshizo 
de un plumazo la desazón y el pánico de los días an-
teriores. El mismo efecto optimista produjo la llegada 
de la Legión a las autoridades locales que no cesaban 
de pedir fuerzas a Alicante. El alcalde señor Coronel 
temió, sin embargo, al principio que los legionarios se 
desmandasen y que incluso se llegase a entablar una 
lamentable lucha con los revoltosos. 
Acababa de comer y había acudido a tomar café a 
la Gran Peña. De pronto, llegó hacia él corriendo un 
dependiente y le dijo: 
Señor alcalde, señor alcalde, viene tropa. 
—¿Por dónde? 
—Por arriba. 
—¿Qué clase de tropa ea? 
—¡Los del Tercio! 
—¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar aquí? 
Bien pronto se tranquilizó al ver que el orden em-
pezaba a generalizarse y los alborotos terminaban de 
un modo absoluto. Mandó decir al jefe del Tercio que 
pidiera lo que necesitase y se puso a sus órdenes. Pre-
sentósele entonces un teniente y respetuosamente le 
pidió dos "autocars" para i r a Monóvar, donde tenía 
noticias de que se habían producido disturbios semejan-
tes. El alcalde facilitóles los dos coches y en ellos se 
marcharon cincuenta legionarios. 
Por su parte los republicanos, vieron también en la 
llegada del Tercio un cierto motivo de tranquilidad. 
Como hemos dicho, su desorientación era absoluta y 
temían, no sin razón, que se les echasen encima las 
masas de revoltosos y les acusasen de engaño. 
Aquella misma tarde, al.saber'que habían venifld 
los legionarios, dos de los más caracterizados cabeci-
llas exclamaron: 
—¡Gracias a Dios! 
Medidas de represión 
Dueña de Elda la Legión, y tomado el castillo, implan-
taron el orden de la manera más rigurosa y enérgica. 
Comenzaron por vigilar los servicios públicos de telé-
fonos y telégrafos que reanudaron por entero su ac-
tividad. El jefe del Tercio conferenció entonces con el 
gobernador militar de Alicante, general Cano Ortega 
quien le ordenó la detención de la directiva del Círcu-
lo Republicano. Un grupo de legionarios con dos ame-
tralladoras dirigióse inmediatamente a la calle de Al-
fonso X I I I , acompañados de la Guardia civil que desde 
la llegada de la Legión había salido de su acuartela-
miento. Formaron en cuadro en las puertas del Círcu-
lo, después de haber colocado una ametralladora a 
cada lado de la calle. Los curiosos les aplaudían y vi-
toreaban. El sargento de la Guardia civil, con una pa-
reja y otra del Tercio, entró en el Círculo sin resisten-
cia alguna. Encontraron allí solamente a algunos mu-
chachos y volvieron a salir a la calle a la media hora 
con unos documentos en la mano. No se practicó ese 
día ninguna detención y, garantizado el orden, reanu-
dadas las comunicaciones telefónicas y ferroviarias, ani-
quilada moralmente la revolución y tranquilizadas las 
autoridades con el anuncio que se les había hecho de 
un envío de fuerzas desde Alicante para aquella mis-
ma noche, los legionarios abandonaron Elda, entre 
aplausos de la multitud. Marchó el tren cerca de las 
seis de la tarde y la noche transcurrió tranquila. Ya 
de madrugada vino una compañía del batallón de Ca-
zadores de Tarifa, que permaneció varios días en Elda 
Estas fuerzas estuvieron muy distribuidas por la po-
blación, especialmente por las fábricas. Se constituyó 
un retén en el Ayuntamiento y vino, en fin. el juez 
especial para instruir el sumario. 
El restablecimiento de la normalidad 
Virtualmente, la llegada del Tercio había acabado 
con el conflicto revolucionario de Elda. Prolongóse, sin 
embargo, el paro unos cuantos días más, en forma 
pacífica y sin que se registraran disturbios de ningún 
género. Empezó la investigación de responsabilidades 
y se practicaron las necesarias detenciones. Apresados 
quedaron los elementos republicanos que más signifi-
cadamente dirigieron el movimiento, los que pasearon 
la bandera y los que secuestraron la Prensa. Del mis-
mo modo quedaron detenidos algunos miembros del par-
tido radical socialista, aunque fueron puestos en segui-
da en libertad. No se ha podido todavía, por lo demás, 
poner en claro quiénes fueron los autores del levanta-
miento de la vía. Rumores de acusación circulan mu-
chos, aun ahora, por Elda. Mas el problema es, a pe-
sar de todo, dudoso. 
En suma, hubo doce personas detenidas. Quedan de 
ellas en la cárcel en los momentos actuales cinco. L-33 
restantes están en libertad provisional. 
El fracaso, en fin, del movimiento revolucionario ha 
producido una decadencia profunda en el republicanis-
mo eldense. El Círculo está casi solitario y la poca 
concurrencia de público demuestra su decaimiento. Al 
verificarse las detenciones elevó la directiva al gober-
nador militar de Alicante la petición de que pusiera 
a los presos de Elda en libertad. El general Cano Or-
tega les contestó enérgicamente que no y que el asun-
to quedaba en manos de la autoridad judicial. Por su 
parte, el Círculo radical se ha disuelto. Tal ha sido el 
escarmiento y la desmoralización. 
Hasta el día 22 no quedó terminada la hue^a y res-
tablecida totalmente !a normalidad. La vuelta al tra-
bajo fué pacífica. Faltaron todavía algunos obreros, 
pero el martes 23 la población eidense cerraba el pa-
réntesis triste de una semana desagradable en que sé 
había jugado a la República y volvía a su ritmo eiem-
plar de laboriosidad. Se habían perdido seis días de tra-
bajo, esto es, cerca de medio millón de pesetas de jor-
nales, y se había retrasado la labor de producción in-
dustrial en 120.000 pares de zapatos, que aproximada-
mente venían a representar una riqueza de casi ufl 
millón de pesetas. 
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